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ÜDÍÓB Pos ta l . !" 
Tr.eres «21-20 oro \ 
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c i ó ^ U L j 3 c : r » i - £ > o i < í > r x s 
12 meses ?15.00plati 
6 Jd 8.03 id. 
3 id 4 . « id. 
12 meses fll.OO plata 
6 id 7.03 IJ. 
3 id 3.75 id.. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGHATICO 
DEL, 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
AIJ DIARIO UK L A iMAlilNA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
Madi íd, Moyo 7 
REGRESO. 
Ha llegado á esta Cór te el Minis t ro 
de Mar ina seftor F e r r á n d l z que ha-
b í a ido á Barcelona y & las Baleares 
Hconipafiando al R -
E L REY EN U Ü E L V A . 
A las nuevo de la inuñaua desem-
b a r c ó el rey Alfonso X I U en Huelva. 
F u é aclamado f r e n é t i c a m e n t e por 
la n u i l l i t u d . 
FONDOS PUBLICOS 
Liaras 34-95 . 
Francos 39-25 . 
4 por 100 75-50. 
^£1 
Se rv i c io de l a Prensa. Asoc iada 
LOS JAPONESES EN 
FKNG-W ANG CHENG 
San Petersburgo, Mano 7.—Se ha 
c o n í i r m a d o la ocupación de Fengf-
•Wang-Cheníí por las tropas japo-
nesas. 
Los rusos abandonaron la plaza an-
te el empuje de los soldados del 
Mikado quienes hosti j íaron al ene-
nilg-o en su retirada. 
Ambas partes han sufrido pocas 
bajas. 
L A G U A R N I C I Ó N DE 
PUERTO ARTURO 
Calcúlase ahorw que haya unos 
22.O0O hombres entre soldados y 
marinos en Puerto A r t u r o . 
PUENTES DESTRUIDOS 
Los japoneses han destruido los 
puentes que cruzan el ferrocarril 
tra&siberiano cerca de Port Adanis. 
TREN TIROTEADO 
Según informe del general Pflng, 
los japoneses han hecho fuego sobre 
un tren que llevaba desplegada una 
bandera de la Cru» Roja, hiriendo 
á dos enfermot. 
E L U L T I M O T E L E G R A M A 
Ayer á las seis de la tarde se tras-
mi t i ó ¡i esta capital el ú l t imo tele-
grama de Puerto Ar tu ro . 
BUEN P A T R I O T A 
El general Staesel, comandante de 
los fuerzas de Puerto A r t u r o , en una 
alocución que di r ig ió ayer ú la guar-
nición de la plaza dec laró que j a m á s 
se r end i r í a . E l general fué aelama-
dodo y vitoreado por sus soldados. 
A l referirse a los desembarcos he-
chos por los japoneses on Pitscrvo 
y en las ce rcan ías de la b a h í a de 
K í n - C b o u p ronunc ió estas palabras: 
••Nuestra obra empieza ahora". 
B A J A S T H I B E T A N A S 
LondreSf Mayo 7.--En el ataque 
efectuado contra la Misión Inglesa 
en Gyngtre, tuvieron los t h í b c t a n o s 
doscientas cincuenta bajas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Lima, Mayo 7.—A consecuencia 
de un ataque r e u m á t i c o al e s t ó m a g o , 
ha fallecido en Arequipa el Presi-
dente de la Kepúb l i ca del P e r ú , se-
fior Candamo. 
PUERTO ARTURO BLOQUEADO 
Tokio, Mayo 7 . --Informa el a lmi -
rante Togo que á la tercera ten ta t i -
va ha quedado completamente blo-
queada la entrada de Puerto Ar tu ro , 
excepto para botes pequeños . 
La escuadra japonesa uo ha perdi-
do nin guno d e s ú s buques de guerra, 
pero sí ha sufrido muchas bajas á 
bordo del barco mercante que efec-
t u ó el bloqueo. 
EL TELEGRAFO SIN HILOS 
San Petersburyo, Mayo 7 ,--El a l -
mirantazgo espera ^ue en breve 
quede restablecida la comunicae ión 
con Puerto Ar tu ro , por medio del 
te légrafo sin hi los. 
N o t i c i a s U o m e r c i a l á s . 
Nueva York. Mayo 7, 
Centenes, A $4.7Í5. 
Desauenro papal oomercínl, 6r) djv. 
8.;3[4 á 4.1|4 "por 10U. 
Oainbio* soora Londrea, 60 dfv, ban-
queros, íl $4.85-00. 
Oamhiofi sor>re Londres h visU, & 
$4.86-90. 
Cambios sobre París, 60 d(V, banqueros 
fl 5 francos I8.I18 
Id.em sobrf fíamhurgo, 60 d|V, ban-
queros, s\ 94.7i8. 
Bonos raartítrado-i de los Eítidos Uni-
dos, 4 por 100, ex-interéa. A 107. 
Centrífuaras on plaüa, 3.23(32 cts. 
Contrfruga^ 10,'pol. SS.ooato y flete, 
2.8i8 cts. 
Ma%cabado, en plaza, 3.8(16, á 3.7(32 
cen tavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.15(16 (\ 
2.31(32 centavos. 
Manteca d«l Oeste on tercerolas. $13-00, 
Harina patente Minnesota. \ $">.25. 
Londres, Mayo 7. 
Azúcar centrífuga, pol. 9S, á IGí. 
Mascabado. íí 9«. 
Azúcar do remolach 1 (déla actual za-
fra, íl entrecrar en 30 días) O*. 
Consol¡<ia>!os ex-interós 89.11(16. 
Descuento. B a ñ o tu^laterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espaflol, 82.7(8. 
rorlH, Mayo 7. 
Renta francesa ex-interós, 96 francos 
07 céntimos. 
V E N T A DE ACOIOXES 
EN N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 130,300 bonos y 
arciones do las principales íMiiparefíai: que 
radican en los Estados Unidos. 
{Queda, proh ihlda la repromeción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
DOMINGO 8 CE MAYO DE 1904. 
¡ G R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡GRAN R E B A J A I>E PUECIOS! 
PALCO 53—LUNETA fl—TERTULIA 30 CT8. 
S A N J U A N D E L U Z . 
L A U L T I M A C O P L A . 
G A S P A C H 0 A N D A L U Z . 
B E Z A R Z Ü E U 
P O R L A N O C H E 
Tanda íl las 7 y media. 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. ' 
A las 8 y inedia. 
F T N C I O N C O l i R T D A 
La ópera cómica cu tres actos 
C-8<4 
POR LA NOCHE TANDA Y FUNCION CORRIDA 
1 M L A M A S C 
Plata anaericana 
Plata española . 78.3t8 á 78.5(8 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-
cho en la liol.sa ninguna venta. 
( I I I I O S D E L E T 1 U S 
COTIZACION O F i n i á L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EhPANOL ds la Isla 
de Cuba contra oro l l í ü 4Ĵ  valor 
PLATA ESPAÑOLA: conin oro 1%% á 78% 
Greenbacts contra oro español lOS-'̂  á 108^ 
Conip. vead. 




del Weatto m k u 
Habana, Cuba, Mayo 7 de 190 4. 
Temperatura máxima, 28° C. S20 F. á 
las 2 y 30 p. m. 
Temperatura míninia, 21" C. 69° F. á 
las 6 a. ra. 
A s p e c t o de l a H a z a 
Mayo 7 de 190i. 
A xú caree.—La cotización de la remola-
cha en Europa viene míís alta. En los 
Estados Unidos no ha habido variación 
pero sí más íinneza y aquí los tenedores 
estíln retraídos con Ja esperanza de con-
seguir mejores precios eu la entrante se-
mana. 
No conocemos más operaciones que las 
siguientns: 
2,200 sacos miel pol 89, á 4*46 rs. ar. 
aquí en almacenes. 
7,000 8[ ceutf. pol. 96, á 4.54 reales, 
aquí, en almacenes. 
Oatnbios.—Cierra el mercado con de-









Londres 3 drv 
««60 div 
París, 3 div 
Hamburiro, 8 div 
Estados Unido? 3 dfv 
España, 8/ plaza y 
cantidadSdiv. 24.1j2 23.1i2 D. 
Dto. papel cotnerolal 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras. cotiaaa hoy 
como sigrue: 
Greenbacks . 8.1i4 á S.li2 
L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
L a U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s ade lan tada de todos los 
sistemas. n 
L a N U E V A U N D E R W O O D es l a m á q u i n a m á s re s i s t en te y 
m á s í a c i l de t rabajar . 
L a N U E V A U N D E R W O O D con sn n u e v o m e c a n i s m o es i n s u p e -
Table. Es la ú n i c a que t i ene t a b u i a d o r fijo. 
• ^ ^ a - i W 0 0 I ) GS l a m á q u i n a que m e j o r se pres ta á t rabajos 
i d h c i l e s , po r ser de e sc r i t u r a v i s i b l e . 
L a U N D E R W O O D no t i ene ca r ro que l e v a n t a r y es la ú n i c a 
m a q u i n a con la cua l n o se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117.--li)iíorlaiüres íe mneMes jara la casa y la oleína, 
iGEDTES GEMEEALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O D " 
Obligaciones hipotecaria Ayan-
taniiento pimera hipo eoo, 113 118 
Obligaciones li i p o t e c ar i a s 
Ayuntamiento 2: 104 
Obligaciones Hipotecarlas F. C. 
Cienfuegos á Villaclara.. n2 Sin 
Id. 2' id. id 10* Sin 
Id.i; Ferrocarril Caiboricn 10tí Sin 
Id. lí id. Gibara á Rolguin 
Id. lí San Cavetano á Vinales 4 10 
Bonos Hipotecarios de ¡a Com pa-
fiía de Gas Cousclidada 
Id. 2! Gas Consolidado 48 49?í 
Bonos Hipotecnrios ConvertMos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Cas Cubana 
Billetes nipotecarioa de la Isla da 
Cuba 1SS8 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONEN. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 80 81 
Banco Aerícola 50 Sin 
Banco del Comercio S4 Sin 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 903̂  9iy \ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cfirdenaa v Jucaro 104 106Ĵ  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á an.hanllla...!íx d. IGOVí 108 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Ra 11-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana ae Alumbraao 
He Gas 501/ 3¡n 
Contpáfíía de Gas Hispano Ame- * 
rictina Consolidada 151̂  
Compañíadei Dique Flotante...... * 
Ked Teletónica de ía Habana * 
Nueva Fábrica de fílelo 
Ferrocarri' de Gibara a Holgnínü 
Compañía Lónja de Víveres da la 
Habana 
Compañía de Corístrucciones, Re-
pa.-acioneá y Saneamiento de 
Cuba:.,. : • 
Habana 7 de Mayo de 1304. 
í M 0 1 c a s y O o i l i a 
15: Jiuneros.—Mercaderes 22. 
Casa ori^inalnienre establ( clda en 1844. 
Giran letras & li.vista sobre todos los Bancoe 
Nacicimles de los Estados L'uidobydan espe-
cia] atención á 
iTánsíMcíás por el ca l i . 
, c 7lü 78-1 Ab _ 
. B 1 L G B L L S Y C O M P . 
K. en C.' 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas iaa capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Comnañía de Seguros contra'ta 
CfcDCLiOS. 
c 16 158-En 
. A . B A H C E S Y C O M P T 
Q B Í i S P O 19 Y 21. 
Hece pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira leiras & corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esia laia, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico,-Argentina, Puerco Rico, Chi-
na, Jan6n y sobre todas la 1 ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleires, Canarias ó 
Italia' 
r 806 78-23 A 
V A F O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Mayo 8 Anselma de Lrrinaga, Liverpool. 
„ 8 Mainz, Bremen y escalas. 
„ 9 Esperanza, N. York 
„ 9 Louisiana, New Orleans. 
„ 9 Havana, Progreso y Veracruz. 
,. 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 11 Mélico, Nueva York. 
„ 14 Corondia, Buenos Aires y escalas. 
„ 16 Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16 Monterrey, Veracruz y Progreso. 
„ 20 Martín Saenz, Bar jeloua y escalaa. 
SALDRAN 
Mayo 7 Morro Castle. Now York. 
,,' 9 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 10 Havana, N. York. 
,, 14 México, New York. 
„ 15 Coronda. Buenos Aires y escalai. 
„ 17 Monterey, New York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Día 7: 
Brunswick gol. ing. Saint Maurice. 
C 886 26-1 m 
H o v i m i e n t o de p a j aseros 
LLEGADOS 
Do Tampa y C. Hueso, en el vp. amr. Mas-
cotte. 
Sres. W. T. Genen—R. A. Wastbington—R. 
C. Jett—L. D. Yernee—T. W, Lewis—B. Pe-
nHsen—J. A. Kendelt C. O. Bewan—C. E. 
Bronslerd—E. R. Brockett—Manuel Despaig-
ne—Gay Green—R. M. Tur ner—María Avale y 
A. N. Fritos—Francisco Madiedo y 4 de fa-
milia—Rafael Diaz—H. W. Spencer y 1 de fa-
milia—R. P. Marke—José Leal. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vap. ame-
ricano Mascotte. 
Sres. A. L^mb—A. Santaella—José Fernan-
dez—J. Brown—R. Alvarez—F. Toledo y 1 de 
fam—L. Little—A. Telemazar—L. Borga—N. 
Herrera—R. González—M. Castro—L. de la 
Vega—I. Alvarer—A. Menas—fí. Cuyar—F. 
Guiu—C. Small—M. Hernández—R. Kencu-
rral—J. Blanco—M. Regla—J. Suarez—C. Val-
dés—F. Várela-A. Ortiz—E. Gall—D. Gall y 1 
nlfio-M. Salazar-A. Pérez—G. Hallester—H. 
Martinez—C. Burton—P. Mackes—N. Fritot— 
V. Fernandez—H. Luis—R. Pérez—P. Diaz— 
F. Delgado—B. Hernández—J. Scbiay O. 
Platt-F. Lamb—D. Debury. 
Para Mobila, en el vap. nog. Fri. 
Sres. C. Clarb—Geo Porter—T. Morehouse— 
C. Pérez—M.J. Dady—Wm. Johnson. 
B u q u e s con r e g i s t r o a t i o r t o 
N. York, vap. am. Esperanza, por Zaldo y 
Camp. 
Veracruz y eécalas, vap. am. Havana, por Zal-
do y Comp. _ _ ^ 
N. Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galoan y 
Comp, 
N. York vap. ara. Morro Castle, por Zaldo y 
CP- | 
B u q u e s d e s p a c l i a d o s 
Brunswick gol. ing. Saint Maurice, per R. P. 
Santa Mana—Lastre. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amr. Mascotte, por 
O. Lawton, Chüds y Cp. 
Con 3 ci, M b[, 21 pacas y 665 tercios ta-
buco, 133 bultos provisiones y frutas. 
a. 0 ; R E Í L L Y . 8. 
ES Q U J N A A M E K C A 1> K R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan canas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán. Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Tllsboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Putrto Rico, etc^ etc. 
sobre tod^*Í3.3 cupivales y puiblos; sobre Pal-
ma de Mallorca^ ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
•Obre ¿ialanzas, Cárdenad, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieaíuegüs, Sancti Spiritus, Santiago do Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, GM-
berá, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
cTii 78 Ab 1 
C U B A 76 Y 1 6 
Hccen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadolfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de Espara y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nuera York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
elonea pe reciben por cable diariamente. 
c7J5 7»-l Ab 
H . C E L Á T S Y C o m p . 
lOi», A guiar , I O S , esquina 
á A t n a r a u r a . 
Hacen paji-os por el cuole. facilitan 
cartas de crédi to y giran letras 
a corta, v lar^ra vista, 
sobre .Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
rlB, Burdeos. Lyon, Bayona. Hambureo, Roma 
Nápolet!, Milán. Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quiuíin, Dieppe, Toulouse, 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Ivspaña ó Islas Canarias. 
c387 166-Fb 14 
Empresas mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
B u q u e s á l a c a r g a . 
LA GOLETA 
ü o r n i r i x c c u 
sale de Batabanó iodos los sábados para Nue-
va Gerona (Isla de Pinos 1. 
Se despacha los jueves y viernes en Aguaca-
te 124. WOiJ 26-4 my 
COMPANY CONSOLIDATED 
SECRETARIA 
Debiendo celebrarse en la ciudad de New 
York el día 14 del corriente á las doce del día 
en la oficina de la Compañia Broadway 100 
la Junta general ordinaria que determinan los 
artículos 52 y 53 de los Estatutos de la misma, 
se convoca por este medio á los Sres. accionis-
tas, advirtiendo que dicha Junta tendrá por 
objeto, además de lo que el referido art. 53 de 
los Estatutos indica, resolver sobre la aproba-
ción del acuerdo de reorganización do la Com-
pañia adoptado en Juntagoneral extraordina-
ria que se celebró en esta ciudad de la Habana 
el dia 5 de Abril de 1904. 
Con el fin de que pueda enviarse á New York 
la lista de los accionistas que tengan derecho á 
concurrir á dicha Junta, desde el dia 9 al 14 
del presente, ambos inclusive, no se harán 
transferencias de acciones en la oficina de es-
ta Compañía.—Habana, Mayo 6 de 1904.—El 
Secretario genneral, Emilio Iglesia. 
C-945 4-7 
1 « n c m i i m m w m . 
St-CRETARIA 
A G U I A R 8 1 , H A B A N A 
La Junta Directiva de esta CompaSía ha de-
clarado un dividendo sobre las acciones prefe-
rentes de la misma, á razón de CINCO CHE-
LINES Y TES PENIQUES por acción, por 
cuenta de las utilidades del ano social que ter-
minará en 30 de Junio próximo, y correspon-
diente al periodo que expiró en 31 de Diciem-
bre último. 
Lo que se avisa & los Señores tenedores de 
acciones preferentes al portador emitidas para 
esta Isla, á fin de que pasen á cobrar dicho di-
videndo al Banco Español ds la Isla de Cuba 
Soe lo pagará en moneda española á razón de N PESO TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 
EN ORO ESPAÑOL por acción, mediante la 
entrega de los respectivos cupones con factu-
ra de ellos que formarán en esta Oficina, 
Aguiar 81 y 83 presentándolos préviamente al 
que suscribe para su confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á los señores 
accionistas ejemplares impresos de dichas 
facturas. 
La confronta y pago se hará todos los días 
hlbiles do UNA A TRES de la tarde á partir 
de la publicación de este anuncio. 
Habana 7 de Mayo de 1904. 
El Secretario, 
Juan Valdés Pagés. 
C—949 3-8 
T A T U O A L H A M B E A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
3?"" v t n c? 1 ó XIL - t o d ^ t s 1 s x x «r> o l a o 
H O Y A L A S O C H O : ^ HABANA A M A R I A N A . 
A l a s nneve : Cl)BA EN EL ^ 0 2 0 9 0 . 
A l a s diez: S E L A P A H T I E K O N A M A M E L O . 
4035 Ab8 
B A N C O N A C I O N A L M I T H A 
I > e j D o o i t c t i r l o c i o 1 C3r o l o i o i * ULE o 
HABANA, 
MATANZAS. 




.T.P. MO R G A N & Ce, N E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Capital * fLQWLOM-Oq 
Fondo de reserva v utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. $ 293,29;i-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 Í6.110,8D»-41 
Ofrece toda ciase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros />or cwnta Wfénth 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de A Horros. 
Compra, tt Tenfn de VaJoro*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa. Amonca y el Extremo Orienta 
así como en todos loa puntos comerciales de la Repúbioa da Cuba. 
C-8S5 i m 
I A N K A N D T R U S T C M P A N Y . 
M u e v a O r l e a n s , £ . U . d e A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S S - O O O ^ O O O 
Esta i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a presta a t e n c i ó n preferente á todos 
los negocios financieros de Cuba. 
C 925 .;; ' . • •. ' y :> ' 30-4 My 
E M P R E S A UNIDA' DE CARDENAS 
YJÜCARO. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado el Sr. D. Pedro Pelllccia 
"duplicado", por extravío, del certificado nú-
mero 26,831, comprensivo de diez acciones nú-
meros 10,31U, 6,8^1i9¿, 7.157i61 y 5,(:31i32: y del 
certificado número 34,858, comprensivo de on-
ce acciones números 10,556, 6.386, 11,273 y 
11,036143, expedido el primero en 2 de Abril de 
1892 y el segundo en 6 de Febrero de 15*00, el 
Sr. Presidente ha dispuesto que se publique en 
quince números del "Diario de la Marina" y 
que si transcurriesen tres días del último 
anuncio,sin que se presentase oposición, se 
expida el duplicado solicitado y se anulen los 
extraviados. 
Habana 25 de Abril de 1901. 
El Secretario, 
Francisco de la Cerra» 
4438 15-Ab27 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Establecida en la H a t a . Cnlia. el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cinjcuenta años <lo o.visteucia 
y ele operaciones (outinuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de A b r i l 
üi t imo $ 3 4 . 8 8 4 , 4 4 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das basta la fecha...S 1.532.106'38 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
niraales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Mayo de 1904. 
C—S80 26 1-m 
Compañ ia del Dique de la Habana 
El día primero de Junio próximo se redimi-
rán en las oficinas de la Compañía, situadas 
en la calle de Aguiar núm. 92, en esta ciudad, 
los 15 bonos hipotecarios núms. 76 al 90, ambos 
inclusives, de á mil pesos en oro americano 
cada uno, pertenecientes á la emisión que se 
hizo con arreglo á la escritura d* 20 de Junio 
de 1901, ante el Notario D. José Rarairaz Are-
llano, cuyos bonos son los (jue se ofrecieron en 
el escritorio astea mencionado como conse-
cuencia de la convocatoria que se realizó, y 
el precio de la redención es ae 99-lj2p3 6 que 
los brindó el tenedor de los mismos. 
Habana 4 de Mayo da 1901. 
Clandio O. Mendoza 
Secretarlo. 
C-936 3-8 
C O M P A Ñ I A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 83 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres, accionistas pueden ocurrir desde 
el 9 del entrante Mayo* á hacer efectivas laa 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y en la Habana, de una á tres 
de la tarde, a la Agencia á cargo del Vocal, 
Sr. José I . de la Cámara, Amargura 31. Ma-
tanzas, 29 de Abril de 1904.—i4ívaro Larcwíida, 
Secretario. C—843 15-l;My 
y zafiros, esmeraldas, raines, t u r -
quesas, perlas, topacios y ó p a l o s , 
h a y ex i s t enc ia cons tan temen te 
pa ra poder corabii , iar la j o y a que 
se qu ie ra . 
E i t a l l e r d o j o y e r í a de esta casa 
a d m i t e encargos para c o m p o n e r 
t o d a clase de prendas , d e j á n d o l a s 
cor i io nuevas y t a m b i é n las cons-
t r u y e á gus to de los p a r r o q u i a -
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-9Q6 ^ 1 M 
\ m m i de m m \ m w m 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Debiendo clausurarse á fines del corriente 
mes de Mayo, los antiguos Archivos de la "Ga-
ceta de la Habana" por no poderlos atender 
su dueño, se pone en conocimiento del público 
para que dentro del plazo improrcogable se-
ñalado, puedan proveerse de los datos que 
pudieran necesitar. Al propio tiempo se hace 
saber que, si hay alguna persona ó Corpora-
ción que desea adquirir los misinos du los cua-
les forma parte la valiosísima colección (única 
completa) de dicho periódico Oficial, á partir 
del año 1811, pueden hacer sus proposiciones 
personalmente ó por escrito á su propietario 
Rafael de Arazosa, en Ancha del Norte 219 A 
de 11 á 12 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
0950 alt 11-8 
A L A COLONIA E S P A Ñ O L A 
El que desee obtener una fotografía de al-
gún familiar, vistas de alguno de los pueblos ó 
aldeas de España, puede adquirirlas muy eco-
nómicamente en casa del Sr. Alfredo Mani, 
representante de la casa Montenegro de Ma-
drid.—Se enseñan muestras do varios trabajo* 
hechos en la Península a petición de indivi-
duos residentes en Cuba, Monserrate 141 Ha-
bana. 4772 alt- 8m-26 7t-27 Ab 
G R E M I O D E A L M A C E N E S 
de vinos, afruardientes y licores. 
Se convoca á los señores de este Gremio pa-
ra celebrar Jonta y dar cuenta del reparto da 
cuotas para el ejercicio de 1904 á 1905 y cele-
brar juicio de agravios; la cual tendrá lugar el 
dia 13 del corsiente á las ocho de la noche, en 
la casa n. 41 de la calle de Santa Clara. 
Habana 7 de mayo de 7904.—El Síndico, M. 
Zamora, c 912 5-7 
Por acuerdo de las Directivas, y de orden 
del Sr. Presidente, se convoca á los Sres. so-
cios para las dos Juntas generales reglamen-
tarias que han de celebrarse los días 15 y 22 del 
corriente, á las 12 dtl día, en los salones del 
Casino Español, con objeto de leer las Memo-
rias del ejercicio de 1903 á 1904, nombrar la 
Comisión de glosa v examen de cuentas y ele-
gir Presidente y Vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Lo que se hace saber á los señorea tocios pa -
ra su conocimiento y puntual asistencia. 
Habana B de Mayo de 1904.—El Secretario, 
Oregorio Alvares. C—931 lOMg 
G R E M I O D E A L M A C E N E S 
de víveres finos. 
Se cita á Junta á los señores de este Gremio 
para dar cuenta con el reparto para el próxi-
mo ejercicio de 1904 á 1905, y celebrar juicios 
de agravios; cuya Janta tendrá lugar el dia 14 
del mes corriente, á las ocho de la noche, en 
Galiano n. 78. 
Habana 7 de mayo de 1904.—El Síndico, O. 
Bueíillo. c 943 6-7 
G R E M I O D E A L M A C E N E S -
de Víveres , con linritaeion. 
Se cita á Junta, á los Sres. de este Gremio, 
para dar cuenta con el reparto para el próxi-
mo ejercicio de 1904 á 1905, y celebrar juicio 
de agravios; la cual tendrá efecto el día 13 del 
mes corriente, á la una de la tarde, en la Lon-
ja de Víveres, Lamparilla n. 2. 
Habana 7 Mayo de 1904.—El Sítdico, Pedro 
Lan Jera». > C—944 5-7 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1385 á este importante ramo de las la-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4U de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 5308 26-6 My 
C o i l M o f l f i M l l l . 
Para un asunto que le Interesa, se desea sa-
ber el paradero do Joas Flgueira da Silva, na-
tural c e Freguezia do Estado de Cámara da 
Lobos, Isla Madera ó bien se agradecerá toda 
noticia relacionada con él. Habana 3 de Mayo 
de 1904. 5203 6-4 
D Í A K I O D E I í A " M A R I N A l i c i ó n d e l a m a ñ a n a — M a y o 8 d e 1 9 0 4 . 
P O R L A R A Z A 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o t e n d r á 
efecto en e l t ea t ro N a c i o n a l l a 
fiesta de p ropaganda o r g a n i z a d a 
p o r e l C e n t r o C o r r e s p o n d i e n t e 
de l a U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a en 
l a R e p ú b l i c a de Cuba. L a p o l í t i -
ca, que á, todas partes l l e v a su 
a c c i ó n pe r t u rbado ra , h a b í a sus-
c i t ado n o pocos o b s t á c u l o s á l a 
c e l e b r a c i ó n de l a s i m p á t i c a ve-
lada , p o r haber absorb ido t o d o 
e l t i e m p o de que d i s p o n í a n va-
r ios de los oradores designados 
para d i c h a s o l e m n i d a d . V e n c i -
das, a l fin, esas d i f i cu l t ades , efec-
t u a r á s e l a que de a n t e m a n o po-
demos ca l i f icar de b r i l l a n t í s i m a 
fiesta, e n c a m i n a d a á r e a f i rmar 
los intereses de raza en t re todos 
los pueblos) h i spano-amer icanos . 
Bas ta l a s ó l a e n u n c i a c i ó n d e l 
objeto de l a ve lada para que se 
a d v i e r t a su c a r á c t e r e levado, que 
cont ras ta con l a m a y o r par te de 
c u a n t o nos rodea. E n m e d i o de 
tan tos mezqu inos apet i tos y de 
t an tos e s t í m u l o s rastreros, os, s i n 
d u d a , consolador y he rmoso e l 
e j e m p l o que d a n hombres de d i s -
t i n t a s procedencias y de m u y 
diversas op in iones , u n i é n d o s e 
para defender ideales cuyas b l a n -
cas alas n o h a n rozado, n i pue-
den rozar, las impurezas d e l sue-
l o , y c o n t r i b u y e n d o con su pa-
l a b r a y con su p res t ig io á l a her -
mosa ob ra de s o l i d a r i d a d de ra-
za, c o m o para demos t r a r que h a y 
t o d a v í a en t re nosotros sen t i -
m i e n t o s capaces de j u n t a r , p o r 
e n c i m a de las luchas de bande-
r í a , á cuantos deseen pa ra C u b a 
u n puesto decoroso en t re los 
pueblos h ispano-amer icanos . 
E x p l í c a s e , po r t an to , que l a 
U n i ó n - I b e r o - A m e r i c a n a h a v a re-
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
T liipiíS. 
L A C A S A D E C O R E S 
" L a A c a c i a " 
acaba de recibir nu extenso surt ido. 
Ultimas novedades eu Joyería. 
; H Precios de fábricá. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1114. 
C902 alt 1 M 
c i b i d o tantas y t a n valiosas ad -
hesiones y que, con m o t i v o de l a 
que p u d i é r a m o s l l a m a r su i n a u -
g u r a c i ó n p ú b l i c a , no le h a y a s ido 
pos ib le complacer , con g r a n sen-
t i m i e n t o de su D i r e c t i v a , á las i n -
numerab l e s personas que h a n so-
l i c i t a d o local idades para l a fiesta 
en e l N a c i o n a l , e l cua l tea t ro , 
aunque fuese tres veces m a y o r , 
r e s u l t a r í a p e q u e ñ o para los que á 
é l desean c o n c u r r i r en l a noche 
de l m i é r c o l e s p r ó x i m o . T o d o esto 
es m u y gra to para los i n i c i a d o r e s 
de l a U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a en 
Cuba, y debe se rv i r de p r o v e c h o -
sa e n s e ñ a n z a á la t r i s te m i n o r í a 
que, s in causa j u s t i f i c a d a de n i n -
g u n a especie, se ha dec la rado ene-
m i g a de su p r o p i a raza. 
Esta h o s t i l i d a d de unos pocos 
c o n t r a la U n i ó n I b e r o - A m e r i c a -
na, puesta en ev idenc ia n o hace 
m u c h o po r u n a c a m p a ñ a que 
a s u s t ó , po r l o absurda y c o n t r a -
producente , á sus p rop ios m a n t e -
nedores, y que a u n asoma en a l -
gunas t í m i d a s ins inuac iones , es 
u n a de tantas cosas i n e x p l i c a b l e s 
como por a h í ocu r r en . N o se con -
cibe, rea lmente , semejante m a l -
querenc ia c o n t r a derecho t an 
n a t u r a l , t an l í c i t o , t an respetuoso 
de los p rop ios y ajenos intereses, 
como el de p ropende r á l a c o n -
s e r v a c i ó n de los pueblos de nues-
t r a sangre, Cuba en t re ellos, con 
su pe r sona l idad h i s t ó r i c a y con 
sus actuales caracteres de c i v i l i -
z a c i ó n y de raza. A l g u n o s h a n 
dado á en tender que t a l p ropa-
ganda p u d i e r a causar d isgus to 
en los Estados U n i d o s , reparo en 
r ea l i dad inconceb ib l e , po rque si 
á ese c r i t e r i o nos atenemos, t a m -
b i é n p u d i e r a causar c o n t r a r i e d a d 
en l a U n i ó n A m e r i c a n a que C u -
ba pref iera l a i ndependenc ia á l a 
a n e x i ó n y que p rocure re tener l a 
i s la de Pinos , en vez de ofrecer la 
graciosamente a l g o b i e r n o de 
W a s h i n g t o n en p r e n d a de ami s -
t a d y de g r a t i t u d . 
Es to que a t a ñ e á l a d i g n i d a d 
co l ec t i va y a u n a l s e n t i m i e n t o 
de l a p r o p i a c o n s e r v a c i ó n , n o 
puede causar e x t r a ñ e z a n i d i s -
gusto en la p a r t o - T e f l e x i v a y 
sensata de loS iEs tadosUnidos , que 
c i f ran precisamente ^sugran e q u i -
l i b r i o p o l í t i c o en e l respeto a l 
derecho ajeno; y a ú n en el caso 
de que a l g ú n recelo desper ta ran 
en los e lementos bu l l i c io sos y 
apasionados de a q u e l p a í s , n o 
p o r esto vamos á renegar de no -
sotros mismos , c o m o n o s e r í a l ó -
g ico n i d i g n o q u e Cuba r e n u n -
ciase á su i n d e p e n d e n c i a po rque 
haya en la g r a n r e p ú b l i c a u n 
bando m á s ó menos e x i g u o , que 
qu i s i e ra ver á esta I s l a f o r m a n d o 
par te de l a f e d e r a c i ó n no r t eame-
r i cana . 
X o hay . por cons igu i en t e , m o -
t i v o a l g u n o para que dejemos de 
r e n d i r e l c u l t o d e b i d o á los i n -
tereses de raza, a c u d i e n d o a l l l a -
m a m i e n t o que nos hace l a U n i ó n 
I b e r o - A m e r i c a n a , que segura-
m e n t e h a de a lcanzar s e ñ a l a d í -
s i m o t r i u n f o en l a fiesta con que 
p ú b l i c a m e n t e h a de i n a u g u r a r 
sus t rabajos en esta I s l a . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
S de Mayo 
Cuando se pactó el Convenio de Bru-
selas para la supresión de las primas de 
exportación al azúcar, hubo economis-
tas que se abstuvieron de hacer profe-
cías. Esta conducta me pareció justifi-
cada. Tuve, y sigo teniendo por evi-
dente, la supresión de las primas; cuan-
to á lo que resultaría de ella, había que 
verlo eu la práctica. Según el Sun, de 
Nueva York, la situación es esta: 
1? Hasta ahora, el éxito de la medi-
da ha sido solo parcial. 
29 N i los productores de azúcar-ca-
ña ni los de azúcar-remolacha han ob-
tenido en el precio una mejora que pue-
da atribuirse al Convenio. 
3? La produocióu total de azúcar ha 
dismiuido. 
4? No se observa cambio en el mer-
do de los Estados Unidos. 
59 Los precios al pormenor han ba-
jado en el Continente europeo, donde 
el consumo local ha aumentado. 
69 La industria azucarera en el Con-
tinente sufre, á causa del descenso en 
las exportaciones; y se vaticina que ha-
brá que reducir el área de cultivo ó 
abaratar la primera materia y la mano 
de obra tanto que no resultarán remu-
n oradores. 
79 Hasta ahora, ningún beneficio han 
alcanzado las colonias británicas, por 
favorecer á las cuales tomó Inglaterra 
parte en el Convenio. 
Llamo la atención de los azucareros 
de Cuba hacia los números 5 y 6. Si ha 
bajado el precio al pormenor en el Con-
tinente y si ha descendido la exporta-
ción y si se prevé que habrá que redu-
cir el área de cultivo ó cultivar con 
pérdida la remoladla y pagar jornales 
iusuücieütes, es indudable que la bre-
cha está abierta en la gran fortaleza re-
molachora. Esa industria considerable, 
creada con capitales de mucha cuant ía 
y dirigida por hombres de ciencia y de 
iniciativa jva á desaparecer! No hay 
que esperarlo; pero sí—y esto es lo que 
interesa á Cuba—que ya no pese, 6 que 
pese menos, en los mercados extranje-
ros. Siempre le quedarán los mercados 
nacionales, en los que, como dice el 
Sun, el consumo ha aumentado. 
Sobre la base de ese aumento y ajus-
tándose á las nuevas condiciones ¿po-
drá la remolacha, al cabo de algún 
tiempo, volver á tomar la ofensiva, es-
to es, recuperar su puesto en la expor-
tación! Este es el secreto del porvenir. 
Los remolacheros han sido protejidos 
por los gobiernos de una manera exce-
siva; pero, en su prosperidad ha habi-
do algo más que protección, especial-
mente en el caso de los alemanes; ha 
habido instrucción, energía, actividad, 
organización. Es seguro que, ahora, 
discurrirán—si no han discurrrido ya 
—los medios necesarios para no perder 
sus capitales, dando salida al azúcar. 
Algo que se relaciona con esto ha 
manifesbido Mr. Houg en ia Cámara 
Baja de Inglaterra. Ha hecho constar 
que, en 1903, la importación de azú-
car l a tenido en Inglaterra una baja 
de un 10 por 100, á pesar de no haber 
habido modificaciones importantes en 
los precios. Ha atribuido este fenóme-
no á que el descenso del precio en la Eu-
ropa continental ha estimulado en Ale-
mania, Austria, Francia, etc., la ela-
boración de jaleas, dulces, confites, 
chocolates, etc., de cuantos artículos 
requieren azúcar para su producción. 
Y, como consecuencia, ha mermado en 
Inglaterra la fabricación de esos ar-
tículos. 
También ha expuesto Mr. Hough 
que, por no haber Eusia suscripto el 
Convenio de Bruselas, Inglaterra la ha 
castigado imponiendo derechos de im-
portación al azúcar ruso; y Eusia ha 
tomado la revancha, recargando el de-
recho á los tés de la India y de Cey-
lán Pero este episodio, que no deja 
de ser interesante, no lo es tanto como 
el dato relativo al impulso q u é d e l a 
baratura del azúcar ha recibido en el 
Continente la fabricación de pastas, 
dulces, chocolates, etc. Como se ve, 
los productores de esas golosinas y 
alimentos se han apresurado á apro-
vechar la ganga que se les presentaba; 
y á su vez los azucareros procurarán 
extender cuanto puedan el empleo de 
su mercancía, para llenar con él los 
vacíos de la exportación. De aquí, uu 
beneficio positivo para las clases po-
bres del Continente, condenadas, hasta 
ahora, á pagar caros el azúcar y las 
dulzuras, mientras el consumidor in-
glés los pagaba baratos; aqnque el 
Convenio de Bruselas uo sirviera más 
que para esto, ya merecería aplauso. 
Sabido es que en el orden económico. 
cuando se saprimen los privilegios, 
restricciones y otros artificios, aunqne, 
de momento, puede haber algún inte-
rés lesionado y alguna depresión eu 
los negocios, á la larga—ó á la corta, 
como ahora está sucediendo—lo que 
viene es el bienestar para todos, ma-
yor cantidad de trabajo paj a el obrero, 
mayor campo de colocación para los 
capitales. 
Mr. Hough no ha hablado de una 
consecuencia que tendrá la baratura de 
esos art ículos en que entra el azúcar 
de remolacha; y será esta, que no es-
peraban los autores del Convenio^ de 
Bruselas, á saber: que algunos países 
productores de azúcar de cafía, van á 
consumir más azúcar de remolacha que 
antes, pero no sólo, sino formando par-
te de bombones, pastillas, cúramelos, 
chocolates, etc. De seguro que en Cuba, 
donde tantas maldiciones se han echa-
do á la remolacha, pocas personas han 
caído en la cuenta en que, cuando com-
pran pralinas y marrons ylacés importa-
dos de Francia, una fracción del precio 
que pagan por ellos, va á parar á los 
bolsillos de los remolacheros france-
ses. 
X . Y Z. 
1 1 
b h i i o i m m 
Mañana se abr i rá al público, en la 
calzada de Galiauo N0 84, la Sucursal 
que en dicha calle ha establecido el 
Banco Nacional de Cuba, en vista del 
progresivo aumento de sus negocios 
y con objeto de dar todas las facilida-
des posibles á sus clientes y al comer-
cio de la Habana. 
E l per ímetro de esta ciudad hace 
necesaria esta medida al igual de lo 
que pasa en las principales capitales 
del mundo, donde los Bancos de im-
portancia tienen varias Sucursales. En 
la ciudad de Par í s cuenta el Credit 
Lyonnais con cerca de 40 Agencias, y 
aunque es éste un número que no po-
dría alcanzarj^ninguna institución de 
crédito en la Habana, es evidente que 
el pensamiento llevado á la práct ica 
por el Banco Nacional de Cuba es una 
medida de gran provecho para la in-
dustria, el comercio y el público en 
general. 
No es necesario decir una palabra 
sobre el crédito de este Banco ya muy 
conocido en la Habana, y qne ostenta 
el carácter Oficial de Depositario del 
Gobierno Cubano por lo que en sus ca-
jas se hacen todos los pagos de la A d -
ministración pública; conocida es tam-
bién su excelente organización y la 
competencia de las personas colocadas 
á su frente; nadie ignora que tiene im-
portantesáíSucursaies en las ciudades 
de Matanzas. Cárdenas, Sagua la 
Grande, Cienfue^os. Manzanillo y San-
tiago de Cuba, por.lo que la apertura 
de Ta Sucursal de la calzada de Galia-
uo ha de ser recibida con generaJ sa-
tisfacción en esta plaza. 
Esta Sucursal que di r ig i rá persona 
de la respetabilidad y competencia de 
D. Adolfo Santa Marín, Secretario que 
lia sido hasta ahora de dicho Banco, se 
se dedicará á todos los negocios de ín-
dole bancaria, y según nuestras noti-
cias pondrá el mayor cuidado en todo 
lo que se relacione con el ahorro por 
medio de las alcancías que tendrá siem-
pre á disposición del público. Esto por 
sí solo merecerá el aplauso de cuantos 
se preocupan por el progreso del país, 
cuya base ha de ser necesariamente el 
ahorro y la economía de sus habitan-
tes, cualidades que deben fomentarse 
por todos los medios posibles. 
Felicitamos ealurosamente al Banco 
Nacional de Cuba por la apertura de 
la Sucursal de Galiauo, y esperamos 
que no terminen aquí sus iniciativas 
eu bien del progreso del país, tan ne-
cesitado de impulsos de esa clase. Ga-
ran t ía de que el Banco Nacional no se 
detendrá en el brillante camino em-
prendido, es la respetabilidad de las 
personas que dirigen su fidminisira-
ción y los éxitos provechosos para sus 
accionistas y beneficiosos para el pú-
blico que ha sabido alcanzar constan-
temente. 
Nuestra felicitación la hacemos ex-
tensiva al comercio de ia Habana y á 
la numerosa clientela del Banco Na-
cional de Cuba. 
* SELLOS 
Ayer se vendieron por la Admi -
nistración de Eeutas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $2.429 
29 cts. 
DIVIDENDO 
En Junta Directiva de "The Cuban 
Central Eailways Limited'1 ha acorda-
do repartirse un dividendo sobre las 
acciones preferentes de la misma, á 
razón de cinco chelines y fres JMMIÍ-
ques por cada una, por cuenta de las 
utilidades del año social que termina-
rá en 30 de Junio próxi'mo y corres-
pondiente al periodo que expiró en 31 
de Diciembre úl t imo. 
H a Ó , 3 M . P X * S 
de c r i s t a l , bronce, n i k e l , de p i é y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
h a y en esta casa c u a n t o se p i d a 
y á precios á escojer, desde $2 
Las ta $1060. 
V i s i t e n la e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se exajeva. 
J . B o r b o l l a . C o m p o s t e i a 5 6 . 
c 907 1 M 
V a p o r e s d o t r a v e s í a ^ 
Cdnallia General TrasatlánflcT 
VAPORES C W R E O T F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal com ei Gobieno franceg, 
VAPOR 
LA CHAMPAGNE, 
Cap i t án Verlynde. 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA, 
S A N T A N D E R ! 
ST. N A Z A I R E 
Bobrecl 15 de MAYO. * i 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Pâ a comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y golo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para eso objeto en el muelle de la Machi-
na, de las quo deben recojer el recibo corres-
ponciente, debidamente firmado por el señor 
cantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
Bridat, Monf 'roa y Compañía, 
MERCADERES 35. 
4713 24-19 Ab 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C ü p É a 
A N T E S DS 
A N T O H I O J L O P E Z Y P 
E L V A P O R 
M o n t s e r r a t . 
Cap i t án Calzada, 
f aldrá para VERACRUZ el dia 17 de mayo á 
las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
LosJbilletes de pseaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores informarán sus oonsigna-
taricp: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
EL Y A P O R 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n Amézaga . 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 ct Mayo a las cuatro de la larde llevan-
do ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flo-
to corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Papá es. 
Los biileies de pasaje EOIO serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario ante: de correrlas sin cuyo requisito 
•erán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque haa-
tc el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
Itinistraciónde Correos. 
De más poimid res impondrá su consigna-
rlo, 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
I»OTA.—lista Compufiía tiene abierta ona 
sfilizA Aliante, MÍ para esta linea como para 
todas las demás, bajóla cual pueden asegurarse 
todos los efectos.que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácla el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajerboy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañí», el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
les bnltos de sü equipaje,eu nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundíndose ep esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Se aQvlerte á los señores pasajeros 
x * \ j ±jr\. en ej mueiie ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paaro de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida basta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serón recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
c698 78-1 Ab 
m m i c o r r e o s a l e m a m s 
I B 
( S i 
COMPAM HA1BDESÜESA AMOTANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A B 
T GOLFO D E MEXICO. 
Salas replares T Ejas ffiensaales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para 1* 
HABANA con escala en AMBERES. 
IA Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfucgos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£1 vapor correo alemán de 3254 toneladas 
C h e r u s k i a , 
Capitán Lorentzen, 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 29 de 
Abril, y se espera en esto puerto el día 20 
de Mayo. 
AMEETESCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carpa en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Bur de la Isla de Cuba, siempre qne la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOEK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se lacilitau iníormes y se venden pasa-
es para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A K D , 
F Ü E S T BISMARCK, M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse & sus 
consiírnatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. I g n a c i o 54. A p a r t a d o 279 
C 2188 156 1 Db 
de 
M I L L O S . IZQUIERDO T C P . 
de Cádiz. 
El vapor español de 5000 toneladas 
N I Q U E L M . M I L L O S , 
Cap i t án P é r e z . 
Saldrá de este puerto, viaCaibarien, SOBRE 
el 20 de Mayo, directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y AMPLIAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basca la 
víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
Marcos, Hnos. y Cp., Oficios 19. 
e 921 4 My 
t e s d e 
por los vapores alemanes 
- A - n x r I D E S 
áá 
DE LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E i 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de sranado 
en las me.iores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más iníormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 868 1 m 
C O M P A Ñ I A 
(Hamlraii American line) 
El nuevo y espléndido vapor 
R I N Z J O A C H I M , 
Capitán O. Lotze 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de Mayo de 1901, 
PRECIOS 1XE P A S A J E 
lí 3í 
Para Veracruz $ 33 | 14 
Para Tampico { 43 $ 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
H E I L B U T & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54 
C 928 9-5 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
Bayaca Sew Crleans síeamsliii lins 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ba becho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION d« 
precios siguiente: 
De la Hatena á M n Orieans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta. f35.00 
Beguuda clase, ida fló.OO 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los pantos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos Jos martes á las cu»tro de la tarde, y de 
New Orieans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Be darán cuantos informes se pidan por 
R O U T E : 
Josoph I>allanAe, 
ARento. General 
J . W . Flana^an, 
Sub-A gente General 
Obispo D • 21- Teléfono IJÓ, 
c 794 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 A 
N U E V A L I N E A 
< a © " V £ t T > o a r © s » O o x * i ' o o ¡ s 
Jt- DE LA 
C O M P A Ñ I A K A M B I I R G Ü E S A A M E R I C A N A 
(llamburg American Line) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e 7 H a m T m r g o , 
Saldrá sobre el l í de JUNIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes otrece un trato es 
merLo8 pasajeros con sus eqnij ajef: Ferfip trasudados libres de gastos desde la Machma á bor-
do del vapórenlos remolcadores de la imprcta. í a t 
La carua M admite j ara k ^ ruertce n-iencionF-dcs v con conocimientos directcs ft nete co-
rrido para un gran nínr.ero de pnertcs de Inglaterra. Hclarda, Bélgica, Francia, hJ»paf5ay Eu-
ropa en general y para fur Amírica, Africa, AusUaJia y Afia ton trasbordo en Havre o Uam-
burgo á elección de la Empresa. - . 
J usa je en para Céruña, $29-35 oroeapanoi, 
im-hiso impuesto de tlfsembarco. » : * 
Para cumplir el B. D. del Gcbierno de PEpafa, íecba 22 de Agosto f ' 1 ^ 0 ' " ° ses^d^ í'1" 
en el vapor mis equirnje que el declarado por «1 pasajero en el momento de sacar su ouieie 
en la Casa Consignataria. „ . , , nñlbut w Rnerh 
le ía n *s í-ern treres y dates Eobre f etes y pasajes acúcase a los agenttE. B * ^ * ? ? ™ 
Correo Apurtculv.lXV, tuble: ¿ ¿ . J J J; i T. tun lunutU» 54, U <A*A£A, 
C bM ' 
N E W Y O R K 
A N D 
CUBA M A I I . 
B T E A M B H I P 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasajedi-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YOUR—NASSAU—M^iíco. 
Saliendo r ara New York los martes, jueves 
y tábados á las 5 p. m. y los lunes á las 4 p. m, 
para Progreso y veracruz: 
Esperanza.... Progreso y Veracruz Mayo 9 
Havana New York — 10 
Séneca New York -t 12 
México New York — 14 
Vigilancia Progr y Veracruz... — 16 
Monterey New York — 17 
Saratoga, New York — 19 
MorroCaatlf. New York — 21 
Havana Proerre: y Veracruz. — 23 
Esperanza.... New York .' — 24 
Séneca New York — 26 
México New York — 28 
Monterey Progreso y Veracruz — 30 
Vigilancia New York — 31 
Saratoga New York Junio 2 
Morro Oastle. New York — 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á lotque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces ft 
la semana. 
FLETES 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más uormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comn. 
CÜBA 7fly78 
O 5 166-1 En 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m w á oe m m 
D E 
SOBRINOS DE 
S. en C 
3 3 1 v ^ t - ^ o x -
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto e! día 10 de Mayo 





G n a i i t á n a m o , 
Santiapro de Cuba, 
Santo Domingo, 
San Pedro Macorls, 
Ponce (P. l i j ) 
Mayagüez (P. R.) y 
San Juan (P. U . ) , 
La carga de cabatoje so admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 9. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 6. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S 
l i 2; 3; 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. % 18 
„ Puerto Padre \ *>% 
„ Gibara y Holguín | 28 
„ Baracoa g 3/j 
„ Santiago de Cuba.. «25 
„ Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
y Pto. Rico | B0 I 40 | 25 
_ (Oro americano.) 
Flete promoiialnara tollas. Víveres, ferretería y oza 
MercaucSas . 25 cts [ US. 46 cts ] Cy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de Boquerón, para hacer sus 
opeiaoionea. 
Desde este fecha en lo adelante y hastá nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen Jas distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á lo» in-
genios Chaparra y San Mauuel. 
Mayo 6 de 1904. , 
Sobrino de^Herrera, S. en C. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MÍETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA Y CAI BARIO 
T A R I F A S BK ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sajf ua y viceversa 
Pasa.e en lí * 7.93 
Id. en 3í f ;3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos.* 0-3) 
Mercancías 0-3) 
De Habana á Caibar ién y viceverjia 
Pasaje en 1! 810-65 
Id. en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía „ 0-51 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagrua a Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como meroauoía. 
Cama Heneral íí Flete Corrí-I] 
ORO AMERICANO. 
Para Cienfuegos v Palmira & f0-5ó 
„ Caguaguas & í).3) 
„ Cruces y Lajas 4 f 0-SS 
„ Santa Clara a m-sa 
„ Esperanza á |ÍM3 
„ Rodas á ÍM) 
c 713 78 1 Ab 
VAPOR "ALAVA" 
Capitim Kmil io Ortube. 
Saldrá de este puerto los niartes á Ioa seis 
de la larde para 
TARIFA EN j S ^ ^ ^ ^ 
n« IT„K 8AOÜA Y CAIBARIEN De Habana á Sagua 1 Pasaje en tí., . | 7.W 
y vico-versa. \ Idem ea 3! I 3.53 
Viveros, ferretería, loza y petróleo .30 ooa. 
Mercaderías ¡JQ 
De Habana á Caibarién'( Pasije en*!;.*«lo'fo 
y viceversa (Idem en 3 ? . I 5.13 
víveres, ferretería, loza y petróleo. . 30 atei 
MercaaerJa^ gg ¿TJ 
Tabaco de Caibarién y SaguVa Habana'ió cM. 
tercio. 
(Elcarburo pa«:a como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
URO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á |0.ó) 
... Caguaga» 0.5) 
emees y Lajas o.8> 
Santa Clara ' o.33 
Esperanza y Rodas ' . 0 . 8 0 
"ara más in ío rmes dir igirse á, sus 
armadores. CÜBA 20. 
Hermanos Zulueta U Gáinl* c 892 1 M 
E l vapor 
Capitán MONTES 1>E OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
bauó lo» LUNES y los JUEVES á la llegad* 
del tren de pasajero* que sale de la estación 
de Villanueva á iaa 2 y 40 de la tarde, para la 
C oloma. 
Punta de Cartas, 
l la i lén v 
Cortón. 
retornando los MIRRCOLPJS y SABADOS A 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba-
nó los JUEVES y DOMINGOS al amaDecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para nia« infonucs 
Oiicios 28 (altos) 
O.660 7S-1A* 
S M A H I O B E M jA M A M I N A ^ I d i c i í a d c l a m a ñ a n a . — M a y o 8 d e 1 9 0 4 . 
LA £3 
E l pasado v iernes no h u b o 
qnoruru en l a C á m a r a , y en el 
Senado n o h u b o quorum. A l p a í s 
l e a m a r g ó l a taza que le b r i n d a -
r o n los representantes, y los se-
nadores le d i e r o n taza y m e d i a ; 
y a d e m á s , le d i j e r o n : Bebe con 
gu indas ! 
C o m o ex is ten los celos amoro -
sos, ex i s t en los celos p o l í t i c o s ; 
n o se ce l a ron los representantes 
d e l celo l eg i s lador de los sena-
dores, pero c e l á r o n s e los senado-
res d e l celo vagaroso de los re-
presentantes; y d i c i e n d o , " á todo 
h a y q u i e n gane s i n sa l i r d e l 
quorum", se d e d i c a r o n á vagar, 
a l dolce jar niente, en vez de estar 
dedicados á las p rop ias de su 
sexo. 
* * 
H a y b a r r u n t o s de que la c o m -
pe tenc ia en t re ambos cuerpos co-
legis ladores no s e r á eterna. A l 
Senado v o l v e r á e l quorum, pero 
á l a C á m a r a no v o l v e r á . 
A l Senado v o l v e r á , s i empre que 
n o se t ra te de la r e v i s i ó n de a l g ú n 
acue rdo adoptado c o n t r a p ropo -
siciones de l E j e c u t i v o ; á l a C á -
mara . . . . 
Ojos que i!» vieron ir, 
ounca le vcnin volver! 
E l ú l t i m o acto p o l í t i c o de l a 
C o a l i c i ó n M o d e r a d a ha m a t a d o 
t oda esperanza de acomodo par-
l a m e n t a r i o . 
E n po l í t i c a , a t raer es s u m a r y 
s u m a r es vencer; pero los con-
servadores no h a n sabido sumar . 
C o n q u é s u a v i d a d d i p l o m á t i c a , 
c o n q u é su t i leza m a q u i a v é l i c a 
r e p e l i e r o n a l g r u p o i n d e p e n d i e n -
te e c h á n d o l o en brazos de los 
nacionales! 
N o s ó l o n o h a n t o m a d o en 
c o n s i d e r a c i ó n las proposic iones 
de los independien tes—caja de 
P a n d o r a de l a que p u d i e r a sa l i r 
c\ quorum si la c o r r e c c i ó n • p o l í -
t i c a y l a c o r t e s í a p a r l a m e n t a r i a 
h u b i e r a p r e s id ido en l a ú l t i m a 
j u n t a de la C o a l i c i ó n M o d e r a d a — 
no s ó l o no t o m a r o n en conside-
r a c i ó n sus proposiciones , s ino 
que las h a n dejado s in contesta-
c i ó n , s i n a d v e r t i r que los i n d e -
pendientes o f i c i aban de embaja-
dores y que los embajadores n o 
pagan pecho. 
Este d e s á i r e — m a t e r i a l , m o r a l 
é i n t e l e c t u a l — f u é u n a v i c t o r i a 
para los nacionales , que la gana-
r o n s i n costas y s i n riesgo. Su-
mados ahora los independ ien tes 
á los nacionales d i sponen é s to s 
d e l control legislativo t a n t o como 
los moderados, y n o s e r á a v e n t u -
rado predeci r que n o h a b r á legis-
l a t u r a . 
C i e r t o que e l E j e c u t i v o puede 
convoca r a l Congreso; esta es, a l 
Senado y á l a C á m a r a ; pero si la 
C á m a r a no exis te de hecho y el 
derecho e s t á por las nubes, ¿có -
m o convocar la? 
A este p r o p ó s i t o d ice E l Mundo: 
Como se esperaba, el "u l t imá tum" 
de los representautes independientes 
fué aceptado por los liberales y ni si-
quiera contestado por los conservado-
res. 
Ayer sólo entraron 21 representantes 
eu el salón de sesiones. 
Está en pie un serio eoüfliclo, que 
por ahora no tiene arreglo, pues si los 
conservadores siguen en su actitud 
inexplicable, los indopendieutes no for-
marán nunca "quorum," y ¡adiós le-
gislatura! 
A u re vo i r ! 
N o t i e n e n despe rd ic io estos 
donosos p á r r a f o s de K l Nuevo 
Pa í s , que se ref ieren a l p r o y e c t o 
de l e y que m e t e r á en p r e t i n a las 
p r á c t i c a s d e l c u l t o c a t ó l i c o y en 
c i n t u r a á los sacerdotes n o cuba-
nos de d i c h o c u l t o : 
Xo se habla en el proyecto de los 
toques de campana á la sordina; n i de 
la clase de envoltura que debe ponerse 
á los badajos para apagar el sonido, de 
modo que no moleste á los mejores ciu-
dadanos, que son los que no creen eu 
Dios ni en el Diablo, ni aceptan más 
milagros que los de Santa Nómina; n i 
de la forma que han de tener los zapa-
tos y sandalias; ni del color de las me-
dias v el lado del pie en que deben i r 
las hebillas; ni de si deben los curas 
llevar bigotes y perilla; ni de otras co-
sas que deben ponerse eu claro para 
gobierno de los inspectores que han de 
crearse para cuidar deque sean casti-
gadas las infraccioues y recaudadas las 
multas 
T a m b i é n debe ponerse en c la -
ro si la sagrada f o r m a ha de l l e -
va r e l se l lo ó t i m b r e de impues -
to , y si e l Senado h a de n o m b r a r 
host ieros para que se c o m a n los 
recortes . . . y las hostias. 
« » 
Acerca de los Delegados Apostólicos 
no habr ía dudas, porque hoy no .Hile-
mos aquí ninguno 
Xo le busquemos tres pies á nn gato 
que tiene seis ó más ¡y qué uñas! 
Y m á s , que h a demos t r ado e l 
ga to ser de la f a m i l i a d e l de Pe-
d r o Ramos; que ha laga c o n l a 
co la y a r a ñ a con las manoa. 
Lia, hue lga de Cienfuegos re-
v i s t e c a r a c t é r e s e x t r a o r d i n a r i o s , 
s e g ú n el corresponsal de nues t ro 
colega E l Mundo. 
Pero en cuanto al Obispo de Jul ió-
polis, el Coadiuíor Monseñor Brode-
ricks ¿quid faciendum? Su Ilustr ísima 
es joven, apuesto, caritativo, simpáti-
co, de conducta ejemplar, y tiene mu-
cho partido entre los diocesanos de 
ambos sexos; pero con todas esas bellí-
simas prendas y cualidades, le falta 
una: no tuvo la suerte de nacer en 
Cuba. 
El caso no está comprendido en las 
estipulaciones del Tratado de Par ís , n i 
en la Constitución de la República; pe-
ro pudiera estarlo acaso en el Apéndi-
ce, y en tal evento, la cosa sería grave. 
A la salida de los trabajadores hubo 
nuevos escándalos en Decluet y San 
Fernando. Se trabó un combate á pe-
dradas y balazos. 
Fué amenazado Castaño, haciéndo-
sele saber que le incendiarían su casa 
y se quejó á las autoridades. 
E l gremio mutuo trabaja custodiado 
por la guardia rural y ofrece trabajo á 
todo el que quiera ó lo necesite. Los 
obreros en huelga se niegan á que tra-
baje más que la tercera parte del gre-
mio mutuo y quieren acapararlo todo. 
Reconoc ido el derecho á l a 
hue lga , los obreros lo e j e rc i t an 
desconociendo e l derecho al t r a -
bajo; y á t i r o l i m p i o . 
Reconoc ido l e g a l m e n t e el de-
recho entre la ofer ta y l a d e m a n -
da, los obreros t r a t a n de c o n t r a -
t a r bajo l a amenaza de i n c e n d i o . 
—El Alcalde pidió ayer mañana la 
retirada de la Guardia Rural, que in-
tervenía en los coullictos del orden pú-
blico provocados por la huelga, 
fJToy.)—La Gu&Mia Rural volvió á 
ocupar sus puestos, y recorren las ca-
lles parejas de soldados. 
Pues só lo fa l ta que el s e ñ o r A l -
ca lde v u e l v a á p e d i r l a r e t i r ada 
de l a r u r a l , para que los obreros 
p i d a n l a cabeza de l p a t r o n o . 
Y que se les reconozca ese de-
recho y e l derecho de no conceder 
n i n g u n o á los que d a n t rabajo a l 
ob re ro . 
* » 
B u e n o s e r í a que e l E j e c u t i v o — 
si no se l o i m p i d e l a C o n s t i t u -
c i ó n que c o n s t i t u y e las p r o v i n -
cias en feudos—tome cartas en e l 
asunto . 
C u a n d o e l f u n c i o n a m i e n t o de 
l a p a r t i d a de l a por ra , la presen-
c ia d e l jefe de la R u r a l en C i e n -
fuegos, f ué a l t a m e n t e sa ludable . 
Y aho ra parece que se t r a t a de 
l a p o r r a de la p a r t i d a y que po r 
a l l á es def ic iente la sa lud socia l . 
D e E l Liberal, en descargo de 
su conc ienc ia : 
Pero, á un lado todas las considera-
ciones á que se prestan las falsedades y 
miserias á que los moderados apelan, 
impórtanos hacer hiucapié en lo que á 
la paga del ejército se refieren y por lo 
que al patriotismo afectan. Conviene 
hacer notar, eu cuanto al primer extre-
mo, que no fueron los liberales los que 
hicieron el empréstito, Y si éste fué, 
mal hecho; si á las condiciones onerosas 
y de tiempo en que fué aceptado por el 
Gobierno y sus consejeros conservado-
res, responden las deficiencias y las de-
moras que ahora se notan, claro es que 
á los /a í í¿om de la operación de crédi-
to deben enderezarse los cargos consi-
guientes. Los liberales no pueden ser 
responsables de un hecho en que, ni de 
cerca n i de lejos, tomaron parte algu-
na. Mas, consumado el hecho del em-
présti to y aceptado (iforliori, lo patr ió-
tico, por parte de los causantes del 
daño, sería evitar que éste tomase ma-
yores proporciones, Y para evitarlo 
bastar ía á los moderados con aceptar lo 
propuesto por los representantes del 
grupo iudependiente y aceptar por los 
liberales la constitución de la Cámara, 
respetando la verdad del sufragio y 
salvando el principio revolucionario á 
que los liberales consagraron sus anhe-
los y su sangre. 
Coro de représenla ates: S á í v e n s 
los p r i n c i p i o s y t i é n d a s e u n ea 
ble á los postres. 
La Discusión, amenaza á \os 
l iberales con que n o c o b r a r á n si 
no h a y leg i s la tu ra , 
Pues t a m p o c o c o b r a r á n los m o -
derados. 
Y h a y m u c h o s pa t r io tas que se 
sacan u n ojo por dejar á l a p a t r i a 
ciega. 
Se d i r á que no se ve e l sen t ido 
c o m ú n . Y para q u é hace falta? 
Para que se presente u n proyec-
to de l ey d i c i é n d o l e a l Pres iden-
te de ia R e p ú b l i c a que n o as is t i -
r á m á s á l a ig les ia con c a r á c t e r 
o f i c i a l , y para que este p royec to 
seaa p l a u d i d o p o r L a Discusión, 
ó r g a n o d e l E jecu t ivo? 
P a r a que los moderados en vez 
de atraerse á los i ndepend ien t e s , 
en b i e n de ellos, de l a p o l í t i c a y 
de l a buena m a r c h a a d m i n i s t r a -
t i v a de l a R e p ú b l i c a , e m p u j e n a l 
g r u p o h a c i a e l n a c i o n a l i s m o y se 
queden c o m o e l a l m a de G a r i -
b a y ? , . . 
D e j e n ustedes que los represen-
tan tes" en ve r emos" no c o b r e n . 
Y a qt ie no cosen que n o co-
b r e n e l h i l o . 
F E L I Z V I A J E 
Ayer se embarcó para New York, á 
bordo del vapor americano "Morro 
Castle", el Vicepresidente de la Repú-
blica señor don Luis Estevez Romero, 
acompañado de su distinguida esposa 
la señora doña Marta Abren de Ro-
mero, de su hijo el Sr, D, Pedro Este-
vez y Abren y de su hija política la se-
ñora Catalina Lasa de Estevez. 
Les deseamos un feliz viaje. 
D E F O S F O G L I C E R A T O 
D E O U L D E C H A P O T E M I T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Sa prepara trfmbién en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado, 
PAñíS : 8, rué Violenne, y en todos las Farmacias. 
D c C I L i U A O , N t U R A S T E W I A , 
COMVALECÍNCIA. 
C L O R O S I S , \ 
son 
RAPIDAMENTE 
CURADAS con la 
D a 
( I > r C U A . I P E L l l i E ) 
(Aceite especíñeo á 1 % de bi-yodurq de hidrargiro) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPfílDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas [Sífílis), las Fís tulas , los Abcesos fríos, la Pús tu l a maligna, 
etc. El CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la sal ivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
HEMOGLOBINA DESGHIEKS 
Reconstituyente fernisinoso. el mas poderost: 
devuelve prontamente rü£RZAS,C0L0RES y APETITO 
ennegrece los dientes, 
no restriñe y no cansa el ostómago. 
VINO, Elixir, Draps, Jaral]?, GRANULADO 
Kl, BÍUI, el Nombrú DKSCHIKNS - PARIS .• 
u s s a n g 
9 9 
La preterida agua de mesa. Cura es-
tómago y riñones. Se vende en cajas da 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nuzabal, Muralla 35. Habana 
c 2250 ' 156- 9 Db 
P O R C E L A N A S , 
j a r rones , co lumnas , tarjeteros, j u 
gueteros y adornos para s a l ó n , s e 
ha r e c i b i d o u n s u r t i d o fenome-
n a l esta casa, que s a t i s f a r á todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
j e t o hasta |1G0, 
J . B o r l o l l a - ComiDos te la 5 6 . 
c filO 1 M 
p a m B m w r E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ q u e conoce T d . s i u n 
01 O S E O F 
M q o e i o u e » [ t u l m i i m m w i d i g l 
C u e r v o y S o b r e ñ o * 
t X x x l o o a r 1 X X L s > o t cü. o a* o 
E s t a c a s ^ e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e r t a á G r a n e l y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
EICLA NUMERO 37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
F O L L E T I N 
CARTAS A LAS SAMAS 
esczrsas esprcsameivce PARA. EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 2 0 de Abril de 1904 . 
¡La Reina Isabel I I ha fallecido! 
¡Ha muerto en París! 
Atacada pocos días hace de una afec-
dón gripal, entregó su espíritu á Dios y 
restituyó su cuerpo á la tierra á las ocho 
y cuarenta minutos de la mañana del 
dia 9. 
Las principales noticias de los últimos 
momentos de la soberana, son las siguien-
tes: 
Las Infantas doña Eulalia, doña Isabel 
y doña Paz, que habían llegado pocas 
horas antes á París, se quedaron en el 
dormitorio de su madre, donde rezaron 
en compañía de cuatro hermanas de San 
Salvador, que desde que guardó cama la 
Reina no la habían abandonado ni un 
sólo momento. 
El Príncipe Luís Fernando de Baviera 
(esposo de la infanta Paz), que, como se 
sabe, es doctor muy reputado, permane-
eió también al lado de su madre política, 
examinando atentamente sus menores 
gestos y los más ligeros cambios que se 
pudieran producir en la fisonomía de la 
enferma. 
A eso de las siete, Isabel I I abrió los 
ojos, y cogiendo la mano de la Infanta 
doña Paz, que estaba cerca de ella, dijo 
son débil voz: 
—¡Me ahogo! 
Entonces el Príncipe de Baviera le 
aplicó una inyección de cafeína. 
Llamóse sin perder tiempo al abate 
Ledein, y & las siete y diez la Reina re-
cibió los úitimos Sacramentos, en presen-
cia de sus tres hijas las Infantas doña 
Eulalia, doña Isabel y doña Paz, el Pr ín-
cipe de Baviera y el jefe de la Casa, con-
de de Parcent. 
Hacia las ocho se produjo una mejoría 
relativa; la enferma entreabrió los ojos, 
pareciendo que reconocía á sus hijos, pero 
este alivio fué de corta duración; á las 
ocho y cuarenta, cuando el Príncipe le 
aproximó un «spejo á los labios de la en-
rerrna, se advirtió que ésta acababa de 
sucumbir sin haber recobrada el conoci-
miento y sin agonía. 
Tenía expuesto en sus últimas volun-
tades que se la amortajara con el hábito 
de San Francisco. 
Verdaderamente pocas exiátencias ha-
brá más fructíferas para la meditación 
^ue la existencia do Isabel I I , porque 
pocas también tan inquietas y acciden-
tadas. 
Era ante todo esnafiola; lo mismo en 
«us gustos de casa, escribe Hlasco, y de 
saeóu, que la hacían preferir al niejor 
plato el clásico arroz al estilo de su tierra. 
Cuando por los achaques de 'a edad 
sentía frío en medio del confort de su 
magnífico palacio, el abrigo que elegía 
era un mantón de Cachemira. 
Española en su manera de pensar y de 
decir, tenía especial gracejo en su con-
versación y vivísimas salidas de ingenio, 
peculiares de nuestro pueblo, como de 
nuestras damas más famosas en sus di-
chos. 
Para ella no había más que españoles, 
necesidades españolas que remediar; co-
sas de España que saber y comentar sa-
brosamente. 
Cuando hablaba con un literato ú otro 
artista, le tenía horas muertas á su lado 
preguntándole qué se hacía por esos tea-
tros, qué se pintaba, qué se escribía, 
cómo vivían los poetas y artistas de nues-
tra tierra. 
Su vida, de algunos años á esta parte, 
era sencillísima: paseaba en coche todas 
las tardes por el Bosque; "su sonriente 
cara á través del vidrio, atísbaba al com-
patriota que la saludara para contestar 
alegremente agitando el pañolito, lo mis-
en otras tiempos saludaba al pueblo 
mo que cuando iba á Atocha ó á la Palo-
ma." 
Sus devociones hacíalas en la capilla 
de Palacio, cuando no iba á hacerlas á 
casa de las monjitas de la calle de la V i -
sitación. 
Su partidita de bezigue con su dama la 
duquesa de Almodóvar del Valle, y á las 
once á la cama para levantarse, invierno 
y verano, tempranito y charlar, mientras 
la vestía, con su fiel doncella Josefina. 
Años hacía que por no acostarse tarde 
y no poder subir las escaleras do un pal-
co no había ido al teatro. Pero hace cua-
tro meses, por acompañar á su hija doña 
Paz se la vió en el palco del marqués de 
Casa Riera. 
Su nieto, el Rey Alfonso, era su amor 
y su preocupación constanie, 
¡Pobre Reina Isabel I I , "la de los tris-
tres destinos"! Ha muerto fuera de Es-
paña, en el destierro, en el olvido. 
En efecto; "con ella desaparece todo un 
período histórico, todo un pedazo de la 
historia de España." La época más ac-
cidentada, la de mayor perturbación de 
este país durante el siglo X I X . 
Su aire era muy majestuoso; es muy 
exacta la observación, de no recuerdo 
quién, de que andaba como si escuchase 
siempre los acordes de la marcha Real. 
Dice, con razón, Kambal, que tenía tal 
costumbre de saludar y sonreír, que nun-
ca se borraba la expresión bondadosa de 
su rostro lleno de atractivos. 
Añade el mismo escritor que Isabel I I 
creó un estilo que han seguido muchas 
damas de la aristrocracia antigua, y de 
las que fueron tipo perfecto la condesa de 
Heredia Spínola y la de Pufionrostro, y 
que aún conservan hoy lo condesa deSás-
tago y la de A1ÍÍV:U 
La gustaron mucho ios colores vivos, 
el verde sobre todo, y adoptó con mucho 
gusto la moda de los vestidos chiné con 
volantes, y de las manteletas con triples 
guarniciones de encaje. 
De las noticias que dá Kasabal copio 
tambián estotras: 
Se mandaba hacer incalculable ropa, 
más que para gastarla, y eso que gastaba 
mucha, para tener el gusto de regalarla 
y de repartirla entre las personas de su 
servidumbre íntima. Tenía una hermo-
sa voz de contralto y cantaba con sumo 
gusto, siendo otras de sus aficiones artís-
ticas la de la pintura. 
Sus mejores retratos fueron los que la 
hizo Madrazo, y su mejor estátua, la de 
Piquer. que está en el vestíbulo áol Con-
grego de los Diputados. 
Los rasgos distintivos del carácter de 
Isabel I I eran la bondad, la generosidad 
y la nobleza. Tenía gran facilidad para 
olvidar agravios, y uno de sus mejores 
placeres consistía en perdonar. 
• 'Mi olla, m i misa y mi doña Luisa," 
solía decir familiarmente para indicar 
que no la gustaba cambiar de costum-
bres. 
Numeroso público desfiló ante el ataúd 
de ébano donde descansaba el cadáver de 
la Reina totalmente cubierto de rosas y 
lilas blancas. 
E l Príncipe de Baviera dió orden de 
dejar entrar en la cámara mortuoria á 
cuantas personas lo desearan. Entre los 
miles de personas que entraron las había 
de todas clases sociales. Muchas de ellas 
llevaban bouguets de violetas, que depo-
sitaban al pie del catafalco, entre las 
magníficas coronas de que estaba ro-
deado. 
E l Príncipe de Asturias representó á 
la familia real en la conducción del ca-
dáver de la Reina hasta la tierra espa-
ñola. 
E l ceremonial con que se realizó el tras-
lado del cadáver hasta el panteón de E l 
Escorial se ajustó en lo esencial al que so 
observó en el entierro del rey D. Fran-
cisco. 
Fueron á Irún á hacerse cargo del ca-
dáver cuatro gentileshombres de casa y 
boca, cuatro mayordomos de semana y 
cuatro monteros de Espinosa; más las 
fuerzas de alabarderos y escolta real. 
E l luto que guardará la corte será, no 
de medio año, sino de un uño: seis meses 
de rigor y seis do alivio. 
E l día del fallecimiento se puso en Pa-
lacio la bandera & media asta y se colo-
caron álbums de pésame cu las habitacio-
nes reales, lo mismo que en el hotel de la 
infanta Isabel. 
En Madrid causó la noticia general 
impresión de dolor. 
De sus ministros quedan el conde de 
Cheste y el marqués de la Vega de Ar-
mijo; y do sus damas la marquesa viuda 
de Ayerbe, la duquesa de Fernán Núüez 
y la condesa viuda de Torrojón. 
Acerca del carácter de la Reina Isabel, 
escribe Pérez de Guzmán en La Epoca: 
" E l juicio definitivo es universal y com-
pacto. El mayor de sus dones fué la libe-
ralidad. No conocía el valor del dinero, 
y para cuantos se le acercaban parecía 
que tenía puesta cada mano en.un tesoro 
inagotable. Su hijo el Rey Don Alfon-
so X I I quiso tener algún dato cierto de 
estas liberalidades, y el intendente de la 
Real Casa, don Fermín Abella, pudo, en 
los libros de aquel archivo, practicar un 
avance para saciar la curiosidad del Mo-
narca. La Reina no había dispuesto de 
su fortuna, realmente, sino desf'e 1844 
hasta 1868. En estos veinticuatro años, 
sin contar sus dádivas en trajes, joyas y 
otros objetos, ni las cantidades esparcidas 
por su propia mano, había gastado cerca 
de cien millones de pesetas en limosnas, 
pensiones, auxilios de caridad y de pro-
tección, hallándose en el número de los 
agraciados individuos más ó menos em-
parentados con su casa y su familia; Gran-
des y títulos arruinados, viejos servido-
res, monjas, frailes, iglesias y conventos, 
hospitales y todo género de instituciones 
benéficas; poetas, novelistas, escritores 
de todo género, artistas de toda categoría, 
periodistas... y hombres políticos de to-
dos los partidos. En aquella exploración 
se encontraron las dádivas impetradas y 
satisfechas de muchos de los que después 
la arrojaron del Trono y la vilipendiaron 
con su lengua y con su pluma." 
Desde las seis de la mañana comenza-
ron á decirse misas en la capilla ardiente 
del palacio do Castilla, en París . La oye-
ron los príncipes de Asturias y de Ba-
viera, las infantas doña Isabel y doña 
Eulalia, el príncipe Reniero, hermano 
del de Asturias; los hijos de doña Eula-
lia, el embajador de Espafla y señora, los 
marqueses de Novallas y sus hijas, el 
comandante Echagüe, los secretarios de 
la embajada y los abogados consejeros, 
el cónsul general, el vicecónsul, personal 
de la embajada, el de palacio y personas 
notables de la colonia española. 
A las dos y media formó la guardia 
republicana en la avenida Kleber. Foco 
después sacaron el féretro cubierto por la 
bandera española. E l furgón iba arras-
trado por cuatro caballos negros, y le 
precedían dos carruajes, que llevaban al 
clero, con cruz y estandarte. 
E l orden de la comitiva era el si-
guiente: 
Carruaje con los príncipes de Asturias 
y Baviera, ambos de uniforme; les acom-
pañaba el infante don Antonio, hijo de 
doña Eulalia; coche del embajador de 
uniforme; con él iba su esposa, vestida 
de luto, é iba llorando. A l coche del em-
bajador seguía el de los marqueses de 
Novallas, y seis carruajes más con los 
ayudantes del príncipe y miembros de la 
embajada, todos de uniforme. 
Marchaba el cortejo al trote ligero, y 
esroltado por un regimiento de coraceros, 
atravesó la plaza de la Concordia y bajó 
por los ('ampos Elíseos, que estabad in-
vadidos por inmensa multitud. Ante la 
puerta central de la estación de Orleans 
estaban formadas las tropas, dando frente 
al catafalco colocado en la línea de la fa-
chada. Aquel estaba revestido de gran-
des paños negros sembrados de estrellas 
de plata, y cubierto por un dosel, en cu-
yo centro se destacaba el escudo de Espa-
ña. Se colocó el féretro envuelto en los 
colores nacionales españoles. A la dere-
cha se situaron los príncipes de Asturias 
y de Baviera, el embajador con todo el 
personal de la embajada y el personal de 
Palacio. A derecha ó izquierda de la 
acera había más de seis mi l invitados. 
Entre el estampido de los cañonazos y 
los acordes de las músicas militares des-
filaron cuatro regimientos de infantería, 
varias baterías y un regimiento do cora-
ceros. Los generales, jefes y oficiales sa-
ludaron con la espada al pasar ante el 
féretro, ante el cual se inclinaban tam-
bién las banderas. 
Cada vez que pasaba una bandera 
francesa los príncipes se cuadraban y sa-
ludaban militarmente. 
El general Delestapis, que mandaba las 
fuerzas, se adelantó á caballo, hasta dar 
frente á los príncipes. 
El acto revistió una solemnidad con-
movedora, según dice el corresponsal de 
quien tomo estas exactas «oticias, pues 
la relación que hace de ella» no puede ser 
más detallada. 
E l furgón quedó custodiado por las re-
ligiosas hasta el momento de partir el 
tren. 
También quedaron acompañándolo el 
conde de Crescente, Santiago Arcos y 
Fernández Cueliar. 
A las siete menos cuarto de la noche 
las religiosas fueron trasladadas en un 
carruaje al palacio de Castilla, donde ma-
nifestaron á la infanta Isabel haber cum-
plido su misión. 
Cerradas las puertas del furgón, fueron 
precintadas con plomo que dicen por un 
lado Chemins de fer. (Jrleam-Paira y 
por el etro llevan las iniciales P. V . 
Llegado el embajador con todos los 
agregados á la Comitiva, colocáronse en 
el tren los viajeros. E l tren iba formado 
de este modo: después de la máquina y 
el tender, el furgón con el féretro. Se-
guían en el primer compartimiento, el 
Príncipe de Asturias y el infante D. A l -
fonso; en el segundo, el duque de Vista-
hermosa y el marqués de Hoyos; en el 
tercero, el marqués de Novallas y el co-
mandante Echagüe. Seguía otro vagón 
en el que iban Alonso Coello é hijo y el 
conde de Parcent; en otro coche, los cria-
dos. 
Llevava además el tren un vagón dor-
mitorio y otro comedor. 
E l marqués de Novallas, que represen-
taba al embajador, hizo entrega del fére-
tro en la frontera, y represó á París con 
el comandante Echagüe. 
Desde la frontera y después de rendirle 
los honores militares, siguió el tren al 
Escorial. 
En representación de la condesa de 
París fué á El Escorial el jefe de su casa 
Mr. Dupuy. Del Gobierno, solamente el 
Ministro de Gracia y Justicia, en funcio-
nes de notorio mayor del reino. 
Los Obispos de Madrid—Alcalá y Lión, 
vestidos de pontifical, rezaron responsos; 
después un fraile agustino leyó la orden 
del Rey, en virtud de la cual se autoriza-
ba al Príncipe de Asturias para hacer en-
trega del cadáver de la Reina al rector de 
la Comunidad del Monasterio de San 
Lorenzo. 
Entonces se abrió la caja. Los Monte-
ros de Espinosa acreditaron que el cadá-
ver encerrado era efectivamente el de 
doña Isabel, haciéndose cargo de él, acto 
seguido, la comunidad. 
Se dijo una misa de Réquiem á canto 
llano con acompañamiento dearmonium, 
Y por último, terminada ésta fué trasla-
dado el cadáver de S. M . al pudridero 
del panteón de los Reyes, en donde que-
dará hasta que pasado el plazo que fijan 
las leyes, sea depositado en el sepulcro 
correspondiente. Los funerales en Madrid 
se celebraron en San Francisco el Gran-
de. Fueron organizados por el Gobierno. 
La concurrencia al acto, extraordinaria y 
distinguida. 
El severo templo estaba iluminado con 
innumerables cirios encendidos. E l deco-
rado de la iglesia era grandioso y de im-
ponente severidad, presentando un mag-
nífica golpe de vista las cinco mi l luces 
que circundaban las cornisas y cresterías 
superiores, así como las instaladas al re-
dedor del templo, eu los brazos y cande-
labros del presbiterio y al rededor del 
túmulo. 
La misa, escrita exprofeso para estas 
honras por el maestro Mateos, llamó ex-
traordinariamente la atención. Fué á tres 
coros. 
El responso Libérame es del siglo X V , 
compuesto por Vitoria. 
Subió á la cátedra el obispo de Sión, 
que pronunció una oración fúnebre bellí-
sima. Trató primero del magnánimo co-
razón de la Reina; después, con tanto 
acierto como elocuencia habló de las ex-
celencias de los reyes y el brillo que con 
sus virtudes dan á sus naciones. Dijo que 
España, durante el tumultuoso reinado 
de la finada, adquirió, no obstante las 
rincillas y las pasiones que se agitaban 
entrf» los políticos de su época, gran pre-
ponderancia ehtre todas las potencias. 
E l Nuncio de Su Santidad rezó ante el 
túmulo un responso que puso término 
al funeral. 
¡Pobre Reina! 
Fué un gran corazón, una mujer gene-
rosa. Merece no ser olvidada. 
¡Descanse en paz! 
SALOMÉ NOSEZ^Y T O P E T E . 
D I A R I O D E I ^ A M A P I 1 V I A — M i t o d e k m a t e u — M a y o 8 d e 1 9 0 - t . 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
Í.A HUELGA DE CIEN FUEGOS, 
(Por telégrafo) 
( Oien/uegos, 7 de vxayo de iffOij 
\ á las diez de la mañana. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
C o n t i n ú a la huelga, pero desde que 
la guardia ru ra l c u s t o d í a l a población 
no ha ocurrido n i n g ú n atropello. 
E s p é r a s e hoy al Gobernador pro-
vincia l con niotivo de la huelga. 
Ayer llegó refuerzo de la ru ra l . 
Las casas de Cardona y Cas taño , 
custodiadas en previsión de que se 
cumplan las amenazas do los huel-
guistas. 
Anoche llovió en la eiudad copiosa-
mente, inundí indose la parte baja de 
la poblac ión . La rura l , los bomberos 
y la policía prestaron salvamento á 
los lugares inundados. 
E l Corresponsal. 
m m w m i i é 
Comienzan á llegar, con los periódi-
cos de España, demostraciones del alto 
concepto y estima en que tienen á nues-
tro amigo el señor Piehardo los perio-
distas y hombres de letras de la anti-
gua Metrópoli, sentimientos de que son 
elocuentes testimonios los expresivos y 
cariñosos sueltos que dedican los prin-
cipales órganos de la opinión al recojcr 
la noticia de la ñesta con que, en forma 
de banquete, obsequiamos aquí al d i -
rector de El Figaro los muchos amigos 
y admiradores que tiene como literato 
exquisito, poeta inspirado y amigo y 
compañero correcto y caballeroso. 
De El Cantábrico, periódico que di r i -
ge Pepe Estrañi , son los siguientes pá-
rrafos: 
E N HONOR D E P I C H A R D O 
" E l úl t imo nñmero del D I A E I O D E L A 
M A R I N A , de la Habana, que hemos re-
cibido, trae una larga información dé la 
verdadera fiesta celebrada por el ele-
mento intelectual de'Cuba, para feste-
jar, al recibirle, á nuestro distinguido 
amigo el director del Fígaro, don Ma-
nuel 8. Piehardo. 
La fiesta fué un suntuosísimo ban-
quete, de mAs de cien cubiertos, orga-
nizada por iniciativa del distinguido 
montañés, señor Fuentevilla, también 
amigo nuestro. El acto se celebró en El 
Louvre. 
Después de los brindis pronunciados 
y versos leídos eu honor de Piehardo, 
éste leyó un hermosísimo discurso, cu-
ya nota principal fué una real expre-
sión de los sentimientos de concordia y 
afecto hacia Cuba, recogidos por el se-
ñor director del Fígaro, de todos los 
elementos, durante su permanencia eu 
España . Fué ovacionado. 
De corazón enviamos nuestra enho-
rabuena, con nuestro saludo, al inspi-
rado poeta y notable periodista á quien 
su patria recibe con tales pruebas de 
cariñoso entusiasmo." 
No son menos afectuosas y expresi-
vas las líneas en que el Heraldo de Ma-
drid recoje la noticia de la fiesta: 
U N B A N Q U E T E E N L A H A B A N A 
"Nuestro querido amigo el brillante 
é ilustrado cronista Manuel S. Piehar-
do, al volver á Cuba después de una 
larga estancia en España, ha sido obje-
to de una entusiasta demostración de 
cariño y simpatía, que no iba sólo d i r i -
gida al escritor insigne, sino también 
al representante de la Unión Ibero-
Amcricana, al que en Madrid y en el 
norte de nuestra Península supo reno-
var los lazos de afecto entre la antigua 
colonia y la antigua metrópoli. 
Todos los periódicos de la Habana, 
sin distinción de partidos, publican 
sendas columnas enalteciendo A Piehar-
do, dando su verdadero carácter á la 
fiesta. En el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
en El Mundo, en La Lucha, en El Fíga-
ro, se consigna la trascendental impor-
tancia del acto. 
En la mesa de " E l Louvre", que pre-
sidía Montero, aparecía Piehardo ro-
deado por los que en Cuba y fuera de 
Cuba tieneu nombre y fama: Varona, 
Gálvez, Eivero, Cruz Pérez, Dolz, San-
tos Fernández, Byrne, Mart ín Morales, 
Hernández . . . 
Se pronunciaron elocuentes discur-
sos, cantando á la antigua metrópoli, á 
España, á la que dió á Cuba cultura, 
idioma, civilización. Pené López, Byr-
ne, Aróstegui, Collantes, Cuevas Ze-
queira, Montoro, Piehardo, con sus 
brindis, compusieron un verdadero 
himuo en loor de la raza hispana y en 
pro de la unión y fraternidad en que 
deben v iv i r los que foimau la sociedad 
cubana. 
Terminó el brillantisimo acto, que 
llena de regocijo y satisfacción, leyendo 
el señor Piehardo un discurso hermo-
so, enalteciendo el poder la Prensa, en-
viando uu saludo á los periódicos de 
toda España, y especialmente á los de 
Madrid, afirmando la necesidad de unir 
á los que hablan el mismo santo idio-
ma de Cervantes en dos mundos, to-
cando, en fin, las fibras más sensibles 
del espíritu de raza en que palpita la 
eterna y vibrante melodía del gusto la-
tino.. . 
E l señor Piehardo fué objeto de una 
ovación estrepitosa, prolongada, entu-
siástica. Y nosotros también nos uni-
mos desde aquí á esos aplausos, y le en-
viamos un estrecho abrazo al antiguo 
amigo, que con tanta inteligencia cola-
boró durante muchos años eu el Heral-
do." 
P A N A C E A ^ S W A I M 
CURA Kr 
REUMATISMO, 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A CODEINA Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ FARMACEUTICO DE PARIS 
i.8te jarabe es el m^or do los pectorales couocido8) pues estando compuesto 
de los Imlsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados illa CODEI-
ISA, no oxpone al e-nfermo íl sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa- en eí 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial v el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c802 lra 
X i<E&jES T J L X c e i T S t S de c a r á c t e r rebe lde se c u r a n s in 
d o l o r n i c u c h i l l a s en e l G A B I N E T E ELECTRO-MEDICO AMERICANO. 
T e n e m o s p r o c e d i m i e n t o s E l é c t r i c o s Especiales. M á s de m i l perso-
nas e s t á n y a curadas. V e n g a n á R e i n a 22. Si v i v e fuera de l a c i u -
d a d e s c r í b a n o s é i n c l u y a u n sel lo. Las consul tas g r á t i s d e 8 á 7 p . m . 
y l o s d o m i n g o s y festivos de 10 á I p . m . MP9 ^ 
D E S C O M A S D E U S I H I T A C I O N E S . 
P o m a d a L u b i n 
D e v e n t a e n l a 
T l / a o o n d e ffilctnc. 
O b i s p o 5 4 . ^ ^ 
9 
P o r d e c o r o . 
l i e leído un folleto en el qae se me 
hacen cargos grandes y en el que de un 
modo que no puedo calificar se trata de 
hacerme daño, diciendo que yo soy el 
autor del Reglamento de Farmacia, en 
el cual hay un artículo que se opone á 
que las Casas de Salud den medicinas á 
sus asociados creyendo que ese artículo 
había de beneficiarme, supuesto que mi 
Farmacia estaba situada en el centro 
del comercio. 
En modo alguno puedo yo escribir 
estas líneas para satisfacer á quien sin 
dar su nombre, ocultándose en las t i -
nieblas para herir por la espalda, escri-
be manejando impunemente la calum-
nia. Repito que yo despreciaría como 
se merece semejante libelo, pero éste 
ha sido leído y me importa mucho se 
sepa la verdad. 
El único Farmacéutico do los que 
asistieron á aquella junta que se opuso 
de un modo resuelto para que ese ar-
tículo se aprobara, fui yo; más tarde 
viendo lo inútil de mis gestiones acudí 
al señor Sarrá á ver si con su influen-
cia lograba la revisión de ese art ículo; 
acudimos á la junta de Asociación y 
Dada logramos. 
Por otra parte el espíri tu que infor-
me el proyecto de Reglamento discuti-
do por la Asociación es contrario á mi 
modo de pensar en la materia. Yo creo 
que el dueño do una botica puede serlo 
cualquiera, siempre que sean Farma-
céuticos con t í tulo los encargados de la 
dirección de las oficinas de Farmacia, 
y que las recetas después de despacha-
das deben ser devueltas al cliente fir-
madas por el Farmacéutico prepara-
dor. Como mi ciiterio en asunto de 
tanta importancia ha sido contrario al 
de la Asociación, resulta que el autor 
del folleto no ha hecho otra cosa que 
calumniar. 
Para terminar debo agregar que 
cuando hice mi defensa de las Casas de 
Salud en unión del señor Sarrá, aún no 
estaba establecido en la calle de la Mu-
ralla. 
DR. G A R R I D O 
i S U H T O S V A R I O S . 
EN PALACIO 
E l Gobernador provincial señor Nú-
fiez, visitó ayer tarde al señor Presi-
dente de la República. 
También el doctor D. Julio San Mar-
t in Presidente de la Comisión Especial 
de Higiene visitó ayer al Sr. Presiden-
te de la República, para pedirle que el 
Asilo de niñas establecido en el A n t i -
guo Cuartel de Art i l ler ía calle de Com-
postela esquina á San Isidro, sea trasla-
dada al Campamento de Columbia, con 
objeto instalar en aquel edificio el hos-
pital de higiene. 
El Sr. Estrada Palma, ofreció al Dr. 
San Mart ín dar cuenta de su petición 
i 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de ladistau-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, n i ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. El T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, utxn í an ," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 835 3 m 
al ó l e o , acuarelas y grabados en 
acero, pa ra salas, salones y ante-
salas y de precios t a n vanados , 
que h a y cuadros desde $2 hasta 
| 8 0 , son verdaderas novedades y 
hay paisajes p r imorosos . 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c 1 M 
L i c o r a i t í s i i c o 
C 733 Alt 3ft-7Ab 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato e^énito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleada por reunir propiedades snpa-
ríores 6 todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbios 
pierdan la virulencia que los caracteriza en 
las enfermedades del apaiato génito-urinarlo, 
tales como la NEFRITIS agudas 6 crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico . ) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETBISIS (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
flamación de la prorUta.) UEMATOQUILü-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento que actüe poderoaa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las farmacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A D E L L D O . B A R A T A 
Belaíicoain 19, esq. á Virtudes 
1843 26Ab27 
en el Consejo {le Secretarios qne «e ve-
r i tícará el próximo miércoles. 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
El Gobernador provincial de Santa 
Clara, comunicó ayer á la Secretaria 
de Gobernación que apesar de conti-
nuar la huelga en Cienfuegos, reinaba 
la mayor tranquilidad en la población. 
PIDIENDO INDULTO 
E l estimado comerciante de Casa 
Blanca don José Ballina Diaz, á quien 
por denuncia injustificada de un Ins-
pector del Impuesto, según se ha pro-
bado después, le fué impuesta la mul-
ta por el Juez Correccional, ha presen-
tado una instancia al señor Presidente 
de la Eepública rogándole la deje sin 
efecto. 
Dadas las circunstancias que ocurren 
en el caso, no dudamos que será com-
placido. 
45 EXPEDIENTES 
E l Dr. Lerié, Delegado especial-del 
Gobierno Provincial para las visitas 
extraordinarias á las farmacias de esta, 
ciudad, ha instruido hasta el día de 
ayer 4o expedientes por infracción de 
las Ordenanzas de Farmacia; de los 
cuales ha elevado 25 para la aplicación 
de las penas consiguientes. 
EL COLEGIO DE EARMAOIA 
En las oficinas del Comité Ejecutivo 
del Colegio Nacional de Farmacia, se 
recibió ayer el siguiente telegrama: 
''Santa Clara, 7 de Mayo 
Doctor Arnautó, San Rafael 29 Habana 
Nuestra sincera felicitación y adhe-
sión.—Dres. Pérez, Cardosoy López ." 
LOS LIBERALES DE GUANE 
E l senador por Pinar del Río, señor 
Lazo, recibió ayer un telegrama de 
Guane en el que se le encarga que en 
representación de los liberales de dicho 
término, salude y felicite á los miem-
bros liberales de las comisiones de ac-
tas y al grupo independiente de la Cá-
mara, por la actitud últ imamente adop-
tada. 
COMISIÓN EJECUTIVA 
En la Asamblea general de Farma-
céuticos que convocó la Sección de Far-
macia de la "Asociación Médico-Far-
macéut ica" celebrada el d ía 6 del ac-
tual en Tejadillo 36, fué elegida por 
aclamación la siguiente Comisión eje-
cutiva del Congreso Nacional de Far-
macéuticos: 
Dr. don Juan Domínguez, Pinar del 
Río. 
Dr. don Alvaro Porro, Camagüey. 
Dr. don E. Valdés, Matanzas. 
Dr . don F, Cañizares, Santa Clara. 
Dr. don M . Ravelo, Santiago de Ca 
ba. 
Doctores don Manuel Jonhson La-
rralde, don Domingo Hernando Segní, 
don Plácido Biosca, don José Guiller-
mo Díaz, don Antonio Feijoó Sabuce-
do, don Francisco Taquechel, don José 
P. Alcán, don Carlos Moya, don A r t u -
ro Bosque, don Gerardo Fernández 
Abren, don Antonio González Curqne-
io, don Alfredo Martínez, don Gastón 
A . Cuadrado, don Antonio Torralbas, 
don Emilio Pardifias, don Anselmo 
Castells, don F. Herrera, don E. Llau-
só, don k Nin, don Alfredo Figueroa. 
HOSPITAL "NÚMERO 1" 
Durante el pasado mes de A b r i l el 
movimiento de entradas y salidas ha 
sido en esta forma: 
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Hemos tenido la oportunidad de ser 
visitado por D. Ricardo Garbero, aven-
tajado creyonista, el cual nos ha mos-
trado dos magníficos retratos, cuyo tra-
bajo es de lo más acabado que hemos 
visto eu clase de creyones. 
Uno de los retratos es el del Rey de 
España, Don Alfonso X I I I , en tres 
cuartos, tamaño naturai, con fondo al 
pastel y á un lado el escudo nacional á 
la acuarela, todo ello formando uu 
conjunto de muy buen efecto. 
Representa el otro retrato al Presi-
dente de la República de Cuba, don 
Tomás Estrada Pamla, cuyo busto de 
tamaño natural se destaca en un fon-
do al pastel que exhibe esfumada la 
bandera cubana. 
Tenemos entendido que el señor Gar-
bero expondrá ambos trabajos en El 
Fincel de la calle de Obispo, donde el 
público podrá cerciorarse de que no 
exageramos al decir que se trata de dos 
creyones acabados. 
E l sefior Garbero, que vive en Consu-
lado 116, espera que una vez conocido 
su trabajo no faltará quien desee poseer 
un retrato hecho por él. 
As í lo esperamos. 
iig c 
L A C A S A B E L P O B R E 
Ponemos en conocimiento de las per-
sonas que constituyen esta Asociación, 
que se ha empezado á cobrar la sus-
cripción correspondiente a l mes de 
Marzo. 
E l Sr. Ramón Ramírez es, por ahora, 
el único autorizado para hacer efecti-
vas las cuotas mensuales. 
Suplicamos á los asociados abonen 
su cuota á la presentación del recibo, 
pues lo exiguo de ella no amerita que 
el cobrador repita las visitas. 
DR. M. D E L F Í N . 
Para ahuyentar el calor to me usted 
cerveza de L A T í i O P I C A L . 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América. 
Las portadas distintas de dibujo ar-
t ís t ico impresas en colores sobre cartu-
lina que en cada número publica 1̂  
lujosa Revista, dan uu carácter espe. 
cial á esta publicación, tan apreeinda 
ya por la excelencia de su forma tipo, 
gráfica, de sus numeroso» grabados, do 
su encuademación y de sus materiales 
de lectura, siempre variados, amenos é 
instructivos. 
El número de esta semana, quo acá-
hamos de recibir, merece, como siem. 
pre, nuestras recomendaciones. 
En él anuncia la Revista que en su 
edición especial destinada á conmemo-
rar el 20 de Mayo de 1902, discernirá 
un premio entre los autores de poesías 
inéditas que en ella KC publiquen. 
ese sentido se entenderá que todas las 
publicadas tienen por su mérito opción 
al premio, pero, como éste será uno 
solo, un jurado nombrado por la redac-
ción y extraño á la misma, lo otorgará 
al autor "de la mejor entre las mejo-
res." E l premio consistirá en un reloj 
en cuya tapa de oro se leerá la siguien-
te inscripción: 20 de Mayo de 190i. 
Premio de Cuba y América á.. . . (nom-
bre del laureado). 
El reloj se exhibe en la joyería "Pa. 
lais Royal", Obispo 58. El nombre del 
poeta premiado se dará á conocer en el 
ndinero siguiente de la Revista, fecha 
29 de Mayo. 
Además de este Certamen interesan-
te, Cuba y América ofrecerá á sus abo-
nados un número extraordinario que 
no desmerecerá por su lujo é ilnstra-
ciones de los que anteriormente ha pu-
blicado en igual fecha. Esta vez será 
una edición artíst ica y literaria. Ol're-
cerá una hermosa cubierta en coloros 
de dibujo modernista; cuarenta pági-
nas con viñetas y grabados en coloresj 
una hermosa alegoría de la agricultura, 
de dibujo é impresión exquisitos, pro-
pia para conservarse en uu cuadro y 
en cuya impresión por el procedimien-
to three procces colors, los artistas de la 
tipografía "Cuba y Amér ica" inteutaa 
demostrar que con los modernos apara-
tos de que disponen pueden hacerso 
en el país y para Cuba y América las 
impresiones de esa clase, que antes no 
había realizado ningún otro periódico, 
á semejanza de las que presentan las 
revistas extranjeras. 
A más de los numerosos y brillantes 
grabados en colores, ese número ex-
traordinario contendrá un magnífico 
retrato del Presidente de la República 
Sr. Estrada Palma, sobre color, y entrd 
los materiales de lectura, además de las 
poesías del Certamen, episodios ilus-
trados de la Revolución y otros traba-
jos, un interesantísimo art ículo del 
señor Gabriel Camps sobre la agricul-
tura y una sentida carta de Esteban 
Borrero sobre F l alma cubana. 
El número extraordinario de Cuba y 
América habrá de ser muy apreciado y 
solicitado. 
S E ALQUILA E N OFICIOS 33, 
en el zagriau un escritorio ap ropós i to 
para agente de Aduana ó Agrencia. 
5400 10-8 My 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 9.—Industria 120 A. esquina* 
San Miguel.—Teléf. 1226. O 
D E . G i L M G U I L L E ! . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
5 5 H A B A N A 5 5 
C—877 2.ím 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce exoalentea 
resulu doí en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
c 8S8 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
E l A l i m e n t o M e l l i n n o 
a b u s a d e l e s t ó m a g o d e l n i ñ o 
c o n s u s t a n c i a s i n s o l u b l e s , 
i n d i g e r i b l e s ó i n n e c e s a r i a s . 
E l A l i m e n t o M e l l i n e s n u t r i -
t i v o y c o n f o r t a n t e . 
PÍDASENOS UNA MUESTRA DEL MISMO. 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , MASS. , E . i ) . A . 
t 
W D E I N T E R E S - V I 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a d e c i g a r r o s , d e s e a n d o 
d e m o s t r a r u n a v e z m á s su a g r a d e c i m i e n t o h a c i a sus m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s , 
h a n a c o r d a d o c e l e b r a r u n GUAN C E R T A M E N " , á c u y o fin y desde e l d í a F d e l 
a c t u a l , e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s d e e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s p o s t a l e s c o n e l a l f a -
b e t o d e l a m o r , y t a n t o é s t a s , c o m o o t r a s de n o m e n o s g u s t o y v a r i e d a d q u e se 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á d e r e c h o a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s bases y p r e . 
m í o s se a n u n c i a r á n e n b r e v e . 
R o g a m o s , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c i g a r r o s , g u a r d e n l a s 
p o s t a l e s s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
^ . T a l e s & 6 o , 
í d a s e DROGUERIAS Y BOTICAS 
M í a , T l i m j Becoiistlttynti 
E m u l s i ó ] ! C r e o s o t a d a 
w i a i ü i m i D i m i w . ¿ E E A B S L L . 
9l\ a j d i 
D I A R I O D E L A " M A R I N A — í d i c i é n d e l a m a ñ a n a — M a y o 8 d e 1 9 0 1 . 
A S O T Í O Alvarez y García. 
Durante una visita pastoral que gi-
ró á Vuelta Abajo el entonces obispo 
ele la Habana, Fleins y Solans, hubo 
de llegar á Guan&jay y allí solicitó de 
él una audiencia cierto veguero de 
gran renombre y al que amargaba la 
existencia el resquemor que le causara 
tener inmensa prole con una su sobri 
r a y no poder legitimar los muchachos 
por la sencilla razón de no estar ca-
Bado. 
Habíalo intentado varias veces, pe-
ro era tal el cúmulo de obstáculos que 
al paso le salían, que el pobre veguero 
retrocedía asustado ante la enormidad 
del dispendio y la demora del proce-
dimiento. Asi es que, aprovechando 
la presencia del obispo, montó en la 
jaca mora,como quien dice, y á Guana-
jay llegó y vió á S. L 
Contóle la cuita; hízose cargo de ella 
el Prelado y echando mano á todas 
BUS facultades, paso rápido y eficaz 
remedio ai caso, casándolos en un dos 
por treis, y asombrando al buen guaji-
ro con lo expiditivo y económico del 
procedimiento. 
Marchóse el obispo y quedó el ve-
guero contento y confuso; y su confu-
sión nacía de la idea que había acari-
ciado de demostrar al Prelado su agrá 
decimiento y no atinar cou la forma 
tangible de su decisión. 
Por íin, tras de mucho pensar en 
ello, d:ó en el hito; y fué hacer elabo-
rar quinientos tabacos extras, que di-
ríamos ogaño; de la mejor calidad en-
tre lo más esquisito de cuanto encon-
tró; con la particularidad de que sien-
do de más de una cuarta do largo y de 
un grueso proporcional, la capa era de 
una sóla hoja, detalle que no sé hoy, 
pero que por entonces llamó la aten-
ción de los entendidos. 
Se guardaron los tabacos en magní-
fica caja de cedro; ésta en otra de ma-
deras del país, y en una pelabra se 
agotó cuanto detalle de lujo y elegan-
cia es de rigor en casos tales; y cou 
ello, vínose á la Habana el veguero. 
Vió al obispo, le reiteró su gratitud y 
le ofreció el obsequió consabido, que 
fué act píado después de las correspon-
dientes pr otestas, también de rigor en 
tales casos. 
Pero el veguero no sabía que Fleins 
y Solans no fumaba, y si fumaba uo se 
ínmó aquellos tabacos. Sin duda la ex-
celencia del regalo le inspiró la idea y 
determinó enviarlos á su vez, al carde-
nal arzobispo de Toledo. 
Fueron para allá los tabacos y el Car-
de nal consideró digno el obsequio de 
más alto destino y agasajó con ellos al 
3s'unció de S. S. en España; éste, á su 
vez, quiso uo ser menos expléudido y 
los envió á Monseñor Aiítonelli que se 
hallaba en Roma. Monseñor Antone-
11 i los regaló á S. S. Pío I X y el Papa 
los desiinó al general francés que man-
daba las tropas de ocupación en Roma 
en aquella época y* que según creo— 
aunque estoy dispuesto á rectificar— 
era el general Changai nier. 
De manos de este fueron los tabacos 
á Francia, al Ministro de la Guerra; y 
el ministro, buen cortesano, los cedió 
al emperador Napoleón I I I . 
Napoleón I I I uo halló sobre la faz 
del planeta á quien obsequiar con los 
tabacos sino al príncipe Luis Napoleón 
Bonaparte, esto es, ásu propia persona-
lidad y se los fumó; y aquí y converti-
dos en humo y ceniza quedaron los tan 
admirados, traídos y llevados tabacos 
de dos perillas del buen veguero de 
Vuelta Abajo. Y así hubieran quedado 
las cosas si Napoleón que como gran 
sibarita no renunciaba fácilmente á 
sus gustos, no hubiera dado en la flor 
de repetir el lance; y aunque se envia-
ron muestrasáSumatra, Filipinas, Lui-
siana y otros parajes productores de la 
famosa hoja, no logró su deseo, pues 
ninguno igualaba en condiciones al ta-
baco cosechado al amor do las palmas 
barrigonas que en las proximidades de 
Éífan Juan y Martínez sombrean las úni-
cas vegas del mundo. No hay ni espe-
réwm que decía el veguero del obse-
quio. 
Decidióse Napoleón á averiguar la 
procedencia exacta de los tabacos y de 
él al ministro, de éste á Chengarnier y 
así sucesivamente, fué corriendo el 
anuncio del imperial deseo y llegó al 
fin al punto de partida, al Obispo. 
Era por entonces mi padre Teniente 
Gobernador de Guanajay y á él endere-
zó el encargo S. I . Llamóse al veguero 
y exhibiéndole la muestra enviada que 
era un solo tabaco de aquellos, muy 
envuelto en papeles y telas, lo recono-
ció; y al hacerle presente que el Empe-
rador Napoleón deseaba hasta cinco 
millares como aquel y que estaba dis-
puesto á pagarlos á ciuco francos cada 
un tabaco contestó. 
—Si me lo pagan á doblón tampoco 
los hago. Anda, galán; á buena hora 
vuelvo yo á pasar las que pasé por los 
dichosos tabacos. Desde las Virtudes á 
los Remates no me quedó una vega en 
la que no apartara una hoja 6 una ma-
ta, pagándolas á peso de oro; más por-
que me la cuidaran que porque me la 
dieran. Y luego, el torcido. Gracias á 
la mujer que se empeñó y á que eran 
para el señor Obispo que nos sacó del 
pecado mortal. Dígaule á ese señor 
{ese señor, era el Emperador) que no 
pué ser á ningún precio. 
Y se quedó Napoleón I I I sin los ta-
bacos; y aquel de la muestra se quedó 
en mi casa como curiosidad digna de 
guardarse. Una caja de aquellas en que 
se guardaban abanicos, recibió el depó-
sito histórico y bajo la tapa de cristal 
estuvo sendos años, hasta que 
¿Pero merece el final salir á colación? 
Verdad es que completa la historia 
del tabaco y encaja en el final. Vaya, 
pués, el epílogo. 
Años después, y en Europa, hube de 
dar con la caja y el tabaco un día en 
que por vísperas de exámenes tratába-
mos de aprovechar el tiempo, perdido 
durante el curso, un mi condiscípulo y 
yo. Era aquel un madrileño redomado 
que vió el objeto con poco entusiasmo; 
pero sucedió que, á pocas noches, y 
apretando el tiempo, apurando el es-
fuerzo para dar la última mano al re-
paso de una asignatura, hubimos de 
encontrarnos á media velada sin taba-
co. L a hora era ya tal que uo había 
medios de adquirirlo. E l caso era gra-
ve. iQué hacer? 
E l madrileño rompió por medio de 
la calle como, quieu dice, y exclamó: 
—¿Varaos á fumarnos el puro del 
Emperador1? 
—¡Hombre, después de todo, no he-
mos de ser menos! 
Y lo partimos por mitad: encendi-
mos y fumamos. 
Detestable! 
E l tiempo, los envoltorios, la caja de 
sándalo habían hecho de aquello una 
pajuela insípida que ardía como una 
yesca, produciendo un humo sin aroma 
ni densidad. 
Así acabó aquel famoso tabaco que 
había pertenecido á tanta gente ilustre. 
¡Sic tráruü glorie...! 
A . L U Z Ó N . 
- O Í 
E T E R N A A U S E N C I A 
Al partir se llevó mi adorada 
la ternura celeste y bendita 
con que amante alentó mis afanes 
y en la lucha calmó mis fatigas. 
AI partir se llevó para siempre 
la radiante y serena alegría 
que tornara felices mis noches, 
que volviera dichosos mis días. 
Y a la gloria que el alma soñara 
Implacable borró la desdicha, 
cual se borra el reflejo en el lago 
de la estrella que besa su linfa. 
Las quimeras de dulces placeres 
que en mi menté forjó fantasía, 
se marcharon á mundos lejanos 
donde nunca los goces espiran. 
Mis pesares el tiempo acrecienta, 
prolongando mi cruel agonía, 
y.la negra tristeza incesante 
en mi torno sus alas agita. 
Ya so fuó para siempre mi amada, 
ya acabó para mí la poesía, 
ya con olla se fueron por siempre 
mi ilusión, mi ventura, mi vida. 
: , JOSÉ R. V I L L A V É R D E . 
m T E L J A P O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
LA BATALLA DEL TALÜ 
Con fecha 3 de Mayo recibió el Czar 
un despacho del general Kuropatkiu, 
transcribiendo otro del general Sassu-
litch, comandante de las fuerzas rusas 
del Yalú. Este despacho describe la 
forma en que las tropas rusas de An-
toung y de Kouling Tcheng se reple-
garon hacia el camino de Feng Ouang 
Tcheng. 
Este movimiento fué protegido por 
las tropas y artillería establecidas en 
Potietinsky y en Tchin-Gow, aldeas 
situadas sobre el Litzavena. Allí el 
combate ha sido largo y sangriento. 
Los rusos han perdido artillería y ca-
ballos. E l texto del despacho dice 
"algunos cañones.''' E l general Sassu-
litch, agrega: 
'•Aunque no hemos podido conser-
var nuestras posiciones, hemos causado 
al enemigo grandes pérdidas." 
E l despacho oficial del general K u -
ropatkiu, fecha 2 de Mayo, dice que 
los rusos se retiraron en buen orden 
atribuyendo la pérdida do las posicio-
nes rusas sobre el Yalú á la superiori-
dad de la artillería japonesa. 
Las pérdidas sufridas en hombres y 
cañones no ha sido aun facilitada con 
exactitud por el general Sassoalitch. 
De las fuerzas que estaban bajo las 
órdenes del general Sassoulitch tres ba-
tallones y dos baterías que se encon-
traban en Antoung no tomaron parte 
en el combate. 
Las alturas de Kion Lien Tcheng y 
Houson estaban ocupadas por cuatro 
regimieutos y cuatro baterías, ó sea 
uo conjunto de 10,000 hombres, contra 
80,000 japoneses con 160 cañones y 16 
piezas de sitio desembarcadas por los 
cañoneros. Atribúyese á estas piezas 
de sitio la causa de la retirada del ge-
neral Sassoulitch, pues los rusos no 
tuvieron más que algunas piezas lige-
ras de campaña y varias de artillería 
de montaña para contestar á tan tre-
mendo cañoneo del enemigo. 
E l Estado Mayor dice que el gene-
ral Sassoulitch no tenia reservas ni en 
realidad le hacían falta, pues su mi-
sión debía concretarse á combatir con 
el enemigo, pero sin oponerse seriamen-
te al paso de éste por el Yalú. 
"Es una dicha para el general K u -
roki—dice un oficial ruso—que Sassu-
litch se obstinara en hacer tan fuerte 
resistencia." 
E l Estado Mayor general ruso atribu-
ye lo sangriento del combate al movi-
miento de flanco efectuado por los 
japoneses con todo su poder sobre los 
batallones y batería do Kion Lien 
Tcheng y de Litzaneva. Estas tropas 
sufrieron horriblemente. Muchos de 
los oficiales han sido muertos y heri-
dos; los artilleros pertenecientes á las 
piezas capturads han sido muertos ó 
hondos y hechos prisioneros. Una ba-
tería quedó sola antes de ser captura-
da: no tenía un solo sirviente, pues to-




Con fecha 3 del actual ha telegra 
fiado á San Petersburgo el general K u 
ropatkin: 
"A causa de las interrupciones, no 
he recibido aún el parte del general 
¡Sassoulitch. 
"Según testimonio de personas lle-
gadas aquí durante la noche y proce-
dentes de Feng Ouang Ttheng, los ja-
poneses operan de frente cou una arti-
llería formidable. Con tropas superio-
res en número, atacaron nuestro flanco 
izquierdo y lo envolvieron. Empeñó-
se entonces an sangriento combate en 
este lugar. 
"Los regimientos 12 y 22 de cazadores 
fueron duramente atacados y se defen-
dieron vigorosamente, tomando mu-
chas veces la ofensiva, causando á los 
japoneses coneiderables pérdidas. No 
pudiendo guardar esta posición, núes 
tras tropas se retiraron, dejando mu-
chos cañones en manos del enemigo. 
Habiendo perdido muchos hombres y 
caballos, no pudimos llevar nuestros 
cañones, pero sus recámaras móviles 
fueron llevadas para inutilizarlos. 
Nuestras tropas se replegaron hacia 
Feng Ouang Tcheng. 
"Las fuerzas del general Sassoulitch, 
se componían de cinco regimientos 
y cinco baterías; pero según los infor-
mes que he obtenido, un regimiento y 
dos baterías astacionadas en Shakheve 
no figuraban entre los combatientes, 
porque los japoneses no atacaron por 
ese sitio. 
"Todavía no son conocidas nuestras 
pérdidas, á causa del encarnizamiento 
de la lucha; pero todo hace suponer 
que han sido serias." 
LAB PERDIDAS 
En otro informe posterior, dirigido 
al Czar, dice el general Kuropatkiu 
que las pérdidas oscilau entre 3 y 4,000 
muertos en el combate del Yalú. 
EL INFORME DEL 
GENERAL SASSOULITCH 
También ba recibido el emperador 
un despacho del genend Kuropatkiu 
trasmitiéndolo el informe del general 
Sassoulitch que, añade pocos pormeno-
res á los ya conocidos. 
Dice que los japoneses dieron varios 
ataques á la bayoueta. Veíanse los 
cadáveres de soldados japoneses apila-
dos en las orillas del rio. E l informe 
termina de este modo: 
"Hasta ahora, 800 heridos, entre 
ellos 14 oficiales, han sido transporta-
dos á la ambulancia de Feng Onaig 
Cheng, y su couducción eventual se ha-
lla asegurada E l transporte de los 
heridos "por cargadores chinos pagados 
ha sido muy difícil. 
"Las tropas han conservado su san-
gre fría á pesar de sus grandes pérdi-
das, y se hallan dispuestas á batirse 
de nuevo. 
"Las pérdidas dé los japoneses han 
sido considerables al pasar el rio, en 
Ai, en Tousentchen y al pie de uua co-
lina ocupada por dos baterías del 11? 
regimiento." 
LA RETIRADA 
Según los últimos informes, las tro-
pas del general Sassoalitch se retiraron 
en buen orden por el camino principal, 
sin ser perseguidas por los japoneses. 
E L TELÉGRAFO CORTADO 
E l Estado Mayor ruso explica la ca-
rencia de pormenores porque algunos 
japoneses han logrado cortar los hilos 
telegráficos detrás de las posiciones 
rusas, entre Ta i San Tcheng y Feng 
Ouang Tcheng. 
lili PAKTE JAPONÉS 
L a legación japonesa en Londres pu-
blicó en la mañana del 3 de este mes el 
siguiente informe dol general Kouroki: 
" A l medio día del 2 de Mayo el ene-
migo resistió encarnizadamente nuestra 
persecución, matándonos 300 hombres. 
E l enemigo peleó bravamente hasta el 
último extremo. A l fin, dos de sus ba-
terías de artillería, que habían perdido 
más de la mitad de sus hombres y de 
sus caballos, izaron la bandera blanca v 
se rindieron. Los oficiales hechos pri-
sioneros aseguran que el general Kash-
talinsky. comandante de los regimien-
tos 119 y 12? de infantería, fué muerto, 
al igual que el comandante de artille-
ría. Muchos otros oficiales superiores 
han sido muertos ó heridos. E l número 
de los prisioneros es de 30 oficiales y 
300 sargentos y soldados, la mitad par-
te de los cuales se hallan heridos." 
EL CZAR 
Dicen de San Petersburgo que el 
Czar está profundamente apesadum-
brado á causa de las pérdidas sufridas 
en el Yalú. 
Las personas que han podido verle 
dicen que el soberano se ha extrañado 
mucho al saber que en el Yalú hubo 
un combate de tal Importancia. Sábese, 
en efecto, que el general Kuropatkiu 
dcscoutaba, en su plan de campaña, 
toda resistencia seria en las márgenes 
del Yalú. 6 
Dícese que al mismo general Kuro-
patkiu le sorprendió mucho esta tenaz 
resistencia, y tan descontento estaba 
de la manera como se ejecutaba su plan, 
que su primer despacho, en vez de ser 
enviado al Czar, lo mandó al Estado 
Mayor. 
Sábese con toda seguridad que el ge-
neral Sassoulitch había recibido órde-
nes terminantes de rehusar todo com-
bate que revistiera alguna importan-
cia. 
ALEMANES Y L,ÜS03 
E l Tageblaít, de Leipsick, publica en 
su número del dia 3 una carta de Riga, 
(Rusia Europea) consignando este he-
cho: 
"Cuando se tuvo en Riga conoci-
miento del éxito de la escuadra rusa 
en Gensan, el capitán del puerto—que 
es funcionario del gobierno- pidió á 
los comandantes de los boques ancla-
dos en puerto que empavesaran los su-
yos respectivos con motivo del aconte-
cimiento. Los capitanes de los buques 
ingleses y noruegos se negaron; pero 
no así los alemanes, que engalanaron 
sus barcos. Los habitantes de Riga han 
visto en esta manifestación alemana 
la confirmación de las palabras del Em-
perador: "Las penas de Rusia, penas 
son de Alemania." 
FL0KES DE MAYO 
N o o t r a cosa q u e l a s m á s h e r m o s a s y f rescas flores d e l m á s e s p l é n d i d o j a r d m , p a r e -
c e n e n i n m e n s a c o l e c c i ó n l o s d i b u j o s i n f i n i t o s d e l g r a n s u r t i d o de o r g a n d í e s q u e a c a b a d o s 
d e r e c i b i r , t i e n e á l a v e n t a e l g r a n 
P A L A C I O D E H I E R R O . 
¡LA MAS A L T A NOVEDAD! - ¡LA MODA EN PARIS! - ¡LO MAS CHIC! 
l E t a m i n a s y t u l e s i l u m i n a d o s , p r e c i o s o s ! 
M e r e c e hacerse u n a v i s i t a á e s t a casa p o r v e r t a n t a s n o v e d a d e s . 
S a n R a f a e l 3 U , e s q . á C a l i a n o . 
T E I j E S F - O T ^ r O l a s o . 
R O N T O K J A I - A L A I 
J A I - A L A I . — L o s partidos que se Ju-
garán hoy en el Frontón son los si-
guientes: 
Primer partido, á 30 tautos, 
TJrrutia y Narciso, blancos, 
contra 
Escoriaza y Ayestarán, azulea. 
Segundo partido, á 30 tantos, 
# Eloy y Abando, blancos, 
contra 
Petit y Machín, azules. 
Se jugará uua quiniela después de 
cada partido. 
E l espectáculo, que empezará á la 
uua de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
L a ciencia nf lama y el buen gusto 
confirma que la cervezá L A T K O P I -
C A L e s la mejor del mundo. 
E S P A S A 
E L V I A J E _ D E L R E Y 
E n Villafranca 
Barcelona, 17. 
En la visita hecha en Villafranca al 
Centro de Agricultores, manifestó el Rey 
su sentimiento por no haber conocido á 
don Mároofl Mir, sabio ng:ricultor de la 
comarca, á quien dió un ¡viva! que fué 
contestado con otros muy entusiastas al 
Rey. 
Después visitó el Monarca las bodegas 
de Cortina y Compañía y las de Bosch y 
AIsina, contemplando en estas una gran 
cascada de vino rojo. Por fin visitó las 
bodegas de don Jaime Torríis, en donde 
hay una cuba (la mayor que se conoce) 
que tiene siete rail hectolitros de capaci-
dad. 
En San Sadurni de Noja 
San Sadurni, 17. 
Ha llegado el Rey, acompañado del 
Ministro de la Guerra y alto personal 
palatino. 
En la estación, engalanada, estaba todo 
el vecindario, el cual recibió al Monarca 
con muestras de entusiasmo. 
E l Rey visitó las bodegas del Cham-
pagne Codorniú. 
Una gran muchedumbre arrojaba fio-
res al paso del Rey. 
Delante de la casa Codor ni ó había un 
arco. 
Una muchacha entregó al Rey un ra-
mo de tiores. 
E l lley ha sido obsequiado con un ban-
quete en las bodegas Codorniú. 
La mesa estaba dispuesta para 200 cu-
biertos. 
Detrás del sillón del Rey destacábase 
un letrero que decía: "Al Rey don Al-
fonso X I I I , primer agricultor de Espa-
ña". 
Había entre los comensales muchos la-
bradores vistiendo su traje de aldeanos. 
E l señor Raventós brindó por la salud 
del Rey, á quien pidió proteecióu para la 
agricultura. 
Contestóle Linares, ofreciendo, en nom-
bre del Rey, proteger la agricultura. 
Después el Rey marchó á la estación, 
llegando á Barcelona á las siete de la 
tarde. 
S. M. ha enviado las flores que llena-
ban su coche á la tumba de Márcos Mir, 
personalidad saliente de la agricultura 
española. 
E l mismo destino dió el Rey á un mag-
nífico ramo que le regaló la esposa del se-
ñor Ravtntós. 
EN BARCELONA 
L a llegada.--Visita al instituto Agrí-
cola catalán de San Isidro.--Dis-
cursos. 
Barcelona, 17. 
A las diez de la noche se verificó la 
anuneiada visita al Instituto Agrícola 
Catalíin de San Isidro. 
Al llegar el Rey, la concurrencia era 
enorme, y prorrumpió en vivas al Rey y 
á Maura. 
E l Presidente del Instituto, señor Gi-
rona. pronunció un corto discurso en cas-
tellano. 
Después, con el permiso de don Alfon-
so, dirigióseá los concurrentes, hablando 
en catalán, terminando con viscas á la 
patria, á Cataluña y al Rey, unánime-
mente contestados. 
E l Rey, con voz firme, respondió: 
''Saludo á los agricultores catalanes,'y 
este saiudo uo os lo dirige el jefe del K.-.-
tacio, sino un agricultor español. Me pre-
guntáis si puede ser hablada en mi pre-
sencia la lengua catalana. ¿Pues qué, ndf1 
es ella parte integrante del idioma espa-
ñol? Yo siento no haberlo aprendido an-
E L A P I O L A J O R E T r los • E N S - f i l U O t 
Se cura radicalmente siempre, sin recaída, con la 
M I X T U R A A N T I D I A B É T I C A M A R T I N 
Preparada por G. Martln.Farmacéutico de Ira c!a8e,97,Calle Lafayeite,Papf«. 
Con este nuevo tratamiento, cay a eficacia está hoy tan bien acreditada, el 
enfermo puede beber y comer cuanto lo plazca, en una palabra, alimentarsa 
con arreglo á sus gusto y apetito. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
CHLOROSIS 
CColorea pál laos) A N E M I A 
L E U C O R R E A " 
(Floreo blancas) 
• I L I C O R d e L A P R A D E 
con J l l ' b u m i n a t o d e H i e r r o 
• APROBAD* POB LOÍ MÉOICOS DS LOS HOSPITAUEÍ ^MEDALLAS DE OfiO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfermedades provinlenies de la Pobreza de la Sangre* 
P A R I S , COLLIN y C", 49, Rúa de M&uheuge, y en las farmacias 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
D E J O Ñ O 
P u r o y s o l u b l e 
D e venta en loJos los pr inc ipa l e s 
E s l a b l e c e m i e n í o s 
D e c k v B 
H. DE JONO.woRMm-m. 
tes de venir ávisitarloR; pero os promoto 
aprenderla para entenderme mejor con 
vosotros cuando venga ú Cataluña". 
Al terminar el Rey, los vivas y los 
aplausos resuenan largo rato. 
Discurso de M a u r a . 
Comienza diciendo: L a agricultura su-
pone mucho más que la fábrica, que|el 
escritorio, que el buque mismo. Cuando 
las empresas fabriles, bancarias 6 marí-
timas no ofrecen dividendo, ciérranse & 
toda nueva operación. L a tierra no pue-
de cerrarse nunca. La agricultura es más 
honda, más vital que toda otra riqueza, 
es el asiento de las sociedades humanas. 
Convencido de ello el Gobierno, podéis 
estar seguros de encontrar en él un ami-
go y un aliado. 
Las horas que ha vivido el Gobierno 
las ha empleado en responder á los ata-
ques de los gremios políticos. Cataluña, 
von su sentido práctico, nos ofrece ejem-
plar enseflanza, por cuya virtud podre-
mos redimirnos de las miserias políticas. 
(Grandes aplausos.) 
Habéis hablado de la lengua catalana; 
¿qué he de deciros de ella? Personalmen-
te, yo tengo también mi lengua regio-
nal. Por eso estoy en condiciones de es-
timar en justicia vuestros deseos. Ko; 
jamás el sentimiento regional puede 
amenguar el amor á la patria. Si lo con-
trario se pensó en horas de fiebre, Ia|ac-
titud observada en esta ocasión por Ca-
taluña acaba con toda sospecha. 
¡Quién será osado á oir con recelo 
vuestra lengua? 
Yo he de procurar que desaparezca to-
da dificultad para que en la comunica-
ción telefónica y telegráfica con Catalu-
ña pueda usarse el catalán, excepción 
T O D , A _ M U J E R 
deba tener in terés en c n t o c e í 
la i -aruvi l los» jeringa ¿9 ri©« 
L a nueva Jeringa Vaf.inaJ.' 
Inyev. '¿.i y Succión. L a m t -
¿or, inofensiva ^ 
m á s cómoda. Lia-
pía idsbintásesiEienU. 1 
Pídase al boticario, 
v si no pudiere sumi-
nistrar la W A R V K L , M 
uo debe aceptarse otra,sino 
envíese un «ello para el folle-
to ilustrado que se remite sella-
do y t-n el cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones que son 
inestimables para las Seño ra s . 
Dirigirse a MANUEL lOBMSON, Obispo 53 y 55. flaDau 
R E L O J E S 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plata, nikel y acero, así como 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
El cronómetro Borbolla de ni-
kel siempre á $4. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
C-912 1 M 
t * * * * * * * * * * * * * 
<> m ñ m m m m m i i m m m i % 
para los Anuncios Franceses son los 
| S r o i i M Y E N C E R V R E J C 
T 18, rué da fa Grange-Bateliére, PARIS 





EL A G U A M I N E R A L N A T U R A L Q U E , 
P O R S U S Q U A L I D A D E S 
A p e r i t i v a s , D i g e s t i v a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
es l a mas b i e n i n d i c a d a en el t r a t a -
m i e n t o de las afecciones de d i c h o s 
pac ien tes es S I N C O N T E S T A C I O N ; 
pougues 
S T - L É G E R 
J?sa agua francesa, excelente al 
beber, se mezcla con todas 
bebidas sin descomponerlas. 
Ss vende en todas las Farmaciis g 
Croyuerias 3 0 centavos la botella 
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S É P T I C O 
Preservativo 
de las E n f e r m e d a d e » contagiosas. 
P M n o l B o t e u l 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 cucharada por litro) previene y cura 
M E T R I T I S . LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Ha* des Mathurlna 
y fodai Farmaoiat. 
CARMEINE 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I É N I C O S 5 
Recomendados por las Noíabílidades medicales. - Adoptados por el mundo elegante y artista 
P 0 V ^ 0 D E N T I F R I C O S C A R M É I N E OE L O S 
S E O B T I E N E 
La antlseptia de la boca; 
La blancura de los tílsntes sin alteración del esmalte; 
La pureza y la frescura del aliento; 
El empleo cotidiano de los D E N T I F R I C O S C A R M É I N E , 
pues, es Indispensable t las personas cuidadosas 
de la belleza y de la conseroaclón de sus dientes. 
EXIGIR EL SELLO AZULIETARANTUC A R M É I N E . 
Depósito general: G. PRUNIER, 110, odie de Rivol i . P A R I S . 
rmei / i e 
Depós i to» ea La Habana i V I U J J - A . de JT OBÍC 8 A R I C A . 4 H I J O , y en las pr incipales Perlumeriaa j farmacias. 
6 D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 
8 H e 1 9 0 4 . 
hecha de lo que n Aere al lenguaje oficial, 
porque en este último hay un interés 
común para mantener la jurisdicción del 
Estado, que exige una sóla lengua. 
Las lenguas sintéticas no tienen el pri-
vilegio de expresar sólas el sentimiento 
de la patria. E l que ama la región pre-
párase Á amar la patria también. 
E n todo esto puede hallarse esta eou-
vicción profunda, que lo es de toda ral 
vida; por esto no tema el Instituto Cata-
lán de San Isidro que corran el menor 
peligro las instituciones políticas que en 
esa razonada exposición señala como ba-
se de la prosperidad y adelanto de la 
agricultura catalana. 
Se procurará dar todas las facilidades 
necesarias á la agricultura, abriéndolo 
nuevos mercados y preparándole los me-
dios que habían indicado como precisos 
para el adelanto de la agricultura. 
Para ello es necesario algún tiempo, 
pues no es posible romper de una vez esa 
. red de tupidas mallas. 
Termina diciendo quo tiene fe en las 
iniciativas de raza y que no cree en las 
tutelnsj por previsoras que sean. 
No oigo más, porque he dicho ya de-
masiado y porque después de las pala-
bras que su majestad se ha dignado pro-
nunciar, hubiera sido guardar silencio 
cosa que para vosotros hubiera sido más 
grata. 
Sólo añadiré que después de los vivas 
dados aquí, contestó dándolos á Catalu-
ña, á España y al Rey. 
E n San Andrés de Palomar. 
E l recibimiento que ha dispensado es-
te pueblo al Monarca ha sido muy entu-
siasta. 
E n las callos del tránsito y en la plaza 
de San Francisco, donde se procedió á 
colocar la primera piedra para el Ateneo 
Obrero, había 17,000 obreros y los niños 
de las escuelas públicas. 
Dos niños de las escuelas cantaron un 
coro. 
Francisco Parera, carpintero, recitó en 
catalán una hermosa poesía. 
E l Rey estrechó la mano de Perora co-
mo en el apeadero la de otro obrero que 
se le acercó. 
L a despedida ha sido muy entusiasta. 
E n Sabadell. 
Sabadell 1S. 
L a entrada del Rey ha sido un verda-
dero acontecimiento, pues no han cesado 
las ovaciones prodigadas con entusiasmo, 
particularmente por el elemento obrero. 
Ha visitado el hospital, la Caja de 
Ahorros y el Centro Industrial cuyo sa-
lón central estaba convertido en una ex-
posición de productos manufacturados. 
E l Rey presenció en la fábrica de hi-
lados y estambres del señor Cuadras, el 
trabajo de los talleres. 
E n esta fábrica trabajan 1,000 obreros. 
Desde ella se dirigió don Alfonso á la 
fábrica de aprestos, de Grau, á la de te-
jidos, de Brujas, y á la de Creus, que le 
regaló un corte para un uniforme. 
A l salir don Alfonso para Tarrasa los 
vítores del pueblo uo cesaron ni un mo-
mento. 
E l público ha aclamado al Rey hasta 
más allá de un kilómetro de la pobla-
ción. 
E n Tarrasa. 
. Tarrasa 1$. 
E l Rey ha tenido un entusiasta recibi-
miento. 
Muchas casas lucen colgaduras. Eu la 
calle hay un gentío extraordinario. 
E l Rey entró en el carruaje con el Al-
caldej dirigiéndose á la iglesia parro-
quial, donde se cantó un 'Je Deum. 
L a recepción en el Ayuntamiento ha 
I resultado muy brillante. Después visitó 
|>6. M. la Escuela de Artes é Industrias y 
'algunas fábricas. 
Él Rey visitó la fábrica del Tomell, 
y la de Sala, en cuya entrada se había 
ilevantado un arco al que rodeaban obre-
iras y obreros. 
A la recepción del Ayuntamiento cou-
,Currieron los catalanistas, que entregaron 
íal Rey un mensaje, de tonos radicalísi-
Cmos, según se dice. E l mensaje pasó á 
¡manos del general Linares. 
( E l exalcalde Ventalls regaló á S. M. 
<un volumen de la historia de Tarrasa. 
E l Rey ha visitado el Colegio de los 
^Escolapios. 
Los alumnos cantaron un himno. Don 
: Alfonso recorrió las clases. Los alumnos 
l̂o despidieron con una gran ovación. 
Después visitó la Escuela industrial. 
jüEn el Círculo Egarense visitó la Expo-
[«ición de tejidos. Después, seguido y acla-
[mado por ía multitud, el Rey se dirigió 
f é la estación para regresar á Barcelona. 
ll>e regreso á Barcelona.- -La recep-
ción en la Lonja. 
Barcelona 18. 
Por la noche á las diez se ha verificado 
, en la Casa-Lonja la recepción de las áa-
íes mercantiles, siendo esta fiesta el tér-
! mino brillantísimo do la acojida dispen-
' cada por Barcelona al Monarca. 
E l amplio local estaba fantásticamen-
te decorado. 
poderosarnehte en la política del Go-
bierno. 
Conchfyó, entre grandes aplausos, di-
ciendo que ellos, que son los más, no de-
ben dejarse imponer por minorías turbu-
lentas, y que deben trabajar en favor de 
todos par« el engrandecimiento de la in-
dustria nacional. 
Después fueron presentados al Rey las 
principales personalidades del comercio 
y de la industria. 
E l Monarca fué obsequiado con un 
lunch y recorrió el local. 
Al despedirse el Rey, la concurrencia 
le tributó una nueva ovación, que duró 
hasta que el Monarca ocupó su carruaje. 
Muchas de las personas que asistieron 
al acto, fueron detrás del coche del Rey, 
congregándose en la Capitanía general y 
formando allí imponente masa, que du-
rante largo rato estuvo victoreando. 
Entonces se iluminó uno de los balco-
nes de la Capitanía y apareció el Monar-
ca completamente solo, saludando á la 
muititud. 
Disuelta por mutuo convenio, con fe-
cha 21 del pasado, la sociedad que giraba 
en esta plaza, bajo la razón de S. Noiset 
y Compañía, se ha hecho cargo de la li-
quidación de los créditos activos de la 
misma, no habiéndolos pasivos, el señor 
don Silverio Noiset, habiéndose formado 
para la explotación de las marcas para 
tabacos y cigarros, " L a Medalla de Oro" 
y sus anexos, una nueva sociedad de la 
cual son gerentes el citado señor Noiset 
y don Abelardo Aldana é industrial don 
Casimiro Noiset. 
Di^uolta con fecha 25 del pasado, por 
vencimiento del contrato social, la socie-
dad que giraba en Santa Clara, bajo la 
razón de A. García y Compañía, s. en c., 
habiéndose formado con igual denomi-
nación, otra que se hace cargo de toílos 
los créditos activos y pasivos de la ex-
tinguida, siendo socios gerentes con uso 
de la firma social, los Sres. D. Amadeo 
Alvarez García, D. Manuel Fernández 
Suárez y D. Fernando Arango del Cam-
po, industrial por poder general, D. Ma-
gín Rodon Alabart y comanditario, don 
José García Fernández y don Celestino 
Alvarez García. 
—«*£>- IJBÜW 
i f l G í i S JMCÍALB 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A m a ñ a n a 
T R I B U N A L SUPltBlVlO 
Infracción de Ley Contencioso Admi-
nistratino. 
E l Presidente d6 la Comisión de Ami-
llaramiento del Ayuntamiento de la Ha-
bana contra resolución de la Secretaría 
de Hacienda sobre declaración de la ¿asa 
Príncipe Allonso 154. Ponente: Sr. May-
dagán. Fiscal: Sr. Travieso Defensor: Sr. 
Borrero. 
Secretario, Sr. Bivas, 
L I B R O S N U E V O S 
Recibidos por el último vapor correo 
en la "Moderna Poesía", Obispo, 135. 
L a Psicología contemporánea, por 
Villa. 
Libro de oradores, por Timor. 
Literatura Española (en publicación), 
Fernández. 
Gertrudis enseña á sus hijos, Pesta-
lozzi. 
Derecho Industrial de España, Pedro 
Estasen. 
Las gallinas y otras aves de corral, 
Montellano. 
Derecho Romano (sumario), C. de la R. 
Prueba en Derecho Civil, Lessona. 
Magnetismo ó ipnotisrao, Sullerse. 
Bosquejo psicológico, Pouillée. 
Antropología, B. Tglor. 
Legislación Hipotecaria de Ultramar, 
More. 
Errores en materia de educación, por 
Barot. 
L a imaginación creadora, Ribot. 
Código Civil, Giné. 
Código Civil, Abolla. 
E n el umbral de la ciencia, Barot. 
La herencia psicológica, Ribot. 
Cría de gallinas y demás aves de co-
rral, Navarro Soler. 
Código de Comercio. Romero y Girón. 
Las abejas. Hidalgo. 
L a ciencia do la educación, A. Bain. 
Gramática do la Lengua Castellana, 
Bollo. 
Los presupuestos, Stourm. 
Ciencia política, Burgess. 
Vida y Memoria de lord Macaulay, 
Trevelyan. 
Así habla Zarakusta, Nietzsche. 
Instituciones sociales, Spencer. 
La moral de los diversos pueblos, por 
el mismo autor. 
Economía política, Gide. 
L a pintura en los Países Bajos, Tame. 
Legislación hipotecaria, Díaz Moreno. 
Ganado vacuno. Prieto. 
Evolución de la educación, Ifriuge. 
Principios de psicología, por el mismo. 
L a Antropología, Prancotte. 
L a Plática, Masso. 
Psicología del Amor, González. 
Obligaciones y contratos, Ulzurrun. 
Constitución inglesa, Azcárate. 
Explotación del agua. Montenegro. 
E l Self Government, Azcárate. 
Historia de los conflictos, Draper. 
Clínica y operatoria dentística, por 
Ch. Godon. 
L a psicología do los sentimientos, por 
Ribo t. 
Psicología ^ógica y ética, S. Serrano. 
Artes cerámicas. García López. 
Principios de psicología individual y 
social, Bunge. 
E l Librecambio, Pawcett. 
Esplritualismo en el Arte, Leveque. 
Lo bello y su historia, Cauckler. 
E l Socialismo, Botella. 
Morfología del Verbo, Lanchetas. 
Tratado de Análisis, B. Blanco. 
Ley Hipotecaria de Cuba y Puerto 
Rico. 
Formulario de Terapéutica, Debové y 
Gonsin. 
Alumbrado eléctrico, Fournier. 
Leyes de Hacienda, Medina y Ma-
rá ñón. 
Legislación hipotecaria, Díaz Moreno. 
Geografía y Estadística Industriad y 
Comercial," por Carreras. 
KiEOlOS SSBERAHOS 
PARA EL HÍGADO Y LA SANGRE 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
II que e n p o c o 
t i e m p o , y c o n i n f a l i b l e se-
g u r i d a d c u r a n la I c t e r i c i a , 
las afecciones d e l H í g a d o y 
de l B a z o , H i n c l i a z o n e s de las 
G l á i i d u l a s , las H e r p e s , U l c e r a s y en fe rmedades 
c r ó n i c a s , e l H e u m a t i s m o , y c u a n t o s males 
p r o v i e n e n de la sangre e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
F H ^ S A » Y C O K V E H C E O S ! 
Exíjanse siempre Ja Zarzaparrilla y Pildoras de Brlstoi. 
r a BRIST0L. BRIST0L. BRiSTOL. BRÍST0L. BRISTCL. 
E l lley iba acompañado de Maura. 
A l entrar en el salón, la ovación fuó es-
truendosa. 
KJ Rey ocupó el solio. 
Monegal, presidente de la Cámara de 
, Comercio leyó un mensaje recordando 
i que aquel salón de muros ennegrecidos 
donde el acto se celebraba, ha sido visita-
; do por Monarcas, siendo también el puu-
[to donde anualmente se rinde culto íi la 
'poesía catalana en los Juegos florales. 
Pidió al Rey y á sus Gobiernos que de-
diquen preferente antención á las cues-
tiones económicas en. todas sus manifes-
taciones. 
Terminaba el mensaje afirmando, que 
si hubiera en Espafia diez Catalufias, se-
ría una nación grandiosa. 
.E l señor Maura, dijo que las manifes-
taciones del mensaje respondían al crite-
rio del Gobierno de favorecer cuantas 
manifestaciones del trabajo puedan inte-
resar á Cataluña; pero no debe confiar-
se sólo en las iniciativas del Gobierno, 
I pues por grande que sea su voluntad, óste 
i no puede resolver por sí todos los pro-
blemas. 
Expuso que los poderosos elementos 
reunidos en la Casa-Lonja pueden influir 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición de París. 
Ciu a la debilidad geiieral, escrófula y raquitismo de los niaos. 
E ^ O X j I O X j I T ^ r i O ^ 
DEL 
' D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Curación Radical ^ i X ^ i n z í 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION £ ? & , . ¿ l a M s ? a a 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S t ^ r / Í ^ X 
RAYOS ULTRA FIOLETA S A u ^ 
y Antinomicosis. 
II PAYfl^ T ê  mayor aparato fabricado 
| linlUO Ai por la casa de Laemena Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas quebid* 
| nen puesta?. 
^PPPínií I)E ELECTROTERAPIA en 
ÜliUuiUil general, enfermedades da l i 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
rTrniFDnT"W3 slndoloren las estreche. 
IiLIib i IlULiUlÚ ees. So tratan enferm©. 
dadesdel hígado, riSones, intestinos, útero 
I etc., etc. So practican leconooiralentoj 
II con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
•c 900 1M 
GRANDIOSO CERTAMEN RE CINCUENTA BELLEZAS CUBANAS. 
E L G U A J I R O C U B A N O 
x x . 1 3 d o I l í x c c t l l o d o S ^ t M . O r i s t ó l D f i J L , O o r r o , H c t l o e m a . . 
O B S E Q U I A cou 50 objetos á las señoritas cubanas que sean elegidas B e l l e z a s ; además les entregará un cuadro que 
contendrá las fotografías de diebas señoritas, siempre que se dignen remitir los originales. 
- ^ L d - V o r t o i T L O i ^ i - Oporlnñámente se avisará al público el d ía que se efectúa el escrutinio general, 
rara qué pueda presekiciarlo el consumidor qne lo desee, siendo requisito indispensable para poder entrar en el 
local en quese lleve a efecto dicho acto, poseer a l sún sobre con votos de E L G U A J I K O ; en estos sobres no especi-
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular yotano coincrcial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono S77. 
C SOi 22 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRU J ANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a U y de 12 a 4. C—770 28Ab 
P E L A Y O G A R C I A 
1 
O E E S T E S F E R K A K A 





D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
©ios y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1737. Reina núm. 123 
C 855 . 1 m 
R a m ó n A - C a t a l á . 
A B O G A 1 X ) 
D E 11 A L CHACON 17 
C 869 t m 
MARTINEZ PLASEHCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 870 i™ 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
C1RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 861 1 m 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario.—Habana 66 entre Em-
pedrado y Tejadillo, Teléfono número 914. 
F 5Ü69 26-1 My 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
5030 Teléfono 1727. 26-1 My 
D r . A u g u s t o R e n t e . 
CIRU J ANO-DENTIST A. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS üs 7 á i-GaMnete M a n a 65 
casi esquina á O-REILLY. 5̂ 04 1 m 
D E . A . SAATERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los ni£os. 
Curn las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zul ueta. 
31110 156.24 Db 
BR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1025. 
5338 26-8 M 
DR. ANTONIO BI. R1YA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 d 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 5337 26-7 M 
c 917 Sin Joviano González, S. en C, «11 8 a y 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana 63. Teléfono 884, 
5323 26-6 My 
ENFERMOS CRONICOS, 
DR. M. V I E T A . 
Cura las enfermedades crónicas, por anti-
guas y rebeldes quo sean, sin hacer uso de 
operaciones, ni de medicinas y sin causar la 
más insignificante molestia. Especialmente: 
estómago, intestinos, orina y propias de las 
Señoras. 
Departamento de Baños de Luz, 
Obrapía 57 esquina á Compostela de 8 a 11 a. m. 
5321 26Ab26 
D R . E R Á S T U S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Estable-
cido 33 años en la Habana. Horas: de 8 a 4. 
4674 26- Ab23 
Dr. Nicolás G. de liosas. 
Enfermedades de Señoras (órganos sexuales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Sábados. Empedrado 52. Te-
léfono 400. Gratid para los pobres los Jueves. 
4247 26-Abl4 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
.Medico-Cirnjano-Dentista 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C—768 I 26-15Ab 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
drviano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
COIíSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados do 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L . NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C812 ind. 26-¿4 A 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DB NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, al tos. Teléf. 975 
c 750 12A 
A N A L I S I S ^ ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO ENJ889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 916 26-7m 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENKKRMKDADUSdel CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 3. C—741 9 A 
Dr. J . Sauíos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. CS18 26-24A b 
ALBERTO S. DE BÜSTÁMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica d^ Par-
toŝ  por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 563. 
1011 15&-2tiEn 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales.' 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
Ea 32. c 782 17ab 
6 E 0 R 6 E GRAFSTROM. 
MEDICO DE MASAGE SUECO para señoras, 
niños, caballeros. Previo aviso, Empedrado 
núm. 75. Especialidad en la cara. 
4664 26-23 Ab 
D K . A N G E L P. P 1 E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y cuíormedades 
de niñee. Consaltas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. o 816 24A 
DR. IGNACIO P L A S E N C I A 7 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS E N PARTOS. 
E N F E R M E D A D E S DE SEÑORAS. 
CIRUGIA E N G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 5. Empedrado 60. 
Teléfono 295. o 845 3-My 
D R . R O B E L I N 
Piel -Slflli8.-Ven6reo.-Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los Mtimps «istema* 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2 
C853 - 1 . 
Y UUDICO D E N T I S T A 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la boca. 
Berrutíta S ^ l é U f o n o n. 3012 
C 563 . i ^ -
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Telefono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-74o 26-10 Ab 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aíjuiar 
Consultas: do 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.742 *A 
J . V a i c i é s T J f a r i í 
A H O G A D O 
S A X I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á I I . 
5224 26-1 my 
Dr. Manuel Bango y León 
• MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 3i>3 de 1 
á 4 c 20Qü 312-9 Db 
D R . R , C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS D E 12 4 2. • „ a. „ 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres §1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an José. 
C 7S1 26 17 ab 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones nara Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Coníultae de 1 á 3 do la tarde.—Lamparüia7i 
altos.—Teléfono 874. c 740 y A 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 7á, Teléfono 152. 
c813 . 26-24 A 
Dr. Juan Pablo (jarcia 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 8;4 1 m 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora." - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—815 24 A 
Instituto de Terapéutica 
F í s i c a . 
Cuba núm. ¿>2. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuenuia, rayos 
Finsen, baños do luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m,- por los Doctores 
C. M. Desvernine. P. Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 78-8 Ab 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica do la Habana". 
Fuiulada eu 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O X L M . 105 
G 873 1 m 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
GaUano 7ü—Habana.—De 11 á 1 
c 817 26-24 A 
D R . J O S E A . P I I E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
tioas.—Enfermedades de señoras,—Consultas de 
16 3. Lamparilla 78. c 814 21A 
Doctor Carferá-Doctor S í í b 
CMJANOS DEL HOSPITiL N. 1, 
DE 12 A 'J 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 73 A. (bajos), 
c 749 26-12 A 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrético de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 837 26 Ab 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Benelicencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 6 1, 
Aguiar 108^,—Teléfono 824. 
C 850 i m 
Dr. R . Choniat 
Tratamiento especial de Slñlis y Enfermeáo* 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos, 
C Sol _ J l m 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMAUGURA 32. TELEFONO áU. 
C 852 i m 
Ramón J . Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
CS53 i m 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a í o T 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C Si6 I m 
DR. FRANCISCO J , VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
Tteeas y de> Piel (incluso Venéreo y Sífilia).-
tenífia6 ^ t i y (iiaa Estivos de 12 á L -fRADQ « . -Te lé fono 459. C 847 1 m 
Dr. Enrique Perdomo. 
VíAa URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
fesfis María 33. De 12 á 3. C 848 1 m 
l)r. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones ds 1 4 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y O AS-
GAIS TA. 
C 8 49 1m 
CARLOS DE ARIAS 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 2, Teléfono 0331. 
Murianao. 
^ES«luflil>: Ac®Sta <Í4. Teléfono 417. De 12 a 4. 
C 869 1 M 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c772 
H A B A N A 65, 
16A 
^ D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Balua "La Benéfica de El Centro CalIeRo" 
ConEuItaa de 3 6 4, Prado 34, Teléfono 531. 
8bl7 78-31 Mz 
con bri l lantes , zafiros, perlas v 
esmeraldas, se l ia recibido 
surtido s in precedente en casa 
de Borbol la , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-911 i M 
DR. F . ZAYAS 
Especialista en eufermedadeji do p|ei 
y Sangre. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncen Lupus, etc. etc. Consultas do 12 á 3 
-Jms-Pbie 
D r . F r a m F s i 
Cirusí» y eDfermedade! de señoras 
Consultas de"l2á 2.—Teléfono 0025.—Reina 5S 
104-20 En 774 HABANA 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33i 
DIRECTORAS: MIELES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. I diomas 
Francés é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
ñas. Se facilitan prospectos. 4745 13-Aĥ t 
"Cnglish Convernation.—Por Mr. Greco, único 
•^sistema práctico para aprender á hablar 
escribir y entender Inglés en corto tiempo' 
mientras con los otros métodos se cansan, pier' 
den el tiempo, la paciencia y el dinero. Su 
casa, Aguacate 122. 5183 8-4 
TJN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
Ücado del colegio de Yorkshire, Inglaterra 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 151 5135 26-My3 
Una señorita inglesarecidente como 
institutriz en una casa particular de esta capi-
tal, desea dar clases de inglés a domicilio en 
sus lloras desocupadas. Informan Quinta de 
las Palmas, Cerro 416. . 5082 20-1 My 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calla 
de Amargura 37 . Precios módicos. 
Tjna señora inglesa que ha sido directorada 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
Ja oiseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y ensu 
•morada. Refugio 4. 4031 2tí-10Ab 
l i s l i i M i s l i l . 
Leerislación completa sobre PATENTES DB 
INVENCION, MARCAS DE FABRICA, MAR-
CAS DE COMERCIO, NOMBRES y TITULOS 
INDUSTRIALES, con la Jurisprudencia Ad-
ministrativa, Contencioso-adniinistrativa, Ci-
vil y Penal debidamente anotadas, y la L E -
GISLACION INTERNACIONAL, ó sea los 
CONVENIOS ó UNIONES celebradas para ga-
rantizar esa forma de la propiedad industrial. 
Publicación autorizada oficialmente. 
Poriel Ldo. Francisco García C í a i ó -
falo. 
Abogado y Notario. 
De "enta en la librería de M. Ricoy, Obispo 
nfun. 86. 5244 lt-6 3m-6 
M t k i F o i e i 
ANTIGUO H O T E L DE FRANGIA 
Gran casa de familia, Teniente-Rey nfim. 15. 
—Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
•precios. 6371 8-7 
San Diego de los Baños 
H o t e l " C a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedara abierto al público el dia 1? de Febrero 
próximo. Per su edificio, aseo, buen servicio, 
habitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen m is reco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
R E F E R E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Landsras. Calle y C , Oficios 14. 
., Tiburcio Ibarra y C?, Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 645 alt 50-16E 
A R T O ¥ O F M m 
" 2 0 DE H A Y O " 
Se realiza uu grau surtido de fuegos 
artificiales de todas clases, hay volador 
de Cadena, Eléctricos, de Luces en co-
lores, de bomba, piezas grandes, mor-
teros, &, &. 
Dirigirse á Neptuno 15. 
5320 8-6 
Bibijagua.-Se mata la bibijagua por 
un procedimiento muy sencillo y sin exposi-
ción para quien lo usa. Obispo 76 altos infor-
man. 5227 8-5 
S a m a r i t a n a . 
Se hacen á la medida eatos elegantes y có-
modos corsets, deade un centén on adelante. 
Trocadero 23. 5271 2GMy5 
C O M E J E N 
Chinches, Garrapatas, algodonero. Hormigas, 
Bibijaguas y toda clase de bichos se acaban 
para siempre con el 
Extcrminador Riera. 
Depósito Botica El Universo, del Ldo. Tré-
mols, Estevez esq. á Monte. 
5116 8-3 
M r . S a m u e l V i c k e r s . 
M . A . S. M . E . 
Autor de los planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendados é Industria-
les para levantar planos, hacer proyectos de 
instalación general ó reformas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compuesto de 
bagazo y miel pava el ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de los 
Sres.'J. Balcells& Co.. Amargura 31, ó á The 
Babcock & Wilcox Co. calle de la Habana 118^ 
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
4623 26-20 Ab 
LA INDIA PALMISTA 
MuC-streme su mano y diré i\ V. lo que ha sl-
n '-OJU^.e8 y lo que puede ser. Consultas: de 
^a5. REFÜÜION. 18. 4331 ,4tl5-2flniAblg 
Catalina de J iménez 
reinadora, últimas modad, horas de 7 de I» 
m. íi 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 05, 
entre San Nicolás y Manrique. 
4377 26-16Ab 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano EioctriciaU, constructof 
é instalador de ^ara-rayos sistema moderno í 
edificios, polvonnea, torrea, pautuonea y bu-
ques, garantizando su instalación y matenale* 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ?v 
rantía. Instaltción de timbres elfictricoi, Cua* 
dros indicadores, tubos acústicos, Unea^ lolefjr 
nicas por toda la Isla. Reparaciones da toa».-
clase de aparatos del ramo elóctrlco. 9-3 S** 
rantlzan todos los trabajo». Compostela 7. 
im 26-9 A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Mayo 8 de 1904. 
E l D O M O 
ÁBoma la cara el Domingo por el 
balcón de la Semana, para decir al 
pueblo.—Hoy es d ía de regocijo: des-
pierta á la alegría , descansa de lu fati-
ga, corre á las diversiones, que tienes 
derecho á divertirte y gozar, porque 
Dios descansó al s é p t i m o dia de BU tra-
bajo al formar el mundo en que viv i -
mos. No descansa como tú ¡oh pueblo! 
el chocolate L i E S T R E L L A , porque su 
consumo es diario y va en progresivo 
aumento gracias á sutjxceleute calidad. 
G A C E T I L L A 
HOY.—Empezaremos por dar cuenta 
de los espectáculos teatrales del día. 
Dos funciones en el Nacional. 
L a de la tarde, que dará comienzo á 
la una y media, con el hermoso drama 
de Ohuet que lleva por t í tulo l e l i y t 
Derblay. 
Por la noche: Tosca. 
E l martes—y no ya el lunes como se 
había anunciado primeramente—es el 
beneficio de Teresa Mariani . 
L a Asociación de la Prensa tomará 
un palco por el que pagará cien pesos 
en oro americano. 
T a m b i é n Alb i su dará función tarde 
y noche. 
E l programa de la mat inée está com 
binado con las zarzuelas San Juan de 
Luz , Lü última copla y Gazpacho anda-
luz, tomando en las tres parte Esperan-
ea Pastor, la g e n t i l í s i m a Pastorcito. 
Por la noche, Los chicos de la escuela, 
¿ las siete y media, en tanda única . 
D e s p u é s , L a Mascota, en función co-
rrida, por la nueva tiple, señora Betti-
ni y el tenor Mathcu. 
E l martes: estreno de Venus-Salón. 
Y al igual del Nacional y de Albisu 
abrirá sus puertas Payret por el d ía y 
por la noche con variadas, atractivas 6 
interesantes exhibiciones en el biosco 
p i ó de los señores Costa y Prada. 
Todas las vistas que se presentarán 
en la m a t i n é e son propias de niños . 
A lhambra se reduce á su acostum-
brada función uoc íurna con las ropre-
Bcntaciones de tres obras muy aplaudi-
das! De lít Habana á Marianao, Cuba en 
til año ¿ 0 0 0 y Se la part ic ión á Mámelo, 
que l lenarán en este mismo orden las 
tres tandas del programa. 
Baile, el del Centro Español. 
E s el baile de las flores del s impát i -
co instituto de la calzada del Monte. 
Lucirán los salones del Centro Espa-
ñol un bonito decorado, obra de la sim-
p á t i c a Secc ión de Eecreo y Adorno que 
presido, con celo sin igual, nuestro 
amigo el señor Pérez Goñi. 
T a m b i é n dará su baile de las flores, 
precedido de una fiesta literaria y mu-
Bical, el Casino Español de Marianao. 
H a y partidos en el J a i - J U i i , juegan 
en Carlos I I I las novenas del Ahnenda-
res y San Erancisco y dan retretas en el 
Parque Central y el Malecón las Ban-
das Municipal y España , respectiva-
mente. 
Nada más. 
'EN LOS P O R T A L ' E S D E T . r / . E n los 
Portales de L u z ve el que se detiene un 
momento: pasar los coches del Eléctri-
co, ir y venir los vapores de Regla y 
Guanabacoa, pasar los carretones, con 
templar el frente del ''Centro Balear" 
y otras muchas cosas. Y los que pasan 
f r e n f e á los Portales de Luz , ¿qué ven? 
Pues ven, al lado del veterano café 
de J.uz y bajo los balcones del hotel 
Mascóte, la antigua y famosa pe le ter ía 
de L a Marina, la genuina, la verdadera 
pe le ter ía que de tanta fama y popula-
r idad disfruta por la excelencia de su 
calzado, así el procedente de su fábrica 
de Cindadela, como el de P a r í s y el de 
los grandes zapateros americanos, que 
recibe y vende con justo aprecio. 
L a Marina ha visto pasar los años en 
los Portales de Luz, aumentando con 
ellos su popularidad y crédito . Y hoy 
pai ree m á s joven que nunca, s e g ó n es 
moderno y fresco el calzado cine vende. 
Lo cual no impide que ofrezca al pú-
blico también, en estos d í a s de l luvia, 
e s p l é n d i d a s y finas capas de agua in-
glesas, paraguas del m i s m í s i m o Lon-
dres, botas de goma, chanclos para el 
calzado, etc., etc. 
Porque en Ljü Marina hay de todo, 
como en botica; hasta polvos anti-in-
sectc.iidas. 
L A P R I M A V E R A . — H a y siempre una 
novedad en L a Primavera que hace fi-
j a r hacia esta casa la atenc ión . 
L o ú l t imo recibido es la remesa de 
Borabi eros de verano. 
E s muy fino, muy airoso, con ese se-
llo de dis t inc ión que caracteriza inva-
riablemente todos los art ículos de pro-
cedencia paris ién. 
Las parroquianas de L a Primavera 
estñu de plácemes . 
E l nuevo sombrero, qne constituye 
la alta nota de la novedad en la ele-
gante casa de Muralla -49, es de lo me-
jor, más bonito y m á s selecto que se 
l levará este verano. 
Casi , casi un centenar l leva y a ven-
didos. 
H O Y D O M I N G O . — E s el día señalado, 
durante las primeras horas de la ma-
Cana, por numerosas familias habane-
ras para v i s i tar la casa de Severino So-
Uoso, el inteligente y popular agente 
de publicaciones que ha logrado hacer 
de su establecimiento el punto de cita 
de todo el que necesita adquirir libros, 
per iódicos , perfumería, objetos de es-
critorio, papel y sobre de moda, para-
guas de seda ingleses y te Horuimaus, 
el legitimo d é l a India que toman loa 
ores de Inglaterra y los habitantes de 
Ja Habana que no son lores pero que 
merecen serlo. 
Las m á s importantes ilnstraciones 
inglesas, Irancesas y americanas que 
publican noticias y grabados de lugue 
rra ruso-japonesa, llegau periódica-
mente á la l ibrería de la calle de Obis-
po y desaparecen enseguida, pues son 
adquiridas por todos, y son muchos, 
ms que desean estar al corriente de los 
Bncesos que se desarrollan en Oriente 
con amplitud de detalles. 
He per iódicos de modas no hable-
mos. 
K o se publica en el mundo ninguno 
• m que lo reciba Solloso. 
L A FILOSOFÍA. — E l l a , la nota del 
d ía—da, desplegando las velas; —por-
que no hay quien v é n d a t e l a s — c o m o 
L a Filosofía. 
L a buscan las damas todas—de buen 
gusto y elegancia, —porque ha impor-
tado de Francia—hasta la Habana, las 
modas. 
E n pintas, como en colores,—en gus-
to y en calidad, — da siempre la nove-
dad—en la estación de las flores. 
Y por eso, y además , — que no le ga-
na ninguno,—van las gentes á Neptuno 
esquina á San Nico lás . 
Y exclaman con a l e g r í a , — p a s a n d o 
a l l í muy buen rato:—''No hay quien 
venda tan barato—como L a Filosofía. 
LOS LÍOS D E L QUORUM.— 
— Q u é le pasa al diputado 
que no asiste á la sesión? 
— Me tienen muy disgustado 
las uoticias que han llegado 
de lo de E u s i a y J a p ó n . 
—No hacer quorum es abuso, 
— E s o no es de tu incumbencia... 
— A que te rompo!... 
. —Maruso; 
toma un cigarrillo ruso, 
nuevo clon de L a EminenciaV. 
E E T R E T A S — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche, de 8 á 10, en el Parque Central: 
Marcha Nupcial, Mendelssohn. 
Obertura Egmout Beethoven. 
V a l s Lento, Chopiu. 
Se lecc ión de la ópera Siegfried, 
Wagner. 
Mazurca de Concierto, Saint Saens. 
Danzas Húngaras , Brahms. 
Intermezzo Aguas E i sueñas , Hager. 
D a n z ó n ¡ A y . . . L u l ú ! : Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
Programa de las piezas qne ejecuta-
rá la Banda España esta tarde de 5 á 
7 en el Malecón: 
Mazurca Eleonora, Samper. 
S infon ía de la ópera Semiramis, Ro-
ssini. 
Popourri de aires nacionales e spaño-
les, Saldaña. 
F a n t a s í a capricho L a Cacería, L . 
Martín. 
Habanera L a Santanderina, Ortega. 
Pasodoble A n d a l u c í a , J i m é n e z . 
El Director, 
M . Ortega. 
L A NOTi FINAL. — 
Los n iños del día. 
U n caballero reprende 4 un mucha-
cho que está fumando uu cigarro y le 
dice: 
—Pero, hombre ¿por q u é fumas ci-
garros á tu edad? 
—Porque los tabacos son demasiado 
caros. 
Prmltiya Real y mn? ntrs. Arctofrailia 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por jrracia extraordinaria de 8. 8. el Papa 
León i l l l , ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8, TBONCOSO. 
C 8 S 9 1 M 
P R I M I T I V A R E A L 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
D E 
SE DESEA COMPRAR 
un solar de esquina en el Vedado, no 
se trata con corredores, Suárez 116 a l -
tos, de 11 á 12 de la m a ñ a n a y de 6 á 
8 de la noche. 
5294 -4-6 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 8 D E M A Y O D E 1904. 
Esto uies está cuusagrado ú.. Ja Aladre 
del Amor Hernioso. 
E l - Ciroulai; está en lasSiervas de María 
L a Apariciód deSan-Miíruel Arcauorel, 
santo Domingo de íSanturén y Santa E n 
tnelfa,-virgeh. -V?;' ' . ^ 
L a anynciacióu de la .Santísima V i r -
gen. Hahía nos meses y algunos días que 
estos dos castos esposos v iv ían como her-
manos ep ebojercicio de las más admira-
ble:? virtudes, cuando habiendo llegado el 
dichoso momento on que Dios desde la, 
eternidad tenía determinado enviar su 
Hijo al mundo, el áng9l Gabriel fué en-
viado á esta incomparable Virgen, para 
anunciarla que en .su seno debía., obrarse 
este gran misterio, y para poner en su 
notieia que habiendo resuelto el Verbo 
divino hacerse carne, la había escogido 
para Madre suya, con preferencia á todas 
las demás inujeres\ Apareciósela el án-
gel, dice San Bernardo, cuando invisible 
á toda criatura se inmolaba á su Dios en 
e l í e r v o r d e la más sublime contempla-
ción y meditaba en su retiro el inefable 
misterio que no sabía había de obrarse 
en ella. E l celestial enviado, lleno de res-
peto y veneraci.m á la que ya miraba co-
mo á su Soberana, se la apareció en figu-
ra de un mancebo que despedía de sí ra-
yos de luz, con los que alumbró toda la 
habitación, y In dijo Dios te sah-e llena 
de. gracia; el Señor es contigo; bendita eres 
entre todas fas mujeres. 
L a aparición de un ángel en figura de 
hombre asustó al principio algún tanto á 
la más pura de todas las vírgenes; y un 
elogio tan magnífico y tan lisonjero so-
bresaltó su humildad, y la causó a lgún 
sonrojo, de modo qne pareció turbarse. 
Habiéndolo advertido el ángel la dijo: 
No temas, María, porque has hallado 
gracia delante de Dios; concebirás y da-
rás al inundo un hijo, á quien pondrás 
por nombre Jesús. Será grande de todos 
modos este hijo y los prodigios estupen-
dos que obrará publicarán bastante quien 
es, 3' le harán conocer visiblemente por 
el Hijo del Al t í s imo y por el Mesías que 
hasta aquí ha sido el objeto de todos los 
deseos. 
Mientras que el Santo Angel estaba 
hablando, María, ¡lustrada de una luz 
sobrenatural, comprendió períectamente 
toda la economía y todas las maravillas 
de este inefable misterio, y así, anona-
dándose delante de Dios, exc lamó: H é 
aquí la esclava del Scfior, hágase eu mi 
lo que me has anunciado. 
Día 9 
Santos Gregorio Nacianceno, doctor y 
Hermer, confesores. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R T A . — D i a 8.—Corres-
ponde visitar á la Purís ima en San Fe-
lipe y el día 9 á Nuestra Sefiora de Re-
gla en el Cristo. 
A los Sres. Prop ie tar ios . 
Se desea comprar dos casas modernas situa-
das en punto céntrico. Una de treinta ¿ cua-
renta mil pesos; y la ctra que no exceda de 
diez mil pesos, de alto y bajo. Se suplica que 
el precio sea verdad, pues la persona que com-
pra es competente en la materia y no quiere 
perder su tiempo. Informes directos en Egi-
do 35, altos, de 10 á 2 y de 5 a 7 o. m. 
6326 4-6 
SOLEMNES CULTOS QUE A 
SiN FEANGM DE PiíM 
se c o n s a g r a r á n en el presente afto en 
la I g l e s i a y Hospital de su nombre. 
E l Jueves 28 del corriente, á las cinco de la 
tarde, se izará la bandera. 
E l Viernes 29 comenzaré la Novena del San-
to. A las 8 de la mañana de cada día. Misa 
Cantada; v después el rezo de la Novena. 
E l Sábado 7 de Mayo, á las 7 de la noche. 
Salve con Letanías. 
E l Domingo 8, á las seis de la mañana. Co-
munión Pascual & las enfermas del Hospital: 
á las 7;¿ comunión general: A las la fiesta 
Solemne, en la que predicará el Sr. Canónico 
Magistral de la Santa iglesia Catedral y Fis-
cal Eclesiástico del Obispado, Dr. Santos de 
Robles. 
Después de la Misa se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana Abril 22 de 1901. 
E l Capellán. 
Alfredo V. Caballero. 
4911 10Ab28 
PARROQUIA. DI_BO.\SERRATÍ 
Con motivo de celebrar la Santa Iglesia 
Católica el domingo 8 del corriente mes 
de Mavo la fiesta de N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L O S D E S A M P A R A D O S , esta 
Ilustre Archicofradía celebrará, una gran 
tiesta con arreglo al siguiente programa: 
DOMINGO 8 D E M A Y O 
A fas ocho y media de la mañana .— 
Sinfonía á grande orquesta del maestro 
Pastor, escrita para esta fesvidad. 
A las nueve de la maflana.--Solemne 
fiesta en el Altar Privilegiado de la S A N -
T I S I M A V I R G E N D E L O S D E S A M -
P A R A D O S , con Sermón á cargo del Re-
verendo P. C. Arbeloa de la Compañía 
de Jesús .—Se ejecutará á toda orquesta la 
misa del maestro Mercadante, el Cruci-
fix de Faure.—Melodía para cuerda, con 
sordina, del maestro Saint-Saens y el 
Himno á M A R I A S A N T I S I M A D E 
L O S D E S A M P A R A D O S del maestro 
Ubeda.—La parte de canto está á cargo 
de los Sres. Pastor, Matheu, Saurí, S a m -
bas y sefioritasGoozález y Puente.—La or-
questa de veinticinco profesores bajo la di-
reeción del maestro Pastor, Miembro de 
la.Academia de Bellas Astes de París. 
Habana 4 de Mayo de 1904. 
N I C A N O R S. TTONCOSO, 
Mayordomo, 
C. 932 4-5 
S 0 L I C 1 T I D E S . 
L n joven pen insu lar desea colocarse 
en un hotel ó restaurant ó cualquier negocio 
habla francés, inglés y español, tiene buenas 
recomendaciones de 20 años Muralla 121. 
5407 4-8 
\ edado, cal le I t , entre D y B a ñ o s , se 
se solicita yna criada de roano, blanca, que 
sepa cumplir con su obügación y traiga bue-
nas referencias; sueldo dos centenes v roña 
limpia. 6364 4J7 
L a v a n d e r a y p lanchadora peninsular 
desea colocarse; tiene personas que respon-
dan. Villegas 93, bodega, pregunten por Pi-
lar. 5344 
Se so l i c i ta u n a c r i a d a de mano que 
sepa sa obhgacián, blanca ó de color, que 
traiga buenas referencias y entienda de costa-
ra, para Luz 91. 5348 4.7 
D a m a s 27 se sol icita u n a manejado-
ra que sea cariñosa con los niños, prefiriéndo-
sede color y dos criadas. 6403 4-8 
D e i n t e r é s para las Cos tureras 
Para establecer una nueva casa de Confec-
ciones se solicita una buena costurera que sea 
práctica en el corte y ¿dorno con especialidad 
en la ropa de niños á lo cual se dedicará la ca-
sa, es para dirigir el taller, y sino es capaz 
para ello que no ee presente, sedería La Fran-
cia Obispo 97 informan. 5330 4-8 
L na s e ñ o r a de 4 0 dias de par ida , con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Se poede ver su niño y tiene 
quien la garantice. Informan Corrales 147. 
5381 4-8 
L na sefiora desea colocarse de m a n e -
jadora ó criada de mano, sabe cumplir con so 
obligación y tiene quien responda por ella. I n 
forman Lealtad 148. 53:53 4-8 
U n a cr iandera pen insu lar con b u e -
na y abundanfeleche, desea colocarse a media 
leche, tiene quien la garantice. Informan San 
Lázaro 352, en la misma hay una criada ó ma-
nejadora. 5373 4-8 
C O M U N I C A D O S . 
J 
klUUIl UL illllUUlU UlilL UUIMLL 
Anulada esta marca por los Tribunales de 
Justicia, el inventor Antonio Díaz Gómez, ha 
entregado el secreto de preparación al Doctor 
Baguer, al objeto de que curen y sanen.los en-
fermos de asma 6 ahogo, catarros^rebeldos 
viejos y nuevos, tisis incipiente, pulmonía, 
gripe, males de estómago y de la sangre, sus-
pensión menstrual, &. 
Pectoral, depurativo, estomacal y reconsti-
tuyente, DO contiene sustancia nociva y alarga 
la vida. 
Al uso de este maravilloso remedio, deben 
más de mil padres de familia el haber vuelto 
á sostenerla con su trabajo después de perdida 
toda esperanza de vivir y poder trabajar por 
falta de salud; como también millares de cu-
banas y cubanos de todas edades y condicio-
nes. 
En el terrible mal de Asma, considerado 
como incurable, cesan los accesos de tós y 
opresión en las primeras horas de uso y al in-
mediato alivio, sigue la curación cierta. 
En los tísicos, cede la fiebre y la tos seca, 
empezando la reconstitución. 
Lntifoidea, al igual que la pulmonía, desa-
parece en pocos dias. 
E n toda la república se ha tenido y tiene el 
Renovador de Antonio Díaz Gómez como la 
tabla de salvación de los enfermos del pecho, 
ii' : cstfúnago v de la sangre. 
El'clfa que el Gobierno de la Repíiblica des-
tine á los hospitales militares el "Renovador 
de Raguer," la estimación oficial como la po-
pular 110 tendrá limites y la gloria de Antonio 
Díaz Gófliez no será eclipsada por cuantas 
oleadas de envidia se levanten. 
E l Dr. Baguer tiene el depósito para la ven-
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comprar una prensa Idráuiica, Lamparilla 2d. 
5304 4-6 
Se compra una casa qne valida de 
seis á diez mil pesos, que esté bien situada, 
trato directo con el dueño. Teniente Rey 53, 
tabaquería, informes á todas horas. 
4932 8-30 
Se solicita u n a c r i a d a en P r a d o 27 
altos, que sepa cumplir con su deber y que 
traiga buenas referencias de las casas qne ha 
estado. 5378 5-8 
Se sol icita un n i ñ o para aprendiz de 
relojería y á una muchacha de 15 á 18 años 
para ayudar á los quehaceres de la casa de un 
matrimonio, dan razón Obispo 129. 
5375 4-8 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a peninsu-
lar, aclimatada en el pais, de criandera, con 
buena y abundante leche reconocida por el 
Dr. Francisco Marill: tiene su niño y se puede 
ver. Informan San Lázaro 27. 5408 4-8 
U n a .joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora: es cariñosa 
con los niños. Informan San Nicolás n. 04, bo-
dega. 5411 4-S 
Se solicita una c r i a d a de mano, 
blanca, para un matrimonio sin hijos. Muralla 
núm. 43, altos. 5395 4-8 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 cualquiera otro trabajo á 
que quieran dedicarlo. Es trabajador y exacto 
en el cumplimiento de su deber. Tiene quien 
lo recomiende, tafoáan Compostela IOS1-.', ao-
cesoriq. 5418 4-8 
P a r a c ó r t a íamMia , con referencias 
se solicita una cocinera que sepa desempeñar 
su obligación. Informan Factoría n. 9, 2? piso. 
6397 4-S 
L n matr imonio peninsular s in hijos , 
aclimatado en el pais, desea colocarse, ella de 
cocinera y entiende todos los quehaceres de 
una casa, y él para cualquier trabajo que quie-
ran dedicarlo. No tienen inconveniente en ir 
al campo. Informan Obrapía 67, carnicería. 
6341 .̂̂  
U n a c r i a n d e r a de tres meses de p a r i -
da, con buena y abundante leche, hace dos 
días que llego de Galicia, desea colocarse á 
leche entera Tiene quien resnonda por ella y 
de su comportamiento. Esperanza 113. 
5357 
U n buen cochero desea colocarse, lo 
mismo trabaja de caballericero que otro tra-
bajo. En la misma una buena criada ó mane-
jadora, no tienen inconveniente en ir al eam-
po, tiene referencias de la casa que ha estado 
cuatro aftos. Informan Escobar 1S3, altos. 
5366 
T^iandera ílegad^T^erúlü^Tapor francés'". 
^desea colocarse á leche entera, la que tiene 
buena y abundante; no tiene inconveniente 
en ir al campo, os sana y robusta, tiene bue-
nas relerencias. Informan Sitios 19 6 Santa 
Clara n. 3. En la misma informarán de un 21 
dependiente. 5363 4.7 
Q E solicita una criada peninsular para los 
•^quehaceres de la casa y cuidado de un niño. 
Sueldo §10 y ropa limpia. Informarán Agua-
cate n. 26. 536O 4. 7 
de m m i 1 
clases e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
Cuan ta s personas neces i ten 
a lgo e legante y que nada l o s u -
pere, pase po r esta casa que n o 
d e r d e r á el t i e m p o . 
COMPOSTELA NDM, 56 
C-909 1M 
S E S O L I C I T A 
una criada en 7; n. 86, Vedado. 5246 4 5 
S é so l i c i ta u n a c o c i n e r a y un cr iado 
de mano para el campo que sean formales f 
peninsulares. Informes Animas 96 (bajos) es 
cerca de la Habana. Sueldo dos centenes cada 
uno. .• 5285 4 5 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de tres meses de parida, con abun-
dante leche. Informan Colón n 114 
5353 ^ 4.7 
P a r a el servicio d o m é s t i c o se desea 
un muchacho de 12 a 14 años que sea trabaja-
dor y de buenas costumbres, 5>e piden referen-
cias. San Lázaro 162 altos, entrada por Blan-
co. 5345 4_7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos, preñriéndola 
blanca. Prado S8. 5356 4 7 
Q E desea colocar una cocinera peninsular en 
^casa particular ó establecimie'nto, sabe co-
cinar a la criolla y española y tiene quien res-
ponda por ella, es repostera. Aguila 116 A. en 
la entrada de la puerta darán razón. 
5354 4-6 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Bernaza 72, carnicería. 
5317 4-7 
l^ESEA COLOCARSE un joven en casa de 
-^comercio ó en oficina, tiene mucha prácti-
ca en el comercio, fué viajante de víveres, tie-
ne buena recomendación; para mas informes 
diríjase al Hotel Nueviías. Teléfono 1673. 
5340 4.7 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano p a r a 
un matrimonio, ha de hacer mandados y traer 
recomendaciones, $10 plata al mes y ropa lim-
pia. Prado 41, entre Colón y Refugio. 
5S23 . 4-6 
U n a c r i a n d e r a peninsular con b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, podiendo también criar el niño en sa 
casa. También se coloca una joven de criada 
de mano. Tienen quien responda por ellas.— 
Informan Morro 58. 5281 4-5 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocase 
de manejadora, es cariñosa con los niños y sa-
be coser a mano y a inquina. Informarán Mu-
ralla 42. 5275 4-5 
Desea colocarse u n a seftora p e n i n -
salai de manejadora ó criada de manos. Sabo 
cumplir con su obligación, tiene buenas refe-
rencias, para mas informes dirigirse a San Lá-
zaro 269, bodega. 62b2 4-5 
Composte la y A m a r g u r a , altos, 
ee solicita una criada y una muchacha de 14 
años que tengan buenas referencias y sepan 
cumplir con su obligación. 5281 4-5 
Coc inera . 
Se solicita una cocinera blanca para una cor-
ta familia. Calle 17 y U Vedado, tome el carro 
de Universidad-Aduana. 5233 4-6 
U n hombre peninsular de med iana 
edad desea encargarse de una cuartería al 
tanto por ciento ó á sueldo; trabaja de carpin-
tero y de albañil de afición y tiene quien res-
ponda de sus tratos. Dirigirse por escrito callo 
de Martí, panadería La Oliva, en Regla, José 
Paz Fernandez. 5226 4-5 
Se sol ic i ta u n a nifta de 11 á 14 a ñ o s 
para manejar un niño. Se le dará un corto 
sueldo y ropa limpia ó segán acuerdo. Jesús 
María 122. 5229 4-5 
Se desea u n a c r i a d a 
peninsular con buenas referencias. Informan 
Concordia 57. 6256 4-5 
T e n e d o r de libros: uno que tiene tres 
horas libres durante el dia, se ofrece á propie-
tarios y comerciantes cuyo negocio no necesi-
te emplear más tiempo delindicado. Diríjan-
se á J . Martínez, San Lázaro 274. 5252 9-5! 
Se sol ic ita una c r i a d a de mano 
que sepa cumplir con su obligación. luquisi-
dor n. 17. 6284 4-5 
U n a c r i a n d e r a peninsular con b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á lecha 
entera^ Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Morro 30. 5282 4-5 
U n a joven peiii i isular;desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quien la recomiende. Informan 
Condesa 33. 5417 4-8 
Se solicita u n a coc inera 
y una niña de 10a 14 años, en Saa Lázaro 90. 
mi 4-S 
U a s e ñ o r del C a i u a ^ ü e y que fué á la 
calle de Espada 37 buscando á la señora Mi-
caela Vergel, se le avisa que dicha señora vi-
ve en San Rafael 140. 5343 ; i ; 
'TNA criada de mano peniusuíair, desea co-
_ ikearse. Sabe cumplir con sií obligación y 
tieníí quien la recomieude. Informan E^ido Ü 
^5393; 4-S 
ÁliOGALK) Y PíW>(JUKAI>OU 
Se hace cargo de toda clase de cobroá y da 
intestados, testamentaría, todo- lo que perte-
nece «,1 Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobra 
hipotecas, San José 30. 
5401 " 4-8 
Hipotecas, Alqui leres y P a g a r é s 
Coanta1! cantidades se pidan, grandes y chl-
cns, tan José nCim. 10. 
^ 5402 4-8 
l na joven peninsular d e » e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 159. 
5374 4-8 
Se neces i ta u n a manejadora 
que sepa su obligii.cióu y sea aseada. DiariA 6. 
6372 4-8 
D o s í íx. colocarse una joven peninsu-
lar para manejadora, informarán Consulado 
número 27 y una criandera también peninsu-
lar, tienen quien responda por ellas. 
5370 4-8 
J . B R O C C H I m C o -
M . A V I G N O N E , S u c e s o r . 
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U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de criandera á leche entera, tiene buena 
y abundante leche, tiene quien responüa por 
ella. Informan San Ignacio 25 altos. 
5303 4-6 
U n j o v e n peninsular desea colocar-
se de criado do mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por él. in-
ferman Inquisidor 29. 5293 4-6 
Dos j ó v e n e s pcuinsuiares desean co-
locarse, una de criada ó manejadora y la otra 
dosea encontrar una familia que ie pngue el 
pasaje á España por los servicios que le haga 
durante la travesía. Tienen qüien las reco-
miende. I n f o r n i a n Egido 9. 5317 4-6 
Se .solicita u n a errada peninsular 
que friegue y haga mandadosi --informan Te-
jíidillo 'J5. r • ' 5292 4-6 
l ¡n coemoro desea colocarse en c a s a 
p'articulár ó establecimiento,,- s^bíi dosemp̂ e-
fiar bien su obligación y tif.-oaj quian lo reco-
miendo. Informan tórralo)» Si. 
• t u • 4-6 
U n a .cocinera ¡ p e n í n s u l a d<»Rea colo-
carse en casa partirular 6 establecimiento), 
sabe cunvuür con su obligación * tiene quidn 
la recom}#rHÍe.' Tamblcn se ofrece á desem-
peñar tqdos los quehaceres de la casa si le ad-
miten nft niño de 5;año3, Corrales 59, 
5332 h 4-6 
S e s o l i s t a ' u n a c r i a d a b lanca p a r a l a 
limpieza de habitaciones; ha de fregar suelos 
y zurcir, Ompostela 14?, altod. 5339 4-6 
Uisa joven peninsular desea colocar-
se de manejadora; es cariñosa con los niños j 
sabe coserá mano y a máquina. Tiene quien 
la recomiende. Informan Concordia 128. 
5278 4-5 
P a r a corta famil ia se sol icita u n a 
criada de mano peninsular que sepa cumplir 
y tenga buenas referencias. Castillo 13 E , al-
tos, izquierda. 5250 4-5 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular de 18 á 20 años, honrada 
y formal, para la limpieza de dos talleres, va-
rios salones, servir y arreglar mercancía; so 
desea una persona de toda con&anza, si no 
tiene quien responda de su honradez es in 'til 
que se presente; no se duerme en la casa, dán-
dose dos centenes de sueldo. Informan Obis-
po 84. 5276 8-5 
Desea colocarse u n a c r í a i í d e r a pe-
ninsular, tiene buena y abundante leche, rfe-
cien llegada, no tiene inconveniente en ir al 
campo. En la misma una criada de mano ó 
manejadora: Informan Virtudes 173. 
5335 4-6 
P L A N C H A D O R A 
se soMcita una buena para driles. C-Reilly 54, 
Camisería. 5323 4-6 
U n a joven peninsular desea encon-
trar una familia que le pague el pasaje para 
laCoruña por sus servicios á bordo como cria-
da de mano ó manejadora, no se marea y tam-
bién desea colocarse una peninsular de coci-
nera en casa particular ó de comercio, dan ra-
zón en Mercaderes n. 4, ol portero. 5316 4-6 
U n a seftora peninsular de mes y me-
dio de parida con buena y abundante leche y 
con recomendaciones de casas particulares, 
desea colocarse de criandera, tiene su niña 
que se puede ver. Informan San Rafael 29, bo-
tica. 5313 4-6 
Desean colocarse un cocinero y u n a 
cocinera en casa particular 6 establecimien-
to. Saben cocinar a la española y criolla y tie-
nen quien los garantice. Informan Aguila 107. 
6311 4-6 
D e s e a colocarse un cocinero reposte-
ro peninsular, sabe cumplir con su obügación 
y con todo lo que se le mande. Tiene quien lo 
recomiendo en las casas que ha servido. Tam-
bién se coloca un recién llegado de criado de 
mano ú otra cosa que se le presente. Informan 
Prado 115, el portero. 5310 4-6 
Dos s e ñ o r a s pen insu lares de media -
na edad, desean colocarse, una de cocinera y 
ayudar á los quehaceres de la casa, duerme en 
el acomodo, y la otra de criada de mano, ca-
marera de hotel ó casa de huéspedes. Tienen 
recomendaciones. Aguacate 106, dan razón. 
5288 4-6 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á lecbe entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Neptuno 188. 5'i30 4-6 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de tres meses y medio de parida; no 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
en Aguila 137. 5S29 4-6 
U n a j o v e n gallegra de excelentes c u a -
lidades 6 irreprensible conducta, desea colo-
carse de manejadora, criada de manos ó acom 
1 nañar á alguna señora 6 señorita; tiene perso-
• ñas respetable qne abonen por su conducta y 
' comnortamiento. Para más pormenores San 
I Lázaro 271 informan. 5333 4-6 
D e s e a colocarse u n buen cocinero 
de toda confianza, informan San Rafael esqui-
na á Rayo, bodega, á media cuadra de Qaiia-
no. 5245 4-5 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de m îno, sabo bien su obligación y 
entiende de peinado, desea ganar dos cente-
nes. Informan Aguila 11. 5254 4-5 
Desea colocarse u n a seftora pen in -
sular de criada de mano ó manejadora, tiene 
quien la recomiende. Estrella 9-i, informan. 
6255 4-5 
Se sol ic ita un buen cocinero que h a -
ya estado en restaurants y quesea trabajador, 
para una casa donde se sirve a varias fami-
lias particnlares la comida. No tiene que Ir á 
la plaza ni pensar en la variación. Animas n. 5 
6258 4.5 
Se desea colocar u n a c r i a d a de mano 
6 manejadora, tiene quien responda por ella. 
Informan San Ignacio 25. 5234 4-6 
L a ú n i c a m a r c a acred i tada en la I s l a , l a que casi todos los a l a m b i q u e r o » 
ee probaron á imi tar . . . . en l a etiqueta. C u i d a d o con las bebidas e s p ü r e a s . 
F í j e s e e l p ú b l i c o en l a nueva c o n t r a m a r c a depositada desdo V- de E n e r o » 
^ los efectos de la L e y . 
9-928 » " *"* 
Ce desea saber el paradero de Amador Sán-
^chez, de España, su hermano Severino Sán-
chez Arias que se encuentra en la Habana San 
Lázaro 255. En la misma se coloca unajoven 
i peninsular de manejadora ó de criada de ma-
1 no, aunque sea para servir á una señora, aabe 
cumplir con su obligación. 5233 4-6 
Se desea saber el paradero de K a m ó n 
Piñeiro y Real, que en el año 96 a 37 se baila-
ba colocado en la fonda La Marina, calle de 
Dorticoso, en Cienfuegos, para asuntos de fa-
milia. El interesado Isidro Vehvsco, Quinta es-
tación de Policía. 5233 4-5 
A LOS PROPIETARIOS DE CASAS. 
Una señora do toda moralidad que tiene 
personas que den referencias de ella, desea 
nacerse cargo de una casa que esté en buen 
punto, para inquilinato. Dicha señora se ha 
ocupado de este negocio en Centro América. 
Informan éa Gervasio 25. 5238 8-5 
Se sol ic i ta una c r i a d a peu iusa lar s in 
grandes pretcnsiones, para el servicio de un 
maítrhnonio con dos niños. Ha de fregar loa 
pisos. Paula 12 de 10 á 12 y de 5 á 7. 
; • 5265 - 4-5 
Desea colocarse u n a joven de c r i a d a 
de mano 6 manejadora: sabe coser. San Láza-
ro 269, informarán. 5280 4-5 
Se necesitan dos dependientes enten-
didos en el giro de sedería al por mayor y me-
nor, con i eíerencias. Informes en esta Admi-
nistración de 1 áS^ 6259 4-5 
t^ARMACÉUTlCO.—Por motivos de salud, 
1 sré solicita un compañero para encardarse 
de una farmacia en esta Ciudad. Informan 
San Rafael 11, farmacia Cosinopolitana. 
5228 4-5 
Se desea saber e l paradero 
de Francisco Mera Abella. Dirigirse á la Plaza 
del Vapor n. 73. 6135 8-3 
TINA criandera peninsular de cuatro mesea 
^ de parida, desea colocarse de criandera & 
leche entera que tiene buena y abundante y 
con leche hasta para dos niños. Informan San 
Lázaro 231. 5253 4-5 
D e s e a colocarse 11 ua muel iacha do 
de 18 á 19 años para manejadora ó para acom-
pañar á una señora. Informan Sitios 115. 
52=0 4-5 
DESEA COLOCARSE 
en oficina ó casa de comercio, un indiviuo 
contable, poseyendo e! inglés á perfección, un 
poco de francés, teneduría de libros. También 
escribe en máquina, teniendo práctica en la 
de Remington. Traducciones del inglés al es-
pañol v vice versa. Dirigirse á Dominico, Em-
pedrado?^ 6031 8-1 My 
A QENCIA LA l: de AGÜIAR, Aguiar 88, Te-
•^-léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
qne puede ofrecer al páblico un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y da 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J. Alonsj 
Villaverde. 6063 26-MylV 
Tenedor .de libros, competente, con 
larga práctica en este comercio, se ofrece pa-
ra llevar la contabilidad eu cualquier estable-
cimiento en las horas que tiene disponibles. 
Posee los idiomas inglésy francés. Dirijirse á 
Obispo 51. " E l Moderno Cubano" 5C01 8-30 
Se sol i tan dos buenos agentes p a r a la 
propaganda de una sociedad, exigiéndose ha-
yan trabajado en otra análoga, para que sean 
prácticos. Seles da un buen sueldo ó remune-
ración. Empedrado 52. de 9 a 10 de la mañana. 
4868 15-27 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Agniar n. 84.— 
Teléf.'486. —Roque Gallego. 4817 26A27 
U n a s e ñ o r i t a inglesa 
institutriz de una casa particular, desea dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
n. 416. 4027 26-ab9 
A 1 Q U I I E B E S 
AfAISON DORES. Huéspedes, en esta her-
mosa casa toda de marmol se alquilan es-
pléndidas habitaciones elegantemente añino-
bladas, hay baño, ducha y todo servicio, pasa 
el tranvía eléctrico por la puerta y los precios 
son módicos. Consulado 124, esq. á Animas. 
Teléfono 280. 5419 4-8 
V E D A D O Se alquila la casa Quinta Villa América i 
media cuadra de la Linea de 17 y dos cnadras 
del Paradero Lourdes calle G, «squina á 15con 
sala, ocho cuartos, galería al centio, toda mo-
derna, baño y demás servicios, rodeada de 
jardín. 5104 4-8 
E n casa de famil ia decente se a lqui la 
á hombres solos una espléndida habitación 
amueblada con vista ála calle y otras dos muy 
baratas en la azotea, Reina 83 altos, no pre-
gunten enJos_b ajos. 6383 4-8 
Se a lqu i lan los ventilados y herniosos 
altos Indio 11, compuesto de sala, saleta, tres 
grandes cuartea con ventanas á la brisa, coci-
na, inodoro y agua, finos mosaicos y con en-
trada independieute. E n Monte 165 aastrería 
La Villa de Aviles, informan. 
5369 4-8 
Se a l q u i l a n para escritorio ú oficinas 
los espaciosos altos de San Ignacio 13, cuadra 
comprendida entre Obrapía y Obispo. Abaj» 
informan. 8-8 
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PA8INAS L I T E R A R I A S 
P E N S A M I E N T O S 
Los pueblos jóveues solo ven lo que 
pueden ganar; las nacioues viejas pien-
Bau en lo que pueden perder. 
Grosclaude. 
E l teatro es la literatura de las per-
eonas de mundo que no tienen tiempo 
de leer. 
% Sainte-Beuve. 
I¡a crítica es el arte de pasar por hom-
.bre de gusto á tuerza de hacerse el me-
lindroso. 
Adriano de Courcelle. 
No te quejes de tu tiempo: si te pa-
rece malo, pregúntate qué has hecho 
para que sea mejor. 
Tomás Carlyle. 
Hay momentos en que la mejor ma-
nera de amar á la humanidad es amar 
á la patria. 
Yictor Hugo. 
Las revoluciones nacen de causas pe-
queñas y responden á intereses grandes. 
Challemel-Lacour. 
Knestros progresos nos cuestan caros: 
los del arte militar no tienen otro obje-
tivo que la destrucción; los de las ar-
tes, que sirven para nuestros intereses 
ó para nuestros placeres, se pagan á 
menudo con hecatombes. 
l ío siempre somos artífices de nues-
tra suerte; pero siempre podemos ser 
colaboradores de la misma. 
G. M. Valtour. 
L a paz de una nación es también una 
batalla ganada. 
J . Claretie. 
L a patria no puede nunca ser defini-
tivamente perdida mientras no deje de 
amarse. 
«7. Simón. 
Los ojos de odio son terribles, y co-
mo los de los mochuelos, ven en medio 
de las sombras de la noche. 
V. Clurhuliez. 
Como los vinos viejos las naciones 
antiguas tienen sedimentos, cuya agita-
fcióu más leve revuelve la masa total. 
Valtour. 
La memoria, tan poco dócil á la vo-
luntad, se pierde ó se encuentra á im-
pulso del interés y de la pasión. 
Balzac. 
A quien ejerce el poder se le miran 
eiempre las manos. 
Tolstoi. 
E l pueblo no comprende más que lo 
que siente. 
Lamartine. 
Los hombres oyen mejor maldecir lo 
que detestan que enaltecer lo que aman. 
De Yogue. 
Las personas dichosas saben poco de 
la vida: sólo el dolor es la gran escuela 
de los hombres. 
[ A. France. 
Solóse ve bien aquello que se mira 
á través de una idea. 
L . Tinseau> 
E l que no ama la vida, no es digno de 
vivirla. 
Cosayiova \ de Sin gal d. 
E l corazón suele ver las cosas antes 
que los ojos. . . 
i?, de la Sizeranne. 
L a miopía suele suplir al valor. 
Thiers. 
C R E S P O 8 8 
IES 
5377 
^ X J I X J 
4-8 
SE ALQUILAN 
dos casas juntas 6 separadas en Puentres Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D , pe-
gado al Ferrocarri l de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada de 
construir, todas de manipostería. Las llaves 
están en la calle Real 138 y darán razón Cuba 
55, Restaurant L a Unióu. 5380 15-8 
Se alquila el piso bajo de la casa Cam-
panario n, 37, con sala, recibidor, saleta, cua-
tro habitaciones, cuatro de baño y de criado, 
dos inodoros. Informan en Befugio 22, altos. 
5398 8-8 
Vrvi{\r\ Q*^ íetra B . — E n esta her-« 7 0 , J . 1 <X\X\J t70, mosa oa6a se alquiIan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 6406 4-8 
"yillegas 113.—Se alauila esta espaciosa casa 
propia para establecimiento, está aoabada 
de reformar, limpia y aseada, con tres habi-
taciones y un hermoso patio. L a llave é infor-
mes en Muralla 66 y 68. 6892 8-8 
SE ALQUILAN 
en veinte centenes un alto regio en la calle de 
San Miguel n. 133, acabado de fabricar con to-
das las comodidades que pueda desear una 
larga familia. Son eioeslvamente frescos, que 
la tarailia que los viva no necesitará salir de 
emporada, la llave está al lado y dan informes 
Bernaza 69. 5S89 8-8 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
la casa Línea 49, informan en la misma. 
5382 15My8 
Ĉ TD A L Q U I L A , en casa decente un cuarto en 
¿3 plata a hombres solos. No hay mas que 
dos inquilinos y no hay niños. Se cambian re-
ferencias. Peña Pobre 12. 5379 4-8 
A guaoate 17, con cinco cuartos, tres grandes 
- ^ y dos pequeños; vasta sala, dos saletas, pa-
tio y traspatio, á media cuadra de todos los 
tranvías; pintada y reparada. Precio $53 al 
mes y dos en fondo. Informan Aguiar 100. 
5376 8-8 
Vedado.—Se alquila la casa n. 31 do la calle 
Quinta esquina á F . con portal, sala, saleta, 
6 habitaciones bajas y 2 altas, baño, patio y 
traspatio. L a llave en F . n. 10 esquina a 5? é 
informarán en Amargura 23. 6368 8-8 
Almacenes baratos.-Se alquilan muy 
baratos ouatro grandes almacenes propios 
para guardar taoaoo ú otras mercanc ías , si-
tuados en la calle de Riela. Informan en la 
calle del Cristo núm. 32 de 1 a 2, el Sr. Macíaa. 
5413 8-8 
Próximo it Prado, calle de Consulado 
núm. 14 se alquila un bonito departamento, 
por diez centenes mensuales. 
5416 8-8 
GalianoTO. Altos de la tienda de ro-
pa L a Opera. Se alquilan habitaciones muy 
frescas con vista á la calle, amuebladas ó sin 
«.mueblnr, á caballeros solos y departamentos 
para familias. 5362 4-8 
San Ignacio 44, se alquila un depar-
tamento claro y fresco, con balcón á la calle, 
compuesto de 4 habitaciones con todos los ser-
vicios necesarios, á media cuadra del eléctri-
co, propio para oficinas ó una corta familia sin 
niños. L n el cafó informarán. Precio módico , 
5350 .1-7 
g e alquila la bonita casa con pisos de 
mosaico y pintada de nuevo, con sala, come-
dor, 3 cuartos, azotea, etc. Manrique 59, bue-
na cuadra. Su precio 7 centenes. Muralla 44. 
Diaz. 5342 8-7 
EDIFICIO COMERCIAL 
Plaza de la Catedral.—Construido expresa-
mente para escritorio»,—Precios módicos. E n 
•1 mismo informan. 5305 8-6 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a A n c h a d e l N o r t e 2 3 1 . 
A l t o s y b a j o s , e n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . ' 5 3 5 5 1 3 - M y 7 
lieina 14.—Se alquilan hermosas ha-
citaciones juntas ó separadas a hombres solos 
6 matrimonio sin niños, suelo de mosaico y 
frescas. Informarán en loa altos. 6324 4-6 
•yedado.—Se alquila la casa n. 40 de la calle 5; 
Tiene portal, sala, saleta, corredor, cuatro 
cuartos, gas, agua de Vento y de algibe, & Es-
tá situada entre las dos calles que comunican 
directamente á los baños Las Playas y E l Pro-
greso. 5325 4-6 
Q R A L Q U I L A N los hermosos y espaciosos a l -
_ tos de la casa Aguila 121, casi esquina á San 
Rafael. L a llave en el establo para informes 
Neptuno 39 y 41, L a Regente". 5318 8-6 
E n Habana 110, entre Laniparilla y 
Obrapía, se alquila un local propio para esta-
blecimiento con 3 puertas á l a calle. Informan 
5; 24, Vedado. 5331 4-6 
Se alquila la hermosa casa Acosta 6, 
de alto y bajo pintada al oleo, baño y con to-
das las comodidades, para uua larga familia. 
Informan Mercaderes 22. E , Casaus. 
5327 6-6 
O ' K E I L L Y 30.—Se alquila un h e r -
moso salón, suelo de marmol, dos balcones á 
la calle y muy fresco; propio para bufete ó fa-
milia sin niños. También habitaciones altas 
y bajas, la casa tiene duchas. 
5334 8-6 
g e alquila la espaciosa casa Dragones 102 de 
dos ventanas, zaguán, saleta, patio y traspa-
tio, caballerizas, buenos pisos, 9 habitaciones 
altas y bajas, es muy fresca y tiene todas las 
comodidades apetecibles. Su dueño Aguila 102 
5297 8-5 
• y E D A D O — E n cinco centenes se alquila la 
casa Calle 16 n. 9, á media cuadra de la Lí-
nea. L a llave en el n. 11. Para informes Nep-
tuno 39 y 41 " L a Regente". 5319 8-6 
O E alquila la casa Someruelos 21, á una cua-
^ d r a del parque de Colón, con sala, comedor, 
4 grandes Cuartos, uno alto, cocina, patio, 
azotea, en $38-25 oro. Salud 23 impondrán. 
5295 4-6 
Se alquilan los altos San Lázaro 25, 
muy frescos y muy vistosos. E n la misma in-
forman. 5312 4-5 
Se alquilan los bajos de Salud 26, 
con sala, antesala, saleta, seis cuartos y baño 
para familia, oficina 6 establecimiento, siendo 
muy frescos. Se dan en proporc ión. E n la 
misma informan. 5289 4-6 
Habana 85, altos de la talabartería 
E l Hipódromo.—En esta hermosa casa se a l -
quilan habitaciones y denartamentos o n ó 
sin muebles. 5291 8-6 
Ceiba de Puentes Grandes, se alqui-
la la hermosa y fresca casa de dos pisos. C a l -
zada 145, al lado del Panadero. Informan Sa-
lud 26, Habana. 5290 4-6 
E n Jesús del Monte se alquilan dos 
habitaciones á matrimonio sin n iños ó á corta 
familia, es casa particular, entrada á todas 
horas. Calzada 366, frente á la Iglesia. 
5307 4-6 
Se alquila en la calzada del Monte 
esquina á Zulueta, accesoria de la bodega, un 
espacioso local propio para a lmacén , depós i -
to 6 cualquiera otra industria. Informan en la 
bodega mencionada. 5270 4-5 
Ajarianao.—Se alquila la fresca y c ó m o d a ca-
sa San José n. 6, con buena sala y comedor, 
ocho cuartos, agua de Vento etc. Informan 
Merced 48. 5231 8-5 
S E A L Q U I L A 
propia para establecimiento, la casa n. 5 de la 
calle de Obrapía. Precio 18 centenes. Infor-
man calle 7í n. 88. Vedado. 5279 8-5 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa Anira^8j98, acabados de reconstruir se-
gún las úl t imas disposicionesdel Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignaoio 78. 
5263 ' 8-5 
E X O ' K E I L L Y 13, 
se alquilan habitac idnés con viSta á la calle. 
4249 « 4-5 
/^ojímar.—Se alquila un precioso chalet, el 
Mmas bonito de dicho caserío , acabado de 
pintar y reparar-, capax para dos numerosas 
familias, a cien varas del mar. Para informes 
dir í jansej ih Ldo. Carlos 'Fonts v Sterling.— 
Aguiar 92, altos. 5266 8-5 
Se alquila la casa Rcvillafrií^edo 59, 
acabada de reedificar con siete <yiarto3,.sala, 
comedor, patio, traspatio, agua v d e m á s ' c o -
modidades; a media cuadra del tranvía . I m -
pondrán Sol 7,9. * " 5269 ;4-5 
Se alquilan tres cuartos altos, con 
gran azotea y todo el servicio independiente. 
Se dan en tres centenes, pero ha de ser matri-
monio sin niños ó personas de moralidad, be 
dan 3' toman referencias. Rayo 31, altos. 
5236 4-5 
Se alquila en Jesüs María 71 una po-
posegión baja con tres pequeños departamen-
tos; casa de orden, con ducha y d e m á s como-
didades. 5248 4-5 
Z U L U E T A 73.-Se alquila un hermo-
so principal con todas las comodidades para 
familia de gusto. E n la misma informan. " 
5274 8-5 
Se alquila á caballero solo magnífica 
habitación alta independiente y muy fresca, 
es casa decente. Entrada á todas horas. Pre-
cio 3 iuises. Obrapia 57 esquina á Compostela, 
altos. Hay baño y todo confort. 
5264 4-5 
Se alquilan los altos de Jesús María 
n. 92, con entrada independiente. Todos los 
pisos de marmol. Precio 12 centenes. L a llave 
an la ferretería L a Castellana. Informes Re i -
na 95. 5267 8-5 
y i R T Ü D E S 2S-Un elegante piso bajo, ven-
tilado, fresco, pisos de marmol, 3 cuartos, 
2 de entresuelo, galer ía , entrada libre de cr ia -
dos, baño y ducha. E n el piso 2i habitaciones 
con vistaa á Parque y Prado. 
5243 8-5 
"yEDADO.—Se alquila el chalet Baños 33, cer-
ca la calle 17 tiene sala, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, inodoro, colgadizo por tres cos-
tados y un gran jardín , para mas pormenores 
impondrán calle 17 n ú m . 25. 5232 8-5 
A ccesoria de dos departamentos: agua é ino-
-^-doro con salida a la calle, en $12.75 y fondo 
usual.—Escritorio con suelo de mosaico y bal-
cón a la calle: precio $15.90. Ambos en Aguiar 
n. 100 esquina a Obrapía donde informaran, 
5199 8-4 
Revillag-igedo 23, altos, se alquilan 
apropós i tos para una numerosa familia, cou 
todas las comodidades que se puedan apete-
cer, la llave en los bajos, su d u e ñ o se puede 
ver Reina y Amistad, casa de cambio, 
5175 &-4 
rj.aliano 75, altos, te lé fono 1461-—En esta her-
^ mosa casa la mas conocida de la Habana se 
alquíla la mejor habi tac ión , con muebles de 
lujo y sin rival comida en módico precio sien-
do huéspedes estables. 5151 5-4 
C E alquila la hermosa casa Reina n ú m e r o 63, 
•^de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería , salón de comer, seis cuartos, b a ñ o , 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, b a ñ o , 
Satio, traspatio, caballerizas, cuartos de cria-os, cochera con entrada por San Nioolfia, I n -
forman en Manrique 40, 
5202 30-4 Myo 
San Rafael esquina á Hospital se a l -
quilan casas compuestas de sala, saleta, tres 
habitaciones, bafio, piso de mosaico é higiene 
moderna, 5214 8-4 
Se alquila á medía cuadra de la Plaza 
del Vapor la sala sola Independiente, 6 la sala 
y un hormoso cuarto anexo y comedor, tiene 
servicio de baño, ducha y donde cocinar, es 
propio para corta familia ó para modista: tie-
ne piso de mosaico, persiana y reja 6 la calle. 
Para mas pormenores informarán en la mis-
ma casa Aguila 157, á cualquier hora. 
6186 8-4 
E n la casa más elegíante de b* Haba-
na se alquila una sala de tres departamentos, 
con toda comodidad, á familia de moralidad; 
una cocina con horno y tres fregaderos pro-
pia para tren de cantinas, y un z a g u á n para 
cualquier industria. Aguacate 136 entre Sol y 
Muralla. 5207 8-4 
Una cocina. Obrapía n. 14 esquina á 
Mercaderes, sé alquila una magní f ica cocina 
propia para tren de cantinas. E n la misma ca-
sa se al quilan habitaciones 6128 8-3 
Se alquilan los espaciosos, cómodos y 
ventilados altos de la casa San Rafael 50, los 
cuales son también capaces para dos numero-
sas familias. Informan en la misma y en T e -
niente Rey 28, a lmacén de pe le ter ía de Brea 
& Nogue íra 5127 3-3 
Se alquilan los espléndidos altos de 
la casa situada en la calle del Campanario n ú -
mero 88 A. propios para una familia acomoda-
da. Impondrán en la calzada do Qaliano nú-
mero 78 o 920 8-3 
P E R S E V E R A N C I A 65 
Se alquilan los bajos de esta casa, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
cocina, patio, dos escusados y un cuarto de ba-
ño en el mismo, con opc ión á una parte de la 
azotea, la llave está en la casa de enfrente nú-
mero 52, é informarán en Teniente Rey n ú -
mero 71 entresuelos, de 1 a 4, 
5083 8-3 
TDarque y Prado.—En Virtudes, 2?, altos, ha-
r- bitaciones amuebladas con servicio de luz y 
criado. E n breve un piso bajo, fresco, ventila-
do con ducha y baño, tres cuartos, entresuelo 
y entrada libre de criados, 6091 8-3 
T oma del Vedado,—Calle 17 entre F , y G , , en 
la nueva l ínea e léctr ica. Abajo sala, come-
dor, cocina, inodoro y baño; en el alto 4 cuar-
tos é inodoro. Agua de Vento, 8 centenes. L l a -
ves é informes F . n. 30 y Te lé fono 9005 y 1012, 
5098 8-3 
la hermosa casa de alto y bajo Angeles 16, 
muy fresca, los altos con todas las comodida-
des para una numerosa familia, suelos de mar-
mol y mosaico, ventanas á todos lados y todo 
construido á la moderna; y los bajos propios 
para a l m a c é n de tabaco ó cualquiera otra i n -
dustria. Informan Salud 31. 5113 8-3 
Se alquila la espaciosa y bonita casa 
en el Vedado calzada esq. á dos. Informan 
en la botica que está al lado y Mercaderes 24. 
5070 8-1 
O - K e i l i y n . 80 
se alquila un magní f ico local para tienda, con 
su vidriera. E n la misma informarán. 
6063 8-1 
Marianao.—Se alquila la casa n. 19 
de la calle General Lee, antes Carvajal, barrio 
de los Quemados. Tiene agua de Vento y reú-
ne muchas comodidades. Es tá muy cerca, de 
la Es tac ión del Ferrocarri l y á media cuadra 
de la linea del tranvía e léctr ico . Informan en 
ella misma, 5056 8-1 
Calle 10 núm. 11, casi esquina á la calzada. Se 
alquila por año , en 15 centenes, ó se vende en 
|10,000 oro español , sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, la hermosa é h ig ién ica casa de portal, 
mamposter ía y pisos de mosaicos, de nueva 
construcción, fresca, seca y ventilada, con sa-
la, comedor, dos habitaciones de un lado y 
tres más dei otro, cocina, cuarto de baño y dos 
inodoros. Tod^a loa adelantos modernos. I n -
formarán en Aguiar 100, altos, de 9 á 11 y de 
2 á 5 . 5012 8-30 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y dos entresuelos del mismo, 
propios para oiicinas ó escritorios. También 
se alquila un local apropós i to para a lmacén . 
Informan eb Amargura 79, Bufete d é los Sres, 
M, R, Angulo y Hnos., ds 9 á5 . 
4946 15-29 Ab 
E g i d © 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y Ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles^ á per-
sonas de moralidatl. Teléfono 1639. 
4968 . 26-29 Ab 
ALQUILO CASAS 
en el Vedado á 15.90 oro a l mes. C A R N E A D O 
4902 26Ab28 
Vedado.-Se alquila la casa c a l l e 8 
núm. 8 esquina a 3.' acabada de construir, com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de 
baño, cocina, cuarto para criados, en la misma 
informan. . C-829 18-28 Ab 
T X » O J S O O 2 3 . 1 ; O 3 0 . 0 í S 
una sala alta de mármol muy espaciosa con 
gas, balcón corrido á la calle, ventana ft la 
brisa, ducha, l iavín , exclusivamente para 
hombres solos. E s casa de moralidad, se exijen 
referencias. Próx ima á los Parques, Aguila 169 
4821 13Ab27 
E n Santa María d e l Rosario. 
Se alquila la hermosa y fresca casa Repú-
bl ica n, 35, Informan Salud 48, Hab;;na, 
4806 13-26 Ab 
De una magníf ica finca de 14 caballerías, 
propias para fomentar una colonia, la cruza 
la Línea Central, se encuentra á 12 ki lómetros 
de Santa Clara, dista a menos de un ki lómetro 
de un paradero. L a baña un caudaloso rio y 
aguadas, tiene mucha palma, monte, dos ca-
sas de pino tea y pisos de la misma madera, 
casi toda cercada con seis mesanas dé, caña.— 
E n Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño. Se da por ocho años, el primero 
mnerto; el segundo, dos onzas y media por 
cabal ler ía y en los sucesivos b á s t a l a termina-
cíón'del contrato, tres onzas y media. 
C—754 26-AM3 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa calle de Amistud n. G0 esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas ó alma-
cén. E n ios altos de la misma informarán. 
4379 26Abl7 
Dinero é Hipotecas. 
Se desean imponer ^íi.OOO al 7 por 
ciento, $2,000 y 5?70D á interés convencional; los 
§6,000 han de ser sobre casa en esta ciudad,— 
J , Ramos, Empedrado 75, de 11 é 2. Avisando 
se pasa á domicilio a facilitar informes. 
5300 4-8 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A S 
' A l 7 y 8 p. S en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. E n barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
5009 9-30 
Hipoteca.-Se dan de $20.000 á 
$60.000 sobre fincas Urbanas con interés mó-
dico. Informes Obrapía 90, de 11 a 12 a. m. y 
d e 6 á 8 p . m" 4710 13-24 Ab 
con garantía lo mismo pagarés, alquile-
res que hipotecas, 6créditos que ofrezcan 
buenas garantías se dá en todas cantida-
des. Progreso 20 ó Salón H, café Manea-
na de Gómez de 10 á 12 y 5 á 7.—Teléfo-
no 850. 4610 15.Fb22 
Carnicerías.-Por tener que ausentar-
se su dueño se venden dos en muy buen punto 
y con buena barriada, no se admiten correde-
ros. Para informes San Lázaro y Campanario 
en la bodega. 6416 4-8 
E n Neptuno.-En $3.5O0 se vende 
una casa con sala, saleta y tres cuartos mitad 
de azotea, agua y cloaca, San Ignacio 24,. es-
critorio del Sr. Figarola de 2 á 5, 
5384 4-8 
XHu el Malecón—En las primeras cuadras ven-
a d o una casa con 400 metros superficiales, sa-
nidad moderna, precio $12,000, San Ignacio 24, 
escritorio del Sr, Figarola, de 2 a 5, 
5387 4-8 
"Donita finca,—Se vende á tres leguas de esta 
•^ciudad, buena casa ide vivienda, casa para 
dependientes, frutales, aguadas, y a orilla do 
calzada, precio $2,000, San Ignacio 24, escrito-
rio del Sr, Figarola, de 2 a 5. 5386 4-8 
U N $6,800—vendo una gran casa de alto y b a -
jo con 2 ventanas, agua, cloaca, 11 varas 
frente por 45 fondo, alquiler $81 oro, San I g -
nacio 24 escritorio del Sr, Figarola, de 2 a 5. 
5385 4-8 
Se vende la casa Lealtad loU, 
E n la misma informará su dueño á todas ho-
ras. Se da muy barata, 5361 4-7 
Farmacia.—Se vende ó arrienda en 
un pueblo de campo cerca de la Habana; Ja 
persona que se haga cargo de ella ha de tener 
el t í tulo de Ldo, en esta facultad. Darán razón 
en San José n. 8, A l m a c é n de Pianos, 
5365 í6My7 
C E vende la casa n. 43 de la calle de Monse-
^ rrate, frente al mercado del Polvorín, tiene 
400 metros cuadrados de terreno. Informarán 
Real 125, Marianao, de 8 a 12 a. m. y en Empe-
drado 75 de 5 á 9 p. m. 5349 4-7 
TRUENA F I N C A en San Nicolás de Gaines.— 
Se vende una compuesta de una y media 
cabal ler ía de tierra de primera, lindando con 
el pueblo: tiene muchos frutales y buena agua-
da, libre de g r a v á m e n y pueden repartirse so-
lares para ensanchar el pueblo. Se vende ba-
rata. Informan Real 125, Marianao, de 8 a 12 
a. m. y en Empedrado 75 de 5 a 9 p. m, 
5343 4-7 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
Se vende una casa esquina con S cuartos, ro-
la, saleta, gran cocina y horno, 1,830 varas de 
terreno; está situada en el Centro de los Que-
mados, puede servir para paradero, pues en 
breve pasará el Eléctrico, sirve para café, res-
taurant ó bodega. Se dá en proporción. Infor-
marán Salud 61, panadería. 6333 4-7 
V E N D O una casa de zaguán, sala, comedor 
v corrido, 5 cuartos bajos, patio y saleta, tras-
patio, tres salones altos, inodoro y agua, toda 
de azotea y cloaca. De 1 a 6 se puede ver. L i -
bro de gravámen , Lealtad 148 a una cuadra de 
Reina, 5296 
So venden solares muy baratos c o -
rrespondientes á la manzana de terreno com-
prendida entre las calles de Villanueva, Acier-
to, Pérez y Santa Ana, en Jesús del Monie -
J , Ramos, Empedrado 75, de 11 á 2. Avisando 
se pasa á domicilio á facilitar informes 
5301 l j 
Se vende en la calzada de Jesús del 
Monte, Víbora, una superficie de terreno de 
50 metros de frente por la Calzada y 60 metros 
de fondo, á la b r i s a . - J . Ramos, Empedrado 
75, de 11 á 2, Avisando se pasa ft domicilio á 
facilitar informes. 
Vendo en el barrio de la Punta una 
casa con sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
servicio sanitario moderno y a la brisa. P r a -
cio $5,500 libre de gravámen.—J. Kamos, .Em-
pedrado 75, de 11 á 2. Avisando se pasa á do-
micilio á facilitar informes. o-9o 4-b 
S E V E N D E 
la casa-quinta Santo Tomás n. 17 entre T u l i -
pán y Arzobispo. J , Ramos. Empedrado 75 de 
11 a 2 y de 5 en adelante. 5302 
Se vende una bodega en buen plin-
to, única en cuatro esquinas In íormes , San 
Joaquín 16 Cerro. 
SE V E N D E un magníf ico solar de esquina calle C y 21, llano y sin piedra co:i 24 metros 
66 cent ímetros de frente por 50 metros de fon-
do, a una cuadra del Electnco. Informes Be-
lascoain 2 A. 5273 8-5_ 
G A X G A,—Por ausentarse su dueño, 
se ven-de ó traspasa el establecimiento O'Rei-
lly 78, con vidrieras y armatostes. In íormarán 
en la misma. 5247 4-5 
Q E vende una barbería en 80 contenes, tiene 
^cuatro sillones americanos, cobra 20 y 30, 
hace doscientos pesos en tiempo muerto y pa-
ga tres centenes de alquiler, informan vidriera 
de tabacos del café Centro Alema,n. 
5235 M 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A 
en mucha proporc ión la espléndida é h ig i é -
nica casa quinta Adolfo del Castillo o Cadenas 
84 en Quanabacoa, toda de manipos ter ía con 
portal, sala, comedor, 8 habitaciones, 4 á cada 
lado, cocina con pisos de marmol y mosaico, 
cochera, patio y traspatio con árboles frutales 
y un bonito jardín con molino y cañerías de 
agua hasta el interior de la casa é instalación 
de luz eléctrica, para verla é informes en la 
Habana Lamparil la 33 de 11 a 1. 
5277 8-5 
U n lote de terreno de 1300 caballerías , com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
res, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Jácaro. 
Para mas detalles, San Miguel 5 y Juan Bau-
tista Colomer, Ciego de Avila. 
5163 13-4 my 
TTENTÁ.—Se venden en precio razonable dos 
' buenas casas, situadas una en la calle de 
San Miguel de esquina y otra en San Rafael 
propia para familia que desee vivir conforta-
blemente. Informes directos en Egido 35 altos 
de 11 a 2 y de 5 á 7 p. m. 5050 8-1 
S e vende una Farmacia en buen pun-
to de esta ciudad y bien surtida. Informan 
Habana 55 de 2 á 4 de la tarde, 5014 8-30 
Dos magníf icas casas de esquina de alto y 
bajo, con cuantas comodidades puedan exigir-
se y reuniendo condiciones inmejorables por 
encontrarse en buenos sitios y por su cons-
trucción, sus precios fluctúan de $25,000 á 
30,000. No se trata con corredores, informes en 
Damas 40 de 6 á 10 de la noche. 
4723 15-24 A b 
¡je m m m 
Se ven leu dos carros fúnebres, uno 
de adulto y otro para n iño y señor i tas , más 
una yegua dorada ds mas de 73^ ouai tás de 
alzada, sana y de tiro. Informan S. Miguel 72. 
5308 4-6 
S E V E N D E 
una duquesa nueva con tres caballos, se puede 
ver de 12 a 4 Morro 30. 5251 4-5 
Ocasión.--Se vende por la mitad de 
su valor un automóvi l de poco uso capaz para 
6 ó 6 personas, se da á prueba y se enseña su 
manejo y direcc ión . Informan í ' e s q u i n a á 15, 
Vedado, n, 26^. 5095 8-3 
Se vende un elegante faetón francés 
propio para paseo, se dá barato, puede verse 
en Neptuno 203 y su dueño Belascoaín 53, tien-
da L a Granada. 4590 - 15-22 Ab 
Se venden mulos maestros de tiro y 
monta y varios carros de cuatro ruedas en 
buen estado. San Cristóbal a. 39, Cerro, á to-
das horas. 4-8 
C E V E N D E U N A V A C A que es nueva y se 
garantiza 10 litros de leche diarlos, puede 
verse á todas horas. Oervasio 137 5405 4-8 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Qaliano, entresuelo. 5358 8-7 
Se vende una burra parida, una ye-
gua parida, un potro, un mulo, un caballo t r i -
nitario, 2 yuntas de bueyes y se traspasa el 
arrendamiento de una finca á 2 k i l ómetros del 
e léctr ico . Informarán San Ignacio 21 y Galia-
no y Virtudes, kiosko. 6352 4-7 
Propios para particular se venden 
dos caballos de raza inglesa, nuevos, sanos y 
sin resabios, maestros de tiro solos y en pare-
j a . Informan Oficios 78, L a Marina, pe le ter ía . 
5054 lo-l My 
S E V E N D E UNA M U L A 
de 6 H cuartas criolla, sana-y maestra de tiro. 
Puede verse en Jesús dei Monte 224, 
4685 15-23 A 
3E MUEBLES Y 1 E 1 M . 
Ganga.-Se vende una mandolina sin 
estrenar en módico precio. I m p o n d r á n Mon-
serrate 145, principal derecha, 
Q 4-8 
Se vende un piano en buen estado de 
Gavean v barato. Informan San Lázaro 172. 
5301 4-8 
P I A N O S F R A N C E S E S 
E N C A J A S D E C E R E Z O , Muy bonitos y ba-
ratos. S A L A S , S A N R A F A E L N ú m . 14 
5395 8-8 
Se vende una máquina Underwood 
de medio uso pero en perfecto estado con una 
carpeta de roble t a m a ñ o grande especial para 
máquina . Ambas cosas fueron hechas de en-
cargo. Dirigirse á l a calle de Habana 116X 
5410 8-8 
S E C A M B I A N 
pianos V I E J O S por N U E V O S , ü n i c a 
casa que lo hace en la H A B A N A 
S A í í E A F A E L 1 4 . 
5351 8-7 
S E A L Q U I L A N 
un gran número de pianos que per-
tenecieron á la antigua y acreditada 
casa del Sr. Curtís, en San Rafael 14 
á precios baratís imos. 
5240 8-5 
S O M B R E R O S M O D E L O S 
P A R A S E Ñ O R A , 
los recibe mensualmente el N U E V O L O U V R E 
San Rafael 22. . 4287 8-6 
P O R $10.60 O R O A L MES 
U N M A G N I F I C O P I A N O 
francés- nuevo, a lemán 8 americano. Salas, 
San Rafael 14. 5241 °~ 
S E V E N D E 
un piano en nueve c e n t e n e í , en San José ü8. 
5237 4-6 
PIANO.-Se vende uno, en precio con 
veniente, por ausentarse su d u e ñ o , San Rafael 
núm. 1, entresuelo del Néctar Soda E l Decano, 
De 11 a 13^ de la tarde y de 5 á 8j^ de la noche 
5315 4-6 
S E R E A L I Z A UN G R A N MU M E R O 
D E P I A N O S N U E V S, que pertenecieron á la 
acreditada casa del Sr Curtís, en Sun Kalaei 
u á m . 14. 5242 8-Q 
Se vendo una magnífica caja de mú-
sica alemana con 17 piezas diferentes, apro-
pós i to par • una familia de gasto. Impondrán 
Galiano 49, barberL^ 5257 4-5 
NADIE COMPRE PIAN9S 
sin antes visitar la casa S A L A S 
que los dá á probar por un mes, única casa 
que lo hace en la Habana. 
S A N R A F A E L N U M E K O 14 
5239 8-5 
A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S á 40 
centenes con banqueta y aisladores. 
E l que compre piano en esta casa se le afina 
siempre gratis, 
SAN RAFAEL 14 
5221 - 8-4 
Estos Armoninms cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p , § de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tá logo ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San ij»nac!o.--Almacén 
de Música c Instrumentos. 
C—899 alt 13-1 M 
BÜROS DE MAJAGUA 
P A R A P E R S O N A S I>E G U S T O 
L a única casa que los tiene en la Habana fa-
bricación de los talleres de Salas. 
SAN R A F A E L N U M E R O 14. 
5220 8-4 
L O S BONITOS DANZONES 
E L T R E M E N D O y el H I A w A T H A á 20 cts. 
Salas, San Rafael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos. 5222 8-4 
Pianos nuevos á 40 centenes 
con banqueta y aisladores. Viuda é Hijos de 
Carreras. Aguacate 53 5130 8-3 
Mandolinas á dos pesos 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53. Te-
téfono 691 5132 • 8-3 
Acaban de llegar jos famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. LO-J célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y doble 
a r m o n í a y un surtido general de mandolinas, 
guitarras y materiales para compositores. 
Planos de alquiler desde |4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
Aimcate 53. Teléf. 691, 5129 26-My3 
Pianos de Alquiler á $3 plata 
Aguacate 53. Te lé fono 691, 
5131 8-3 
COESES 
á 50 centavos. N U E V O L O U ; V R E . 
SAN R A F A E L 22 
5042 , 8-1 
ELEGANTE SOMBRERO 
Canotier á f l . — N U E V O L O U V R E , - S A N RA-
F A E L 22. .5045 8-1 
MODISTAS 
y aprendizas adelantadas ipara Sombreros,— 
N U E V O L O U V R E , — S . R A F A E L 22 
6044 . ; A T.'NP » -q- r v v .8-1 
PAMELAS PARA HIÑAS 
Paja de Florencia á § l . - N Ü E V O L O U V R E 
SAN R A F A E L 22 
5043 8-1 
CAMISONES FRANCESES 
á $1. N U E V O L O U V R E . 
S A N R A F A E L 22 
5039 S-l 
B L U S A S 
á 6 0 centavos. N U E V O L O U V R E . 
S A N R A F A E L 22 
5040 8-1 
SAYAS DE VERANO 
á $2. N U E V O L O U V R E . 
S A N R A F A E L 22 
5011 8-1 
GOREITOS PARA BEBE 
fi 50 C T S . - N U E V O L O U V R E . — S , R A F E L 22 
5046 8-1 
CUBRECORSES 
á 25 C T S , - N U E V O L O U V R E , - S . R A F A E L 22 
5047 8-1 
PARA SEÑORAS 
medias caladas á 25 c t s ,—NUEVO L O U V R E 
S A N R A F A E L 22 
5048 8-1 
Se venden en O'Reilly 38 dos m á -
quinas de escribir de sistemas conocidos, Puo-
den verse de 8 a, m. á 5 p, m. 5013 8-30 
E n la misma fábrica y -a lmacén Neptuno 70, 
frente á " L a Fi losof ía ." E s t a casa acaba de 
abrir sus puertas a l públ ico con un gran sur-
tido de muebles todos fabricadas en l a misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor 6 piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto se pida hasta com-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados. " L a 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
4865 13-27 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegoá de cuarto de no. 
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sm ningún compromiso ni 
garant ía hasta estar el marchante satisfecho Sfonní̂ 1"103 á V i r t ! ± 9 93' Ebanis ter ía T Í l é fono 1225. 4864 13-Ab27 
J p s ó R . M o n s e r r a t 
í a b n c a de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últ imos adelantos 
y modelos de. los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
apl icación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Planos, Con-
cordia 33, esq, á San Nicoáls, T E L E F O N O 1431, 
Habana, 4666 15-Ab23 
C A P U C H O N E S P A R A B A Ñ O 
á $5,-NUEVO LOUVRE 
SAN R A F A E L NUMERO 22 
528'! 8-6 
Pianos.—Se alquilan desde $4.125 
centavos oro al mes con afinaciones gratis. Se 
venden a plazos—106 C A L I A N O 106—Casa de 
Xiqués, bm 8-6 
<Z>0 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas oue existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión do precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
a todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
i ^ D I N E R O sobre alhajas y todo obleto 
que represente valor y se C O M P R A N á lo 
precios más altos, 
G A S P A R V I L L A R I N O Y COMPí 
13-4 My 
EL PIANISTA (Mecánico) 
l o c a en cualquier Piano admirablemente. 
Los venden Custin & Co„ Habana número 9i. 
Venid á verlos, oírlos, y examinarlos. 
4014 m Abi 
P R E N D A S 
uinjaiise H v mt;>ííis «J1 cuno wujapo y U'Keilli. 
Se compran brillantes, oro y plata, — PAI: 
Prendes. C 922 2 6 - 2 ^ U* 
Fábrica do billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos 
usados. Especialidad en efectos franceses recU 
bidos directamente para los mismos. Viudaá 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana 
2021 78-20 F b ' 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
C U S T I N & C o . — H A B A N A N U M E P v O 91 
(entre Obispo y Obrapía) 
4013 30-S Ab 
ALMACEN D E B I A N O S 
C U S T I N & C o . - í l A Í 3 A N A N U M E R O 94 
Pianos de Blüthner, Rosener, Óehler 
Scbiedmayer & Uiintington. * 
Pianos en raías macizas de caoba. 
Vendemos a] contado y á plazos. 
Admitimos Pumos usados en pa^o. 
Nuestros Pianos son de primer orden, 
C U S T I N & C o . - H A B A N A N U M E R O 9 i 
(entre Obispo y Obrapía) 
4012 30-8 Ab 
PLATA BORBOLLA f 1? METAL 
C u c l i i l ] o s d o c e n a p a r a m e -
s a 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . 
C u c h a r a s p o « t r e , d o c e n a . . . 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a , . . 
I d e m p o s t r e , d o c e n a 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . 
O s t i o n e s , d o c e n a 
Trincbantes. cubiertos para 
da, pescado, azúcar, &, 
BLANCO 
J . BORBOLLA. 
0-913 
^ 8 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
^ 7 - 0 0 
1 6 - 5 0 
1 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
| 3 - 7 5 
$ 4 - 5 0 
e n s a l a -
COMPOSTELA 56. 
¿a 9 ? 
E s el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección;! 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & C o . , H A B A N A 94 
A l m a c é n de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat, CubaiJ 
Sabana. C,895 alt 1 M 
Máquina para fabricar gaseosas, si-
dra, etc. Completa, casi nueva, de uno de lo» 
mejores fabricantes. Se vende en eransa, P r a -
do 96. 6367 4-7 
J^J O T O R D E GAS,—Se vendo uno magní f ico 
de 6 caballos efectivos, con todos sus acce-
sorios y tuberías; propio para cualquier in-
dustria. Informan Belascoaín 2 A 
5272 • 8_5 
y 
CALLICIDA TRO P ICAL, 
Cura radicalmente los callos, berrugaí y ojo» 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
4881 •26-Ab27 í 
d MO fe 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento ae la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-gepsias, Clorosis, Afecciones cardiacis, onvalescencia. Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FAEMÁCIA Y DEOGUEM DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
o 872 1 m 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO <le Gandul 
MAS DE 40 AñOS DB CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, ]km. Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
do M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. 
C-905 alt 26-1 M 
Se vende una m a g n i í i e a r e j a de b ie -
rro y madera, torneada, propia para casa de 
comercio ó cambio y una carpeta doble con 
otros enseres de escritorio. E n Campanario 111 
de 10* 12, 5388 8-8 
S E V E N D E 
la patente de un procedimiento especial par* 
preparar papel de cigarros y también una 
marca para los mismos. Informan en Peñalver 
n. 49 de 5 a 7 de la tarde. 
4175 ait 12tl3m Abl3-13^ 
B o t a o s l k /LGí>* ' 
Tengo horas reservadas á $1-25 por mes. 
Carneado. 4430 26-lí |_Ab-
S e v e n d e n tanques »lo t o d a s m e d i d a * 
nuevos y de uso y una míuiuina de bacer g*' 
seosaa de todo lista para trabajar, Zulueta 18. 
4274 ^ G A b l ^ ^ , 
í^reLta^KstertMipía^e! ÜI.UUO DB LA ÍUliLU 
